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COMMENCEMENT SPEAKER 
HONORARY DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
THE HONORABLE GEORGE ALLEN 
George Allen was elected the 67th governor of the Commonwealth of Virginia on November 2, 1993. Garnering 58 percent of the vote, Governor Allen is the first gubernatorial candidate in 
Virginia history to receive more than one million votes in a general election. 
The Governor's accomplishments include replacing the welfare system with landmark reforms pro-
moting work and individual responsibility; abolishing Virginia's parole system and transforming the 
juvenile justice system; linking increases in spending on education with high academic standards and a 
regular testing program; enhancing positive tax and regulatory policies to foster a pro-growth business 
environment in Virginia, leading to new levels of investment and job creation; cutting taxes; and 
streamlining state government. 
The Governor has received widespread recognition for his achievements in public life. He chairs the 
Southern Governors' Association and is past chair of the Chesapeake Bay Executive Council. He also 
has received the Thomas Jefferson Freedom Award from the American Legislative Exchange Council 
as well as honors from other bipartisan national organizations including the Council of Citizens 
Against Government Waste, the National Federation of Independent Business, and the National 
Taxpayers' Union Foundation. 
Before being elected Virginia's governor, George Allen held Thomas Jefferson's seat in the Virginia 
House of Delegates for nine years. 
EDWARD A. WAYNE MEDAL 
The Edward A. Wayne Medal was established in 1971 to honor individuals who have made outstanding contributions 
or provided exemplary service to Virginia Commonwealth 
University. Awarded by the president at commencement, the 
medal is named in honor of Edward A. Wayne, chairman of 
the commission that led to the establishment of Virginia 
Commonwealth University in 1968 by the General Assembly of 
Virginia. Mr. Wayne served as the University's first vice rector. 
EDWARD A. WAYNE MEDAL 
JEANETTE S. LIPMAN 
A native Richmonder, Mrs. Jeanette S. Lipman is a 1935 graduate of Duke University. She was mar-
l\.ried to Eric Lipman from 1954 until his death in April 1992. 
Mrs. Lipman is a former secretary of the Board of Directors of the Foundation of the J. Sargeant 
Reynolds Community College. In 1995, she was inducted into the Medallion Honorary Society of the 
Board. 
She co-founded the Daily Planet and has been an active volunteer and financial supporter of numer-
ous Richmond organizations, including Jewish Family Services, the Hand Workshop, The Virginia 
Museum of Fine Arts, and LINC (Legal Information Network for Cancer). 
Mrs. Lipman has been a long-time supporter of Virginia Commonwealth University. She is the 
Chairman of the Education Committee of the Massey Cancer Center Advisory Board and is a member 
of the MCV Board of Trustees. 
EDWARD A. WAYNE MEDAL 
ALAN L. WURTZEL 
Agraduate of Oberlin College, the London School of Economics, and Yale Law School, Alan L. Wurtzel is Vice Chairman of the Board of Circuit City Stores, Inc., the nation's largest and most 
profitable specialty retailer of brand-name consumer electronics and appliances. From 1972 to 1986, 
he served as chief executive officer. 
In 1985, Mr. Wurtzel joined the Board of Visitors of Virginia Commonwealth University, serving 
until 1992 when he was named to the Board of Education of the Commonwealth of Virginia. 
Mr. Wurtzel's nonprofit activities are extensive and include organizations such as the Council for 
Basic Education, the Council for Excellence in Government, and the National Alliance of Business. He 
also has served on several national commissions, including the Skill Standards Board created under 
Goals 2000: Educate America Act, the Association of Governing Boards of Universities and Colleges, 
Builders for Peace, an organization of Arab and Jewish Americans, and Skills of the American 
Workforce organized by the National Center on Education and the Economy. His appointments to 
Virginia commissions have included Jobs for Virginia Graduates, the Commission on the Future of 
Public Education in Virginia, and the Governor's Commission on Workforce 2000. 
PRESIDENTIAL MEDALLION 
The Presidential Medallion was established in 1984 by the Board of Visitors of Virginia Commonwealth University to 
honor the outstanding contributions of members of the 
University community. The award recognizes these individuals 
for extraordinary achievement in learning and commitment to 
the mission of VCU. The president awards the medallion at 
commencement. 
PRESIDENTIAL MEDALLION 
VIRGINIA A. ARNOLD 
A graduate of Kent State University and The Ohio State University, Virginia A. Arnold has dedicated 
!\her career to education and publishing. Her expertise includes curriculum development, the teach-
ing of reading and language arts, children's literature, and publishing. 
Following elementary school teaching in Arizona and Ohio, Dr. Arnold began teaching at the college 
level at Ohio State and then Virginia Commonwealth University. She also served as a collegial volun-
teer, supervising student teachers, and as a member of a task force on the exploration of professional 
development schools in VCU's School of Education. 
Dr. Arnold's publishing career began as a consultant for Macmillan Publishing Company. Her 
service included work in advertising, marketing, and editing for reading and language arts products. 
She became Vice President and Editor-in-Chief and then a textbook author. She has been a senior 
author of four major reading and language arts programs for Macmillan Publishing and, currently, 
Macmillan/McGraw Hill Publishing Company. 
Dr. Arnold serves on the Board of the Richmond Symphony where she is chair of the Education 
Committee. 
·~·':"· 
PRESIDENTIAL MEDALLION 
WARREN W. BRANDT 
Dr. Warren W. Brandt is a chemist and Virginia Commonwealth University's first president. He received his Bachelor of Science degree from Michigan State University and his Ph.D. from the 
University of Illinois. 
Dr. Brandt started his career as a teaching and research assistant at Michigan State University and 
the University of Illinois from 1946 to 1949. Until 1961, he was on the faculty at Purdue University 
and then served as head of the Department of Chemistry and associate dean at Kansas State University 
from 1961 to 1963. 
In 1963, Dr. Brandt became Vice President and later Executive Vice President at Virginia 
Polytechnic Institute and State University until 1969 when he came to the newly established VCU to 
become president. He served as VCU president until 1974 when he joined Southern Illinois University 
at Carbondale as president until 1979. Following administrative positions at the vice presidential level 
at the University of Maryland and Auburn University, he retired in 1988. 
Dr. Brandt was a Guggenheim fellow at Oxford University in 1958. He is a past chairman and 
secretary and treasurer of the Analytical Division of the American Chemical Society and a member 
of several national academic fraternities including Alpha Chi Sigma, Omicron Delta Kappa, and 
Phi Kappa Phi. . 
PRESIDENTIAL MEDALLION 
W. TALIAFERRO THOMPSON, JR,, M.D. 
A native of Petersburg, Dr. William Taliaferro Thompson, Jr. earned his undergraduate degree from 
fuavidson College and, in 1938, his M.D. from the Medical College of Virginia. In 1954, he 
became Chief of the Medical Service at the Hunter Holmes McGuire VA Medical Center. 
From 1959 to 1973, Dr. Thompson served as the William Branch Porter Professor and Chairman of 
the Department of Internal Medicine at VCU. Under his tenure as chairman, the department enjoyed 
growth in the full-time faculty and an expansion of departmental research. Dr. Thompson was named 
Professor Emeritus in 197 5. 
Dr. Thompson is a Master of the American College of Physicians. He is a past president of the 
Richmond Academy of Medicine and governor of Virginia for the American College of Physicians. 
From 1976 to 1981, he was editor of Virginia Medical Monthly for which the Medical Society of 
Virginia recognized him for his distinguished service. 
Dr. Thompson is a trustee emeritus of the MCV Foundation. In 1986, he received the Outstanding 
Alumnus Award from the MCV Alumni Association. In the late 1980s, friends and colleagues of Dr. 
Thompson's created a chair in his honor for his contributions to the Department of Medicine. 
UNIVERSITY MEDALLION 
Serving as a perpetual symbol of Virginia Commonwealth University, the University Medallion is worn by the president at 
ceremonial occasions. The Egyptian Building, a historic and architec-
tural landmark on the Medical College of Virginia Campus and the 
oldest medical education building in the South, is the centerpiece of 
the medallion. Egyptian hieroglyphics and images surrounding the 
building stand for medicine, the arts, the home, the community, writ-
ing and wisdom, measures and numbers, time, knowledge, and the 
sciences. These images represent VCU's mission of teaching, research, 
public service, and patient care. 
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RECIPIENTS OF DEGREES 
Due to rigid time requirements, this program must be printed before the final list of degree candidates and final graduation honors status 
for undergraduate students can be determined. The exclusion of the name of a student is not to be taken as indication of official status 
as a non-graduate, nor is the inclusion of the name of a student to be taken as certification of official status as a graduate. 
Only undergraduate students are eligible for honors designations. These designations do not apply to the degrees received by 
graduate students. 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
Candidates 
Presented By Interim DEAN SUSAN ESTABROOK KENNEDY 
BACHELOR OF ARTS 
Aaron, Christine Marie t History . . . . .......... ... ........ . ........ . ...... . ........ ... ..... ..... .. . ........ ..... . . Richmond 
Abbott, Valerie Arehart t Foreign Language/Spanish ............. .... ..... . ...... . ........................... . .......... . Moseley 
Albright, Susan Margaret English .. ........... .. . . ..... . . . .......................... .... ........ ........ .......... Richmond 
Alexander, Denise t History ... ....... ........ .... ....... . . . ...... . . ... .. . ...... . ....... .. ..................... . Richmond 
Alexander, Linda Anne ,. ,. t Political Science ...... ..... . . . ... . ....... ... ...... . . .... ........ .. . . . ..... ........... . .. . Richmond 
Allen, Chandelle Nicole English ... ........ . . . . ... .. . .. .......... . . .... .... ........ . . .. . . ......... . .. . . . .. . ...... . Richmond 
Allred, Wendy Leigh Behling ;- i- English . . . . .......... ... .. . ......... ...... ........ ....... ......... . .. . . . ............ Richmond 
Angelini, Diane D. ,. History ........... .... . .. ...... .. . ....... . . ........ . ................ .. . . .. . ............. .. . Richmond 
Archer, Tineka Foreign Language/French ....... . ... ..... . . ... .. . . ......... . . . .. . . . .... . . . .. . .............. ......... . Richmond 
Austin, Lea Katherine t History ................................ ... . . ............. . . . .. . ............ ..... .... ... Williamsburg 
Baab, Molly Sommer':· ,· t Political Science .. ... .. ..... . . . ... .... . .... . ... . ......... . ......... ... . ..... . . ........... .. Richmond 
Barringer, Charletta Brown t Psychology ................. . . . . . . . . . . . ........ . .... . . ....... . ......... ........ .. .... . Richmond 
Beauchamp, Joseph Todd Political Science . .. . . . .... . ... . . . ....... . ...... ...... ... .. . . ............................. . Richmond 
Beaver, Rositta D. Psychology . . .......... . ......... . .... ... . ... . . . . . ... .. .. ................... . ... . .... . . ... .. . . . Richmond 
Beebe, William Nottingham, IIF '· t English ... .... . . . .. . ............... . ..... .... ... ...................... .......... . Richmond 
Bell, Robert Creighton, Jr. t English ....... . . ........ . ....... . ............ . ....... ... .... .................... . .... . Richmond 
Bessett, Jamie Leight Political Science . ...................................................... . ........ . ........... . Richmond 
Billips, Harry Dean English ..... ......................................... . .......... . ............ . ...... . . .. . ... . Richmond 
Blair, William George, II ,. H English ........... .. . . ..... . ................... ... . .... . ......... . ............. .. . Newport News 
Blythe, Mark Conley t Foreign Language/French . ..... . . . ........................ .............. .. . . ............ ... . . . . Richmond 
Bond, Joanne D. t English ........ . . . ...... . . ... ... ... .. ... .. . ... . . . ...... . ... .. ..... .. .. ... ....... . . . ..... . . . . . Richmond 
Boroughs, Allisa Jeannette t English .......................... . . . .. . . . . . . . ...... . ......... . ......... . ....... . . Providence Forge 
Bradby, Curtis Todd t Political Science ........ ...... .. . . ............ . . . .... . . . ...... . ... .. ................. . ...... . Glen Allen 
Bright, Julie Elizabeth ,. ,. English ................................................. . .. . . . .... . ...... .. . .. .... . ........ Chester 
Brown, Daniel Nixon t History .. ......... ...... ... ... ......... . ... ....... . . . .... . . . .... . . . .. . ....... . ..... . .... . Richmond 
Brown, Lynn Margaret Psychology ............ . ... .. . .... ........... ...... . .... . ...... . .. . . . .. . . . .................. . Norfo lk 
Burks, Travis Stephen t Religious Studies ..... ..... .. .. ....... . . ........ . . . . . . ....... . ...... . . . .. . . .. . . .. . ..... . ... . Richmond 
Cabellos-Reyes, Richard Anibal Political Science ..... . . ....... . ... .. . . . .............................. . . .. . . .. . .. . . .. . . ... Vienna 
Calvin, Java Christine t English ...... . ... . . . . . ....... . . . . ... ......... ......... .... . ................. ..... . ...... . Richmond 
Canty, Cecily Camille t English . . . . ... . . . .. ... . . ........ ....... .. . ..... . ... .... ....... . ............ .. . ........... . Powhatan 
Carr, Renee Leigh ,.,. t English ............... . ..... . . .. .. .... ......... .. . . .. . . . . . ............................ . ... Richmond 
Cary, Catherine Anne t English ......... . ....... . ....... .. . ..... ...... .. .... .. . .... . . .. .. .................. . . .... . Richmond 
Catron, Sherry Ann t Political Science ... .. . ... . ... . . . . . ....... .... . .... .. . ...... . ....... . .... . . ........ ............ . Norfo lk 
Chalkley, Jennifer Leigh ,. Foreign Language/German .... . . . . . ........ . ........ . . . .... . ... . .. . . . .... ............ . . ...... Richmond 
Cifers, Kimberly Ann Psychology .. .. ......... ....... . ..... . ... ........... . ..... ....... . ............. .... . ...... . . Richmond 
Cobb, Karen Marie English . .... .... . . ...... ......... . .... .............. . . .... . . ... .......... . ..... .. . ... .... . . Heathsville 
Cochran, Christine Anne'· Political Science ..... ..... . . . . . . . ....... ........ .. ............. ....................... . Newport News 
Colarte, Sonia t Foreign Language/Spanish ...... ..... . . . . . . . .... . . . ..... . .... . ...... . .... . . . .. . ... ... .... .......... . Richmond 
Coles, Joyce Delrio Psychology ..... ............. . ...... . . . . . .... . . . . . .... . ................ .. . . ...... . .......... . . Richmond 
Collins, Leonard Shawn English ...... . ... . .... . . . ........ . . ... .. . ... . ...... . . . . .. ..... . ...... . . . . . ... . .......... . Richmond 
Corrigan, Jennifer Williams t Psychology .......... . . . .. . ... . ....................................................... Richmond 
'Cum Laude • ,. Magna Cum Laude 1 *** Summa Cum Laude t oegree conferred prior to Ma y 1997 
Corubolo, Marino t Political Science ... .. ... . ........................... . .. . ............... . . .... ... · · · · · · · · · · · · · · · .Ashland 
Cosby, Sarah L.t Religious Studies . ....... . ..... . .... . .................... .... ......... . .. . ....... . ...... · · · · · .. · .Richmond 
Cox, Bridgette Yvonne t History .. ... . ..... . ...... ..... .... .. ...... . ..... . .... .. ......... .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Chesterfield 
Crapo!, Paul Bradley t English ......................................... . .. .. .............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · W1//1amsburg 
Creger Jenni.fer Lyn ,. Ht.story . . .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .Richmond ' ........................................................ .. 
Cregger Mary Ell·zabeth Eng/1.sh . . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Vinton ' ... .... . . . .. .... . ...................... .. .. . .. .. ....... . . 
Crenshaw, Judith Carreras ,. t English . ... ........... . .... ... ............. . ........... . . . .. .. ...... · ... · · · · · · · · .Mechanicsville 
Crouse, John Anthony Psychology . ........... . .............. . ..... .. . ....... ....... . .. .. ............. . ..... · · · ... . Richmond 
Cunningham, Tina Rebecca ,.,. t English . ... ....... . ........................... . ............. .. . . .............. · .... Richmond 
Dabney, Archer Lewis English .......... .. ............ .. ....... ... ............... . ............ . . .. ....... ... .. .... Richmond 
Davenport, Tashia Shannel Philosophy ........ ....... . ... .. . ..... . ... .. ... .. ......... ... .............. . .. . . .. ..... . Richmond 
Davis, Jennifer Marie '·,. Political Science .... . ....... . .................... . . .. ... .. .................. . .... . .... ... . Stuarts Draft 
Davis, Raymond Leet History ... .. ...... .. ..... .. ...... .. .. . . ....... .... . .. . ........... .. ... . ....... ...... .... . . Richmond 
Denton, Catheryn A. ,. t English ...... .... . .... ... .......... .... ..................... ... ............ . ............. Richmond 
Denvil, Alasdair Sutherland Gaskell" ,.,. Philosophy and Religious Studies .... .... .. .. . ...... ...... ........ .. ... .......... ... Richmond 
Dietz, Annamarie English ....... .. ..... ... .. ....... .. ..... ..... .. ... .. .... .. .. .... . .... .. ...................... . Richmond 
Di Nunzio, Cameron Merritt English .. ..... ... ....... .. ............................ . . ... ............... .. ......... Richmond 
Dunning, John Mark English ... .. ..... ... .... . .. ...... .... .................... . . ..... .... .... . .... . .... . ....... Woodbridge 
Edwards, Kendall Lauren ,. English .. . . ......................... .. .. ...... .. ............ . . .............. .. .... Colonial Heights 
Edwards, Wynne Lee, Jr. ,.,.,. History ............ . ............ ................ .. . ..... . .. . ..... .. ............ ... ... . Richmond 
Elam, Archie W. t English .. .... ............. .. ..... ........................... .... ......... ... ..... . . ......... . . Richmond 
Epps, Alyssa t English .... ... ..... . .......... . ................ .. ............ . ... .... .... .. ....... .. ............. Dale City 
Fillinger, William Michael Psychology ... ........ ...... .... .................... . . . ....... .. ... ........ ....... . ...... Richmond 
Fisher, Catherine Kinsman t Sociology and Anthropology ........ . .. . .......... ... ....... ... ..... .. .. .. ................ . Richmond 
Flippen, Margaret Harlan t English .. . .............. . .. .. .. .. ... .. ......... ...... ... .. ..... ... ................ .. .. . Richmond 
Flowers, Monique Meekins t English .. .. ............. .. ...... ......... .......... .... .......... ... ....... . . ... .... . . Sandston 
Franklin, Rhonda Althea t Political Science ............................................................. . ..... . Poughkeepsie, NY 
Frasure, Evelyn Ruth English .......... .... ................................ .. .................... . .. . .... . ... . . . . Alexandria 
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Baxter, Jason Lee Communication Arts and Design . . .. . . . . .... . . .. .... ... . . . . .. .. . . .. .. . . .. ........ . ... . .. ..... .. . Newport News 
Beatty, Pamela Sanders ,.  ,.  Theatre-Education . . . . .. .. . . ...... ........ . .. .. .. ... . . ... . . . . .... . . .. ... . . .. . . . . ... . . ... . . .. Crozier 
Beaven, Elizabeth Tolley ;. Painting and Printmaking ... . . . . . .. . . .. . . . .. .. . .. . . . . .. . .. . . ... . .. .. ..... . .. .. . .. . .. . .. ... . . Richmond 
Belbin, Barry Lyn Communication Arts and Design ........ . ... ... ...... .... . .. . . . ... .. . ... ... . . .. .... . . .. .. .. . . . . .. .. . Hampton 
Bellamy, Stacey Michelle t Dance/Choreography ........ .. . .. . ..... ... ..... .. . . . . . ..... .. ..... . .. .. . . .. ... . . .. . .. . ... Chesterfield 
Benas, Hilary Renee t Communication Arts and Design ..... . .. . .. ... .... .. ... ... .. ... . . ... .... . . .. . ..... . . .. . ..... . Virginia Beach 
Benedict, Emily Robin ;. t Communication Arts and Design . ..... .. ... . . .. .. . . . ... .... . ... .. .. . . ... . .. . . . .. ...... .. . Lewisburg, WV 
Bennett, Eric Page Communication Arts and Design .. . . . . . . .. . .. ..... .... .. . .. .... .. .. . .. . . . .... . .. ... . ... . ..... .. . .. . Richmond 
Bennett, Jonathan Wayne ,.. Fashion .. .. ... ...... ...... .. ... ..... ....... . .. . . . . . . . . ...... . . ... .. . . . . .... . . .... . . .. . Richmond 
Birdsong, Tonya D. t Fashion . . .... . . . .. . ... . . . .. . . .. . .. . . ....... ... .... . ........ . .. . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . .. ..... . . Richmond 
Bizzell, Grace Elizabeth t Communication Arts and Design ... .... . . . .. ... .. ..... ..... ...... . . ..... . ...... . .. . . ...... . .. . Richmond 
Blackburn, Ana Nogueira Communication Arts and Design . .... . .... . . ... .... . ... .. . . .. . . ... . .. ... . . .. . ... . .... .. .. .. .. . Richmond 
Blancett, Clay G. Sculpture . .. .... ......... . . .. . .... . . . . ... .... . .. . . .. . ... . .... . . . . . .. .. .. . . . . ... . . .. ..... . .. . Virginia Beach 
Bobbett, Steven Bradlley Communication Arts and Design ... ... . .. . . . . . . .... .. ..... ... . .... . .. .. . ... . . . .. . . .. . ... .. .. . . . Richmond 
Bogdan, Valerie H. ,. ;. Painting and Printmaking .... ... . . ........ . . .... . ... ... ... .. . .. . . . . . . .............. . .. . Fort Washington, PA 
Bowman, Tadd Eric Communication Arts and Design ......... . . .. ....... ... .... . . ... . . ... . . .. . ... . .. . ..... .. ...... .. . .. . . . Faber 
Briggs, Derek Anthony t Communication Arts and Design . . .. .. . . .... .. . . .. . . . . . . .... .. . . . . ... . ..... . . .. . .. . .. . . ....... . Richmond 
Brown, Curtis D., II ;. t Sculpture . . ......................... . . .. .... . .......... .. .... . .. . ...... . .. . .. . ....... . . .. . Richmond 
Brozna, Anthony Stephen ,. t Sculpture . . .. . .. . . . . . . . ... ... . ... . . .... ... . . .. . . .. . ... ..... . .. . ... . ...... . .... .. . .. . . . Richmond 
Bryan, Julia Benfield ,.. ,. Theatre .. . ...... . . ... . .. . .. .. . . ..... . . . ... . .... . .. . .. . .. . . . . .. ..... . . .. . ...... . . ... ... .... . Ashland 
Burke, Julia Christine Sculpture . . . . . . .. . . . . .. . .. . ... . . . . .. . . . . . . . .. . . ... .. . ... . ..... . . ... .. . . . ... . . . . .. . .. . . ..... . Richmond 
Burnett, Karin Sue Smith ,. t Art Education . . ........ . ..... .. .... . .. . . .... ... .. . .. . . .. .. .. . .. . . .. . .. . . . .. ... . ...... . Richmond 
Burruss, Hugh Milton, III t Communication Arts and Design . .... .. ... . . . ........ . . ... .. . . .. . ..... . .. . .. , . .. . .. . . ... . . . . Midlo thian 
Burton, Kristin Ellis ,.. ,.. t Crafts .... . .. .. . .. . ..... . ... . .. ...... . .. ... .... .. . ... .. .. . . .. . . .... . .. .... . . ... ... . .. . . . Richmond 
Butler, Catherine Jenni fe r ,. ,. Theatre-Education . .. . .. . . . . . . .. .... .. . . . ..... . .. .... .. .. . . . . ... . .. . ........... . ... ... . . Richmond 
Byerly, Dianne Timm ,.. ,.. t Interior Design .. . . ... . ... . . . .. . .. ... . ... . .. .. . ..... ... . . .... . .... . . .. ..... . ... . .. . ... .. Ruther Glen 
Byrne, Robert A. Communication Arts and Design . ..... . . ... ..... . . . .... . ..... . .... . .. . .. . . . . .. .. . .. . .. .. . ... .. .. . . ... Culpeper 
Cabral, Edgar Dones ,.. Art History and Crafts . . .... ..... ... . . ... ..... .. ... . ... . ........ . . . .. .. .... .. . ..... ... .. . . Virgin ia Beach 
Campagne-Ibarcq, Geraldine Marie Communication Arts and Design .... .. .. . . . .... .. .. . . . . . . . .. ... .. ......... . .... . .. . .. . . Richmond 
Campbell , Joshua W. Communication Arts and Design ... . ....... .. .... . ... ... . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . ........... ... . .. . . Richmond 
Carleton, Mary Everesta Fashion ... . . . . . .. .. ... . . . . . ..... . .. .... . . .... . .... .. .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . ..... .. . .. . . . .. .. . McLean 
Carpenter, Joshua Slocum ,.. t Communication Arts and Design .. .. . .... . . . .. . ......... .. . . . . . .. . .. .. .. . . . . . ... . ... . .. . . . . Richmond 
Carroll, Erin Leigh Fashion . . . ..... . .. . . .. . . ... .. ... . . .... . . . .. .. .. .... . .... .. . . . . . .. . ... . .. . . .. .. . . . .... . . . .... Chesterfield 
Carter, Amanda Michelle ,. ,:- Interior Design . ... ... . .. .... .... . .. .. . . ... ... . ..... . ... . ... ... .. . . . . . . . ... . . . . . .. . .. . .... . Burke 
Carter, Dean R. Interior Design .. . ... .. . . . .. ..... . . .... .... .. .. . . .. . . . .... . ........ . . . ... ... . .... ... . . . .. .. .. . ... . Richmond 
Castro, Therese Malonzo ,. Interior Design .. . ... ....... . ... .. .. . . .. .... . .. .. . .... . ..... .. .. .. .. .. . . . .. . ..... .. . .. Virginia Beach 
Cavanagh, Patrick Myles ,. t Painting and Printmaking .. .. . ..... . .. . . . . . . .. . . .. . .... . . . . ... . ... . . . .. . . .. . ... ... . ... . .. . . Arlington 
Chesson, Lori E. t Fashion .. . . ... . .. . . . . .. ... . ..... . . .. ... . .. . .. ... . . . . ...... . ...... . . . . . . . . . .. .. .. ... . ... . .... Chesapeake 
Chris tian-Stanley, Catherine ,. t Interior Design .. .. . .. ..... . . .. .. .. .. . ... .. . . .. ...... . . ... .. . ..... . .. . . .. ... . . .. . . . .. . New Kent 
' Cum Laude *' Magna Cum Laude 28 • " Summa Cum Laude toegree confe rred prior to May 1997 
Christophel, Michelle Margaret Gonzalez t Fashion .. .. .. ............ . ....... .. .. . .......... . .... .... ..... . ... . . . ... .. Glen Allen 
Clapp, Edward L. Sculpture . . . . . .. . . ... .... . . .. ... ... ..... ... ........... . .............. ... ....... .... .. .. ... .. .. Richmond 
Cobbler, Beverly Ann Interior Design . ...... . . ... ....... ... . . . .. . . .. .... .. . .. . .. . .. ............. . ................. . Richmond 
Cole, Diana Mead * Painting and Printmaking .......... ... . . .... ... . ............................................... . Richmond 
Coleman, Robert Aaron t Communication Arts and Design ........ . ........ .. .. .. .... .. .. ..... .. .. . .... .... .. ... .. . .. .. . Richmond 
Conway, Catherine Marie Communication Arts and Design .. ........ . . ............. .. ... .... .. ....... ... . .. .. .......... . Richmond 
Corrigan, Andrew James ,. Painting and Printmaking . ... ..... .. ..... . .. .... . .. .. . . .. .. ....... ....... .. ..... .. .. ...... . Alexandria 
Courain, Jennifer Renee t Art Education ... . .. . . . ... ..... . ... . .. . ... .. .. ... ... .... . .. ... .. .... .. . .. ... . . ... .. ...... . Richmond 
Courtney, Michael Patrick t Communication Arts and Design ...... .. ........... .. ...................................... Chesterfield 
Cowan, Matthew Adam Crafts .......... ........ ..... . ..... .. . . . .......... .... ... .. . . ........................... Woodbridge 
Cox, Richard Ray Interior Design .... .......................... . ................ .... .......... .. ......... .......... Waverly 
Crabtree, William Stuart, Jr. ,. Communication Arts and Design ... .... .... ... .... ...... .... .. .. .. . ... . .. ... .......... . . . . . Richmond 
Cramer, CJ Communication Arts and Design .. . . . ... .. .... ........ .. .... ... .. . ...... . . .. .. .. . ............. . ... .. . .. . Richmond 
Crawford, John Milton, Ill * * Theatre-Education . . .. ...... .. .. . . ... . ........ .. .......... . ............................ Richmond 
Crisp, Christina Louise Communication Arts and Design . .. ...... ... ............. . .. ..... .. .. ... . ........................ Rockville 
Criss, Davilee Nicole t Theatre .... . .... ............... .. ....... ...... . ........... ...... . . . ..................... . Midlothian 
Cross, Raymond Brian ,. ,. Painting and Printmaking ...... ..... ................................. ... ........ .. . ....... . Middletown 
Crowder, Angela Christian t Fashion ......... . ... ........... . ...... . .. . .................... . .......... . ....... Colonial Heights 
Cuison, Kerrin Rebecca Communication Arts and Design . .... ........ . ......... .. . ...... ... .. ..... ................... . . Richmond 
Culver, Eric Scott Communication Arts and Design .................... ..... ... . ............................ . . ... . ..... . Dumfries 
Cung, Bryan Communication Arts and Design .... . ......... . . . . ....... . ......... . . . .. . .. .. . . . ........ .. . ... .... .. .... .. Res ton 
Curtis, Gregory Allen Communication Arts and Design ......... .... .. ...... ...... .... .. ..... ...... .. ..... .. . ..... .. . . Cape Charles 
Cyr, Julie Anne ,. t Communication Arts and Design .......................... . .... . ........ ........ . ..... ..... . .. .. . . . Manassas 
D'Angelo-Horvath, Vilkas Sculpture and Painting and Printmaking . . . .. . . . . . . .. . .. . .. .. . ... ........ .......... ... . .... . . . . ... . Linden 
Dandliker, Ronda K. ,. t Painting and Printmaking ..... .... .. ... . .. ..... ..... . ...... .... . ... . ....... ........ .. . ..... . . Midlothian 
Daniel, Jacquelyn Marie Fashion .......................... .. . ................... ...... .. ... .. ..... ........ .. . .. . Warren, OH 
Dashiell, Kimberly Renee t Fashion . .... ... .... ... . ....... . ... ... ....... . ........ .......... .. ......... ..... ........ Richmond 
Davin, Marya Kathleen * Crafts .......... ................ . .. .................... . ............................... . Springfield 
Davis, Stephanie Lyn Communication Arts and Design . . ..... ................... . . .... . ............ . ... . .. ... ... .... Virginia Beach 
DeMallie, Gwen Elizabeth ,.. Art Education ........ ...... .. .. . . ................ .. .......... . .. ...... . ... . ..... ...... . Richmond 
DeMary, Anthony John, Jr. Communication Arts and Design .... ... ...... . . .... ...... ... .. .. . . ....... ...... .. ....... .... . Richmond 
Denius, Sandra J. t Painting and Printmaking .... ............ ... .... . . ... ...... .. ........ . ...... . ................... . Richmond 
Depner, Aaron Brian Painting and Printmaking ...... .. ..... . ........... . .. . .. .. ..... . .. .. ............... ... .. . . ...... . Culpeper 
Desantis, Lisa Gao Painting and Printmaking .. . ... ............ ... . ..... ... ........................................ . Spotsylvania 
Di Fulgo, Tracy M. ,. t Interior Design ............................ . ... ..... ......... . ................ .. ............ . Sandston 
Dial, Benton Franklin Interior Design . ....... ................ ... ...................... .. ............. . ........ .. ... Richmond 
Diehl, Lauren Michele Communication Arts and Design ..... .... ....... .. ........... .. . ...... ... .... . .... ..... .... . . .. . Richmond 
Dingess, Charles Brandon Communication Arts and Design ........... . . .. ... ............ .... ... .. .... .. . . .... .... ..... . .. . Swoope 
Dodson, Harvey Wayne ,. ,:- t Communication Arts and Design ...... . . . . . . .. .... . ............. . . . ..... ... .. .. . . ...... . .. . . Richmond 
Dom, Michelle L. Interior Design . ... ... .. ....... ... .. .. ...... .. .. ..... ....... . .. . .... ...... .... .. ............. V1rg111ra Beach 
Double, Rhonda Laurene t Dance/Choreography . .. ... .... . ...... . ............ .... ... ... ... . ......................... . Richmond 
Drew, Christopher Communication Arts and Design . . .... . . . .... . . .... .. ... . ..... .. . . .. .. ... . . ........ .. ..... .. ... . Fredericksburg 
Dunn, Donna S. Art Education . ....... ..... ... . ..... .. .......................... . .. .. ........................... . Richmond 
Edwards, Andrew Robert ,. Communication Arts and Design ....................... . . . . ... ... ....... . ... . .. . .. .. ........ . Richmond 
Eisentrout, Jennifer Ann t Communication Arts and Design ....... .. . .............. . .............. . .............. .. · · · · .Beaverdam 
Elphinstone, Kim Rey t Communication Arts and Design ................... . ................. . ........................ . Richmond 
Erdelyi, Janos I. ,. t Communication Arts and Design .. ... . .. ... ... .. ... . . . . .................... . . . ......... . .. . . .... . Midlothian 
Evans, Todd A. Theatre ....... ....... . . . . ... . ......... . ....... . .... ... ... . .................... .. ............. . . Richmond 
Farmer, Kristen Renae ,.. Communication Arts and Design .. .. .. .. ...................... . . . . ..... ... . .... ... . . .. . ....... . Richmond 
Feeney, Aileen Michelle ,.. Communication Arts and Design ................... .. .......... . ... .......... .. ... ... . . . .... . . Richmond 
Fields, Bobby Alphonso Interior Design .... ... . ........... . .. . .. . ... .. .. .... .... . ..... . ....... .. ... ... ..... . . . .. . . . Richmond 
Fix, Warren Geofrey ,. Communication Arts and Design ..... ... ....... . .. .... ... ....... ... .. . ..... . .... .... ... ........ . Richmond 
Fleitz, Valicia Therese Fashion .. ...... ... ...... .... . ... ... .. ... ... .... . ....... . .... .. . ..... .. ... .. ............. . . Midlothian 
Florakis, Nicholas L. t Scu lpture ................... . ............................ ... ... . ..... . . ...... ... . .. . .. . . Williamsburg 
Flynn, Colleen Marie Communication Arts and Design ... ... .. .. .... .... . . ... ......... ... .... .. . .. .......... · · · · · · · · · · · .Dumfries 
Flynn, Maura Brooke ,. Painting and Printmaking ... . .... ... . . . .... .. ... ... . .. .. .... ... .. ....... .... .. .. ... .... .... ... . Roanoke 
Flynn, Valeria Maria t Art History . ... ..... ... .. .. ..... .... . ......... ..... ...... .. .. ... .. . .. . .. . .. .. .... .... .... . . Richmond 
Ford, Ann Elizabeth Chambers * ~-Communication Arts and Design .... . ..... . . ......... . ................... . .. .. . . . ....... . Ashland 
'Cum Laude '* Magna Cum Laude 29 ,-,-,-s u111 111a Cu m Laude t oegree conferred prior to /vlay 1997 
Freedland Deena Ilene Fashion .. . .. .. . .. . . ... ... .. . . .... . ... . . . ... . .. . . . . . .. . ... . .. .. .. .. ... . · · · · · · · · · · · · · · · · · .Beverly, MA 
Furlough,' Elvin Scott t Communication Arts and Design . . .. .. . ... .... . . . . .. . . . . . ..... .. . .. . .. ... . . . · · · . · · · · · · · · · · · · · .Por.tsmouth 
Gagarin, Marcelino Alcid, Jr. ,. ,. Communication Arts and Design ..... . ..... . . .. ..... .. .. . .. . ..... . . . .. · · · . · · · · · · · · · · · · · · · Richmond 
Gamble, Matthew Dale Painting and Printmaking and Scu lpture . .. . . . . ... .. ...... .. . . . . .. .... · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ._Ashland 
Gascogne, Laura-Harris * Art Education and Crafts ... . . .... .. .. .. ....... ... . .. .. .. ...... . · . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .Richmond 
Gesuero Stefani.a El1'zabeth Fash1·on . . .. . . .. . .. . . . . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .Monroe, CT ' .. .. .. .. ...... . .. .. .. .... ....... .. .. .. . . 
Gilstrap, Patricia Sharon '·Dance/Choreography .... .. .... .. ... .. ... . . ... .. . . .. . ... ..... .. . . ... . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .Fairfax 
Goebes, Lee Richard ,. ,. Art History .. .... .... .... ......... . . .. .. . .. .... ...... ... . . .. . .. .. .. .. . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · .Arlington 
Goff, Aaron Craig t Communication Arts and Design .. .. ... .... .. ... ....... ... .. . . . . . . . .. .. ... . . . .. ... .. . · · · · · · · ... . . Richmond 
Gollub, Alycia Rainbow Communication Arts and Design .... . ... ... ... ... .. . .. . . .. ... ... . . .... . .. . .... . ... · · · · · · · · · · ... · , .Louisa 
Gonzales, Gary N. Communication Arts and Design . .. ... ... ........ ..... . . .. . .... . .. .. .. ... .. . . . . .. ......... . ... . . . . . Richmond 
Gonzalez, Robert Pastore ,.. t Communication Arts and Design . . . . . . . ... . . . . . ... . . .... . . . . . .... . .. . ... ....... . . ..... .... . Richmond 
Goodman, Vicki Cassandra Crafts ...... ....... . . .... .. . . . .. . . . . . . ... .. . ........ .. .. .... .. .. .. .... ... .... ...... . .. . Hampton 
Gordon, Cori Alexis Janelle In terior Design ... . . . .. . ..... ... . .. . .... ... . ... . . . ... .. .. . ... . ... .... . .. ... . .. . .. .. .. . . . Gloucester 
Gose, Christopher ,. ,. Sculpture . ... . ..... . . ..... . . ... .... . .. ..... . .... .... ...... . ... ... .......... . .. ... .. . ... ... . . . Roanoke 
Gravely, Lisa Marie Art Education . ....... ..... .... . . ..... .. ...... ... .... .... . . . ... ......... . . .. .... ... ........ .. . Richmond 
Green, Atoya Yvette t Fashion ...... .. . ... . ...... .. . . . ... . ... .. . . .. .. . . ..... ... .. .. .... .... .. . .. ... . . . . . .... . . Mechanicsville 
Green, Suzanne Eileen t Communication Arts and Design .. . ...... .. .. . . .. .. . . ... .. .. ...... .... . . .... ..... . ........ . . .. . Richmond 
Greenway, Richard D. Communication Arts and Design . ..... . . .. . . ..... ...... ... .. ...... .. . . .... .. . .. ..... ...... . . . . . . Richmond 
Griffin, Sherry Monica * t Communication Arts and Design .... ....... ................ .. ..... .. . .. .... . . . . .. ........ . Madison, WI 
Grkovic, Carol R. ,. In terior Design ...... ........ .......... . . ...... .. .... . .. .... .... .... . . .... . . ..... ....... . .. . . . Midlothian 
Guillen, Julissa t Fashion ...... ............. ... . ............ . .. . . ........ ..... ... . ..... . . ...... ... .. ... . ....... . Richmond 
Hall, Timothy Edward Painting and Printmaking .. .. ........ . . . .. . ... . .. . . ..... . . .. .. .. .. .. . . . .. ... . ..... . .... . ..... . Richmond 
Halvorson, George Robert t Theatre .. . ..... . ... . . ..... . ..... ........ ... . . .. . .... . . .. . ........ ..... . .. . ......... . . Springfield 
Hamilton, Kelly Michelle t Fashion ....... ... . ...... . ... ... . ... . ....... ...... ... . .. . .. ............ . ........ . .... . . Richmond 
Hargrove, Pamela Ann Fash ion .. .... . ... . ... . .... . .. . ... . . ... . .... . . .. . .. . . . .. ............ . ... . ....... . . .. .. ... . . Richmond 
Harrison, K. Brooke Interior Design .......... . .. . . ... . .. . ......... .. . .. . ....... . ..... . ... . .......... . . ......... . . . Richmond 
Haskins, Amanda Blythe Crafts . . . . .............. . ... . .. .... . . . ........... .. .... . . . .. . ............ . .. ... . .. . . . Newport News 
Hatcher, Cheryl Ann ,.  ,.  t Painting and Printmaking ... ... . ...... . .. . . ..... . ...... .. .... .. . .. ...... . .. ..... .. . .. . .. . .. . Richmond 
Hayes, April Elies t Fashion .. . ..... . .................. . ............. . .. . . .. ... . ... . .. ..... . .. . ..... .... . ....... Clarksville 
Henley, Laura Ann Art Education . . .. ....... . . . ..... . .. .. . ... . . ....... ... .. . . ... . ...... . ... . . . . ... . .. ...... . ... Virginia Beach 
Henry, Richard 0. Painting and Printmaking ..... . . . ........... . . . .. . .. .. ... . .... . ..... . ... . . .. . . .......... . . . ... .. . . Powhatan 
Herczyk, Edward Jason Painting and Printmaking .. .. .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. .. . . . . . ... .. .... . ... . ................ . .... .. . . Leesburg 
Hetrick, Anne A. Communication Arts and Design ... . . . .. . . ... ... ..... . ..... . . . ... . .. . ... . . . . ........ .. ... . . .... . . . . . Richmond 
Hicks, Samantha Adele t Fashion ........... .. . ... .... . ..... . ... ...... .. ............... . ..... . .... .. .. . . . . . ... .. . . Richmond 
Hilton, Justin W. Communication Arts and Design ... ... . . . . ............ . . . .. . .. . ..... .. .. .. . . . .... . .... . . ..... . . . . . . . Richmond 
Hines, Elbert Richard, Jr. Interior Design .. . . ....... . ... . . . . . ....... .. . . . .. .... . ....... ........ . ... . .. . .... . ... ... . . Richmond 
Hong, Sun * ,. ,. Crafts . . . ....... .. . .. . . ........ . ... ....... . ...... . .. . .. ... . . .. ... .. .. . . . . . . ........... .. .. .. .. Woodbridge 
Horner, George Andrew ,. ,. Communication Arts and Design . . . .... . .. . ... . .. ............ . . . . .. . . . . . .. ... . ......... . . . ... . Roanoke 
Hostetler, Leah Rebecca Crafts .... . . ... .. .... . . ...... .. . ...... . . . ... . . ... .. ..... . .. . .... . ... . . ... .. . . ........... . Richmond 
House, Shalee Christine t Fashion . . .. ....... . . . ..... . ....... . .. ..... . .... ... .. .. ... . ....... . . ..... .. . .. . ........ . Richmond 
Howell, Scott David t Communication Arts and Design ......... .. ... ......... . ... .. ... . ....... . .. .... . . .... . .......... . Hampton 
Jenkins, Christopher Russell ,.. * Communication Arts and Design . .... . ..... . ... ......... . .. . . .. . ...... ... · . . .. .. .. .... . Baltimore, MD 
Johnson, James Wilber, Jr. ,. ,.. Theatre .. .... ....... .. ... . .. . . .. . ... . . .. ... .... . .... . . . .. .. ... ...... .. . . .. . ..... . .. . Front Royal 
Johnson, Robin Nicole ,. Theatre . . ....... .. ... . .. . . . . . .... .. .... ...... .. . . . . .. . .. .. . ..... . ... . .... .. . ..... . ... . . . Richmond 
Jones, Tammi Rochelle Fash ion ... . . . ... . .... . . . . .. .. . ... . . .. . .. ......... . . ...... ..... .. .. . ....... .. . . .. . . . . Highland Springs 
Kaplan, Jennifer D. t Fashion ..... . . . . ..... . . .... . .. .. .. ... . ... .. ..... . . . . ... ... .. . ...... . .. .. . . ..... . . ... . .. Columbia, MD 
Karube, Hanako Communication Arts and Design ..... . . ... . ... . . . . . .. . .. ... . . . . ........ . ...... . . .. .. . ....... . .. . .... . Richmond 
Kelley, Kristin Schelin t Theatre ... .... .. . . ... .. ... . .. ... .. . .. . ... ..... . . .. . . .. ........ . .. . ... ... . .. .. .. ......... . Springfield 
Kilby, Claudia Anne Marie t Fashion .... .. .. .... .. ... ...... . .. .. . ....... . . . . ... . . . . ..... . ..... . .. ........ . .. ... . . Summit, NJ 
Kilpatrick, Courtney Overcash Interior Design . . . . . ... .. .... . . . . .. . .. .... .... . .... . . ..... . . .... . .... . . ... . .. . .. . .... . Richmond 
Kim, Sunkyung Communication Arts and Design ...... . . . ... .... . . .. . . ..... . . .. . . . . . . . . .... . .. . ..... . .. ... . . .. . . .... . . Richmond 
Kinsler, Arthur Todd ,. Communication Arts and Design .. .... . .. . . ... . . ...... . . . . .. . . . . . ... ... . ... . . . ..... ........ .. Charlottesville 
Kirk, Justin R. S. t Communication Arts and Design . .. .. ... . . . . .... . . . . ..... .... . . . .... .... . ... . ...... . .......... . .... . McLean 
Kirkendall , Allison Catherine t Crafts . . ... .... . ... ... . . .. ... . . .. . ... .... . . .. . ... . . . . . . .. . ... .. ........... . ..... .... Centreville 
Knoff, Jennifer Leigh t Fashion . . . .. .. . . .. .. .. . ... . .... . ... . . . .. ... ... . ... . . . . ... . .. ..... . . . . . . .. . .. .. . . . . .... .. . . Richmond 
Krafft, Roslyn Douglas Fashion .. .. . . . . . . .. . .. : .. ... ... . . ..... ....... . . ... .. .. .... . .. . .. ... . . . ....... . ... . . . .... . . Richmond 
Krajacich, Deborah Pasternack * t Communication Arts and Design . ... . . .... ... ...... . . ... . . . . ..... . ... . .. . . . . . . ... . ... . . Richmond 
·cum La ude • • Magna Cum Laude 30 • "Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1997 
Kreidler, Stephanie Megan Interior Design ........ ... . ...... . ......... .. . ..... .. ... . .. ... .. ....... .. ..... ... ... .. ... . Manassas 
Kuch, Adam Karl Emil Communication Arts and Design . .... . . ...... .. ...... . .... .. . ........ .. ... . .......... ..... .... . ... . Reston 
Kunze, Katia M. Painting and Printmaking ................ . ..... .. ............. . .. .. .. ... ......... .. . ............. .... . Reston 
Kusterer, Marci Ann Communicatio_n Arts and Design .... .. .. ..... ... ... .. . ........ . .... . ... .. .... . .... .. .............. . Quinton 
LaJesse, Shad Edward Communrcat1on Arts and Design .. .. . ..... . ...... ..... . . . .... . ......... ....... ..... . ......... Virginia Beach 
Lake, Emory Cloud Painting and Printmaking ... ...... . .. . . . . . .. . ............... . .... . ... ..... . ... ... ....... ... .. . . . . Poquoson 
Lanterman, Carol Lorraine Art Education ..... ... .... . ... . ..... . . ........... . ... . ..... .. ......... ... .... ....... .... .. . Stafford 
Layne, Loriely Berok t Communication Arts and Design . ... ... ...... .. ............ . ..... .. ....... ..... .. ....... ....... . Richmond 
Layne, Nathaniel Lewis t Art Education ..... ........... .. ...... ..... ..... .. ... . ... .......... ... ....... .. ....... ... . Richmond 
Lee, Henry Bedinger, IV * Communication Arts and Design ..... .. .. . ...... .. .... .. . .. ... . ... ...... .. ....... ....... .. . .. . Richmond 
Legg, Shanin Leann t Dance/Choreography ... ...... ... ... .... ... ...... .... .. ........ ... . ......... . ........... . ..... . Richmond 
Li, L. Ping Communication Arts and Design .... ..... .. .... ... ... . ... ... .... ... .. ... ... ... . . ... ...... .... ....... Colonial Heights 
Libertucci, Linda Joan Dance/Choreography . ...... ..... .. ........ . ........ .. ................................. ... ... . Richmond 
Lindberg, Patricia Andre t Communication Arts and Design ..... ... .. . ......... . ......... . .. .. ......... .. .. .... .. .. ... . . Richmond 
Little, Kim M. t Fashion ................ . .. .... . ... . ..... .... ....................................... ...... ..... . Richmond 
Lomax, Keenan Elizabeth Interior Design ... . ....... ..... ............ . . ... ... .... .... .. ....... . ..... .. ............. . Richmond 
Mack, Autumn Sears Art Education ... . ............. ... ..... . ..... .. ........ .... .. .... ............ ......... ..... .... Chester 
Manadero, Ruby Jose Communication Arts and Design .... . ......... .. ....... ... . ......... ....... ... . .. . . ....... .. .. Virginia Beach 
Mayer, Annelise Miller Art Education .... ............. .... . .. ...... ..... ... .... ............ ...... .... . ............. Glen Allen 
McClintock, Melanie Ann t Fashion ....... ..... . ...... .... ........ . .. . ........... ... . . . .. ....... ................. . Richmond 
McGrath, Joseph Robert Communication Arts and Design ....... ....... . .... . . ...... .. . ........ . .... ................... . Richmond 
McGuire, Heather * * t Crafts .. ............. . ... ... .. ....... . ............. .... ............. .. ...... ............. . Richmond 
McGuire, Susan Lin Communication Arts and Design . ... . ... .. . .. .. ............. .... .. ..... ... . ......... ...... ....... . Richmond 
Mcinerney, Richard Allen Communication Arts and Design .. .................. . ... ........ ... .. . .... ........ ... .... ... . . Richmond 
Meckley, Kimberly Ann Painting and Printmaking ... ....... . ... .. ........... . . . ...................................... . Richmond 
Menefee, Kristen Ann Communication Arts and Design .......... . ............. .. . ... . . . . . . ...... . ....... . ... . ..... . Fairfax Station 
Merritt, Laura Frances t Crafts ........... . .. . ......... . ....... ... . ............... . ............................ Virginia Beach 
Metz, Shanti * * Painting and Printmaking ........ ............. .................................. .... ...... ......... . Richmond 
Miller, Mary Angela * * Painting and Printmaking ... ............. ...... .. . ................... .. .... ... ...... ..... . ... . Richmond 
Mills, Stefan W. t Sculpture .................... . . . .. . . . .. .. .......... .... .... .. ................... .... . .. . . Highland Springs 
Mingee, Michael Dean t Sculpture ...... .... . .... .... . .... . ... .... ........... .... ..................... ....... ...... Chantilly 
Minich, Catherine Emlen ~- * t Crafts .. ..... .. ........... . ...... . ..... ........ . ... . ...... . ... ........ ....... . ...... . Richmond 
Moreno-McMahon, Sarah Cecilia * Communications Art and Design . . .... ...... .... . .... ...... . . ... .... . ....... . .... ... Williamsburg 
Morrison, Tonya Leigh Interior Design . .......... ..... ....... ... ....... .... . . .... . .. . .......... ..... .. . ......... Virginia Beach 
Moseley, Christy Michelle Painting and Printmaking . .... ... .. . . . .. . ... ..... ......... . ...... .. . .. .......... .......... ... . Moseley 
Moukas, Stacie Dawn t Art Education ... ............ ........... .. ..... ... ...... .. . .. . .. . ....... . ......... ....... . . Midlothian 
Mross, Lauren Eileen * ~- Communication Arts and Design .. . ........ .. . . ... .... ... ...... ............... ........ ....... Towson, MD 
Muirhead, Erin Lesly t Art History . . . ....... ... . ............ . ... . .. ... ... . ..... .... ....... . ...................... . Storrs, CT 
Myrsten, Timothy B. t Communication Arts and Design ... . .. ... . .... .... .... .... .. ..... ...... . ........... ..... ........ . Hampton 
Nakajima, Junko K. 1· * Interior Design ....... .. .... . ... . ................... .. .. ........ . . ... .. . .......... .. .. . Highland Springs 
Nelson, Tracy Renee t Fashion .......... .... .. ..... . ..... .... . .... ... ... .... . . ... ... ........... ........... .... .. . Richmond 
Nguyen, Tho Quang t Communication Arts and Design ..... ... . . .. ....... .. .. ..... ... ...... .... ... ..... ........... . .. . Richmond 
Nguyen, Tuong Manh t Communication Arts and Design ......... .. ... ... . ........ . ..... .. ..................... . . .. ... . Glen Allen 
Norris, Anthony Christopher ~- Sculpture .... . .... .. . .... ..... .. ............ ... ... ..... ... ..... ... ..... ... ........ . Richmond 
Norris, Cynthia Doreen Interior Design ..... .. ... . ..... . ... .. .... . . ..... .. .... .. ... .... . . ...... . ... ..... ... . . ...... . Richmond 
Nuckols, Laughton W., IV Communication Arts and Design ...... .. ... .. ... . ... ........................... .. ..... ... . Mechanicsville 
O'Leary, Darren Richard t Theatre . ................... . .. .. .. ............. .. ... .. ....... . ............. .. ....... .. Chesapeake 
O'Leary, Margaret Stewart ~- * Communication Arts and Design . .. .. . .... .. .... . . . . .... . ..... ... ...... ......... ...... .. . Chesterfield 
O'Neill, Justin Keller ~- Painting and Printmaking .. .. ... ........................... . . .... .. .. .. .. . .. .. ... .. ... ..... .. . Richmond 
Onet, Diana Maria * Communication Arts and Design ... ... . . ... .. .. ............. ... . . . .. ............................ . Richmond 
Palacios, Jesus Manuel Communication Arts and Design ... ...... . ... . .. .. . ..... . ........... . ............... .. ......... . Richmond 
Palley, Glenna Irene * * Fashion .. .... ... . ... ....... . .. . .. ........ .. ... ... .. .. ...... .. . .... ... .... .. .... . ............ . Burke 
Parotti, Holly Andrea * Painting and Printmaking ..... . ...... ... .. ......... ........ .................... .. . .... .... ... . Richmond 
Patrick, Nikki Giovanni t Fashion . ...... ... .. .. .. ...... . .... .. .... . ... .... .... ... .... . ...... . ......... . .. . ... . Newport News 
Payne, Matthew Steven Communication Arts and Design . ... . ......... ..... ... . . .. .. . ........................ .. ........ . Richmond 
Pearson, Harold Troy Art Education .. . .. ....... .. ....... .. .... . ...... . ..... .. ... ..... ... . .. . .... ..... .. ......... . . . Sandston 
Penn, Kenneth Maurice, Jr. Communication Arts and Design .. ... ............ .. ...... .... .. . .. . ..... .. ... . . ............. . Richmond 
Pennino, Kristy Jo ~- * t Communication Arts and Design .. .. . ... ..... .... ... .. . . ..... .... .... .. ...... . ..... .. .... .. . Fredericksburg 
'Cum Laude • • Magna Cum Laude 31 • '*Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1997 
Perrotta, Ashlie Marie ,. Fashion .. . .... . ...... ..... . ... ..... .. ... .... ...... .. .. .. .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .Richmond 
Peterson, Virginia Louise ,. t Communication Arts and Design ..... ... . . .......... . .... . ... . ... .. .... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · .Richmond 
Pietschman, Christine Louise H Communication Arts and Design .. .. ......... . .. . .. . .. . . ..... . . ... . ..... ... · ... · · · · ..... . Richmond 
Pittman, R. Michael t Communication Arts and Design .. .. .. .. ...... . .. .. .. ....... . .. .. . ..... .. . . .. .. . . .. . ... ... · .... . Chesapeake 
Porter, Brent Alan Art History and Sculpture .. .. ... . ... . ... . ... . .. .. ... . . .. . ....... . ... .. . ....... .......... .. .. ... . . Midlothian 
Powroznik, Amy Nicole Painting and Printmaking .. ....... ...... .. . ...... ......... .... .. . . ... ... . .. .. .. .. ...... .. . ... . Hopewell 
Price, Catherine Anne ,. t Fashion .. . .... ... .... . .. ...... .. . ....... .. .. .. . . ... . .. . . .... . . ...... ... .. . ........ . .... . Richmond 
Price, Earlena D. t Theatre ... ... .. ... ... . ........ . .... ..... ...... ... . .. .. . ...... .. .. . . ... . .... .. .. .... ......... . Richmond 
Pulaski, Stephen John, III t Communication Arts and Design .. . ... . .... . .. ...... .. . .. .. .... .... .. .. .. .. ... .... . ... ..... . Alexandria 
Quick, Jason T. Sculpture ... . . ... ... .... .. .. .... . ... . ... ... . .. .......... .. ... .. .. . ... .. ... . .. .... .. .. ...... .... . Richmond 
Quintilone, Rachel Terese '"* Communication Arts and Design .. . .. ....... ..... . . . .. .. . .... . .. .... .. .. ... . ....... . . ... .. . Richmond 
Rabatin, Daniel Robert Theatre ... .. . . .. ....................... . ... ....... .. .. ... .. . ... ... ... ... . ... ..... .... .... . Manassas 
Radigan, Annette t Communication Arts and Design . .... . .... .. .. ...... .. .. . ...... .. .. ........ ... . ... .. .............. . Powhatan 
Raine, Susannah Rochct t Art Education ... . ...... .... ........... . .. ....... .... .. .. .. ... ... .. ... .... . . . ... ......... . Richmond 
Rakestraw, Buford H. t Sculpture ...... .. ... .. ..... .. ... . .... .. ........ .. .. . . .. . . . .. ... .. . ..... ..... ... ......... .. . Roanoke 
Rasberry, Milton, Ill Communication Arts and Design .... .. ... .. ...... ..... ... . ................ .. ...... .. .... ......... . Richmond 
Rendleman, Charles Robert ,. Interior Design .. ...... .. ... .. .... .. .. .. . . .. . . .. ... ... .. ... .. ..... ... ..... ....... .... . . Mattaponi 
Reynolds, Krista Anne Hrabosky ,. t Theatre-Education ... . ..... . ..... .... . ... ....... . ... .. ..... .. .... . .. .. ......... . Fredricksburg 
Richardson, Nancy Garrett t Art Education ................ .. . .... .. ....... ... .. ... .... . ..... ..... ..... ...... . ..... . West Point 
Richlen, Gwendolyn Anne t Communication Arts and Design . ..... ... ... . ... ....... ...... . ... ........ .. ...... . ......... . Annandale 
Riley, Vincent Thomas t Communication Arts and Design .... ... .... ............ ... .... .... ... ..... ...... .. ... . ..... ... . Richmond 
Roberts, Anne Beckwith t Sculpture ... . . .... .... .... ..... ... . ...... .. ....... . .. . ... ... . .... ... . ........... . . .... . . Richmond 
Roberts, Scott Anthony Sculpture .. ...... .. .. . ........ . ... ....... ... ..... .... . . ... ... ..... . .. .. ....... . . . .. . ... . . . Richmond 
Robertson, Rodney Maurice Fashion ...... ........ . ..... ....... .... .. . .. ..... . . .. ...... . . ..... . .... . ..... ... ...... . Richmond 
Rodriguez, Joanna ,. t Communication Arts and Design .... ........ ... ...... . . .... ...... . . .. ..... ........ ..... .... .... . Richmond 
Rohrer, David Andrew ,. t Painting and Printmaking . ........ .. .. .. .. ........ ..... . ...... .. . ........ ......... ...... ... . Richmond 
Roscoe, Sharon Janette Interior Design ....... ....... ... . ... .. . ... ........... .... . . ... .. . . . .... ...... .... .......... . Richmond 
Rouse, James S., III Communication Arts and Design ...... ..... . . .......... ..... ... .. . ........... ....... ....... .. . . ... . Richmond 
Ryu, Jung-Eun ,. t Communication Arts and Design ... ...... ... . ........ ... .... .. .. . ... . ... .. . .... ....... ........ .... . Richmond 
Saffouri, Helena Marie t Communication Arts and Design ....... .... .................. .... . ..... .......... .. . .. ........ . Richmond 
Sale, Adrienne Katherine * Theatre . ... . ..... . .......... .. .... . .. ...... . .... . .... .... .. ........ ........ ....... .... . Annandale 
Sarvey, Cara Bess ,. Fashion ................... .. ...... ... . .... .................... . .... .. . ........ . . ...... .... . . Richmond 
Saunders, Mary Ellen Schlabach ,:- ,. Art Education ......... ...... . ... .... ...... .. ...... . . . . .............. ........ ..... . Richmond 
Schmidt, Joseph Frank t Theatre ......... .. ... ......... ....... ....... ... . .... ..... ......... .............. . . . . .. .. . Richmond 
Schum, Ephraim t Communication Arts and Design ..... . . ....... . ..... .... ... . .... . ...... . ... . . . ...... . . ........ ..... . . McLean 
Scruggs, Doris J. ,. Fashion ..... .. .. ............... .... .. ....... . ................ .. .. .. ........ ..... .. . ......... . Richmond 
Semtner, Christopher Paul ,. ,. Painting and Printmaking ............ ...... .... .. .... ..... ... .... . . .. .. . ......... .... . ... Blackstone 
Seward, Joy Faison Scu lpture ......... ........... . ........ . ............ ................ .. ............. ... .. ... . . . Richmond 
Shaw, Katherine M. ,. Sculpture . .. . ............ ..... ... ... .... .. .... ... ... . ... . ............ ... .......... . ... .. .. . Richmond 
Sheley,]. Robert Communication Arts and Design ....... . .... .. . . .... . ......... . .... .. . ... .. . .. . .. . ...... .. .. .. .. . Harrisburg, PA 
Shires, Nicole Jane ,. Sculpture .. .. .................... .. ......... .. ......... .......... . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .... .. . Blacksburg 
Shoon, Aaron David Crafts .......................... . ... .... . . ............ .... . ... . .. . .. .. ..... . . ... .. . . ..... ...... . Burke 
Shortell, Renee Anne Painting and Printmaking .............................. . . .... . . . ...... . .. .. .. . ... .. ....... . ... . Midlothian 
Singh, Joanna ,. t Communication Arts and Design .. . ........ . . .. . . .. ..... .. ........ .. . .. .. . .. .. .. . ........... .. .. . ... Richmond 
Sinigayan, Michelle Tina ,. Crafts . ... ........ . .. .. ...... . .... . .... . ........ .... . ... ..... .. . ............. ... ...... Chesapeake 
Skarbakka, Brett J. ,. t Sculpture . .... .. . ....... ... ...... . .......... . .... . ... ....... . .. . . ............... ..... ..... . Richmond 
Skjeggerod, Anita ,. Interior Design .. .... . .... . . ....... . ..... . . . .. .. . .. . ... . . . ... . ... .. .. . ..... . .... . .. .. ...... .... . Norway 
Slabinski, Anne Louise ,. Theatre ... ....... . ... ........... ... .... . . . .... .. . ........ . . .... . ..... . .. . .......... .... . . Arlington 
Slomba, Lisa M. Sculpture ...... ........ .... .... .. ... ......... .. ...... . . . . ... ......... .... . .. . ... . .... . .. .. ..... . Arlington 
Slonneger, Heather Nicole ,.  Theatre . ..... ......... .... . .... . ........ . . . . . ... ... . .. ..... ........ .... .. .... ..... .... ... Aylett 
Smith, Anne Rhea Fashion . . . .. .. .............. .... .. . . .. .... .. ... .. ... . ... . . ... . . .. ... . ..... . ....... . .... ..... . Richmond 
Snavely, Kimberle S. t Fashion ...... .. .. . . .... ... .............. . .. . .. .... . .. ...... .. . .... . ..... . ... ... ... . . . . . Mechanicsville 
Snavely, Patrick James t Communication Arts and Design . . .......... ..... . ... ....... . . . .. .. .. ....... . ... . . ..... ....... . Richmond 
Spigle, Jennifer Elizabeth * ,. Fashion ....... .. ....... ... ..... .... . ...... .... ... . ...... .. . ....... .... .......... ..... ... . Salem 
St. John, Page Graphery Art Education ... ...... ..... ..... .. ...... ..... . .. . ....... . . .. . ........... .. . . . .. . .. ...... . . Richmond 
Stellmacher, Kathryn Maria Communication Arts and Design ....... . . .... . .. ....... . ... .. ............. ..... . .... . ... . Newport News 
Stevens, Anne K. t Fashion . ..... ........... .. .... ... .... ... ... .. ... . ....... .. . ... .. .. ...... .. .. ... . .. .. ..... . . Fa lls Church 
Storey, Patrick A. Sculpture ....... .... . ... ......... .. ...... ... .... . .. ........ ... .. .. ... .. . ....... .. ... . .... .. .... Richmond 
'Cum Laude • • Magna Cum Laude 32 » <· Summa Cum Laude toegrec confe rred prior to May 1997 
Strayer, David Jame.s t Communication Arts and Design ............................. .. . .. ... . . .... . ............ ....... . Springfield 
Strauss, Evelyn Adrienne t Theatre .......... .... .. .. .......... . . .. ... . .. . . ... . .. .. ..... ... .... .. ... .. ..... ....... . Richmond 
Stroop, Rebecca Gill Art Education and Communication Arts and Design .. . .. ......... .. .. .. . ........ ... .. ... .. ...... ..... . Midlothian 
Stroub, Sally A. t Communication Arts and Design . .... . .. ...... .. . .. . ... ... ... .. .... . . .............................. . Richmond 
Tandy, Laura J. t Communication Arts and Design . .. .... ............................................................ . Alexandria 
Taylor, Elizabeth Bree * * t Sculpture .... ..... ... ... ...... ....... . .. ..... .. ... .. . ... .. .. .. ... .... .. ..... .... . . .. . Hartselle, AL 
Tedla, Daniel * t Communication Arts and Design .. ..... . .. .. .. ......... ... ....... .. .. ....... .. . .. ... .. .... ....... ..... . Lorton 
Terek, Carly Patricia t Communication Arts and Design ......... .. ... . . .. ... .. . ... ... ...... .... ....... . ... .... .... . .. .. Winchester 
Terry, Joanne La Verne Dance/Choreography ..... .. .. ..... . ... .. .. ...... . ............................................ . Evington 
Thaiss, James Croce Christopher * Painting and Printmaking .... . ... ... .. . .. .. .... . .... .. . .... .... ... .... ... .......... . . .. . Vienna 
Thomas, Charlene E. t Fashion ........ . .. ..... .... ... .. .. ... . . . .. ... .. .... .. .. .. .. ... .... ... .... ....... .... ..... . Richmond 
Thomas, David Edgar Painting and Printmaking .. ...... . .... .. . . ...... .. .... .. ... ... . ... ...... .. ..... ... ........... . . Richmond 
Thomas, Jennifer Hoke Communication Arts and Design ..... .. . ........ ..... .. .... ....... .... ....... .. ................ . Richmond 
Thomas, Jessica Lynn t Art Education ... . . .. ............ ... ... .... ... . ...... ....... ..... .... .. ...................... . Amelia 
Thomas, Kelly Mason ,. ,. t Crafts ........ . ........ . ..... ... . ..... .... ... . .... .... ..... ... ... . .. ... ......... .... .. . Richmond 
Thomasson, David Randolph Communication Arts and Design .. ......... ... .............................. .... .......... . Richmond 
Thompson, Alan Charles Communication Arts and Design . . .. ....... . .. ...... . ..... ... ...... ..... ...... ........ ....... . Lynchburg 
Tippens, Christine Diana * t Crafts ........ .. . . . .. .... . ........ ... . . .. ..... .... ... ........ ..... ...... . .. ......... . . Richmond 
Tonkins, Jennifer Lee ,. Art Education and Painting and Printmaking .............. . ...................... .... ............ . Midlothian 
Umphlett, Emily H. t Art Education ..... ....... . . ... ....... . . . .... ................... ....... ...... ........ ... ... . .. . Oakton 
Umphlett, John Crafton * Sculpture .... ....... ............................... .. ............... ... ................ . Richmond 
Upton, Shawn M. ,. * Sculpture .............. . ... . ........... .... ............ . . . .... . ............................ . Richmond 
Varner, Dawn Desiree Communication Arts and Design ... .............. . .... . ........... ....... .... .. .......... ... ... . . Richmond 
Vecchione, Daniel "" Communication Arts and Design ......................... ......... .............................. . Richmond 
Wade, Sandra Gayle Communication Arts and Design . ... .............. ........ ........................ ... . ........ .. . . Richmond 
Walker, Derrick Anthony t Communication Arts and Design ....... . ......... .. .. .......... . ...... ..... ...... .... ...... . . Richmond 
Watkins-Scheuering, Annette Sculp ture .. .. ............ . ........ .. . . . .. . ... ... ....... .. . ... . .. . .................... . Richmond 
Wenninger, Catherine Dixon * t Communication Arts and Design ..................................................... . Mechanicsville 
Wetzel, Jason Karl Crafts . . ........ . ....... . . ...... .. ..... . .. . . ... . . . ..... ... ... . . ... ...... ... ............... Virginia Beach 
White, Rebecca Marie ,. Th eatre ............. .. .. ..... ...... . .......................... .. .. . .. ...... .. ... ...... .... Chantilly 
Whitfield, Shay Lynn Fashion ... ...... . ....... . .. ......... . ............. ..... . ....................... .. . ........ . Richmond 
Wilcox, Laurie Joanne Fashion ............ . ....... . .... . ... ........... . . ........... ..... .. .................. . ... . Richmond 
Williams, Brian Craig Painting and Printmaking ............... ... ... ... . . ..... .. . ............. ............ .. ......... . Arlington 
Williams, Brigitte R. t Painting and Printmaking ........ ............ .... . . .......... . . ....... . . ......... . ..... . ...... . Richmond 
Williams, Kimberly J. Theatre ................................. ..... ......... ... . ...... ....... .................. Williamsburg 
Williams, Pofina Diane t Dance/Choreography ....... .. . . . . . ... .. . . .. ......... .. ................ . . ...... .. .. . ........ Glen Allen 
Wilson, Joseph Duk Yong Anthony Communication Arts and Design ... ... ... . . ........ .... ............ .. . ....... ....... . Falls Church 
Wilson, Robert Clifton Theatre-Education ....... ..... ...... .. . .. .... . . ..... ...... ............. .. .......... ......... . Richmond 
Wood, Meredyth Leslie t Fashion ........ .. ........ .. .......... ........... ... . ... ...... ........ .... . ............. . Richmond 
Wright, Lateefah A. t Scu lpture .............. .. ...... . . .... ..... .. . . .. ... . ... ... . ..... . .......... ...... ... ... ... Woodbridge 
Wynne, Regan Delaney Theatre ...... .... . .. .. . . .. .... . . ......................... ... ............................. . Dumfries 
BACHELOR OF MUSIC 
Bosher, William Cleveland, III Music-Performance ..... ... ... ........ . . ...... ........... ....... .... ......... .. ........ . Richmond 
Burns, Matthew Douglas Lee Music-Performance . . .... ... .. .......... .. ....... ..... . ................................ . . Powhatan 
Campbell, John Anthony Music-Performance . ... ... ... ... .... . .. ... . ... . . ........................................ ... . Richmond 
Cooke, William Garland, III Music-Performance .. .. .. . .. . ......... ... ..... ... .. ....... .... ..... ... . ... .... . .. .... ... . Richmond 
Cox, Kristen Ellen Music-Performance .. .......... ... ..... .. ... .. .......... .... ....... .... ... ........ ... ... . ... ... . Richmond 
Dinsick, Matthew Alan Music-Per( ormance .. .... ... .. .. ...... ...... .............. ... .... ........ .. .... ..... .... .... . Richmond 
Evans, Julianna * * Music-Performance ............ .... ... .. ........ .... .... ..... ..... .. ............................... Vienna 
Fordham, Warren Music Performance .. .. ... ... ... .. ... ..... .. . ................................................... . Richmond 
Howell, T. Michael Music-Composition ............ . ... ..... . . . . .... .... ..... ...... .... ........ .. . ..... .. . .... ... . . Midlothian 
Hughes, LeRoy Anthony Music-Education ........... . ... .. ..... . ................ ... ................................ . Richmond 
Lee, Keom-Soon ,. Music-Performance . . .......... . ............ . ........ .... ....... ... ..... ........ ....... . ... .... . Richmond 
Lineberry, Justin Bolling Music-Composition .. ... ... ... .. ....... . . . .... ..... ....... .. . .... ... .... ..... . . .. ... . . ..... . Richmond 
Majer, John Rawls Music Performance ...... .. .................................................................... Chesapeake 
McEntire, Jeremy Reynolds ,. ,.  * Music-Performance .. ..... .. . ... ...... ... . .... . .... .. .... ................... .. .. . Highland Springs 
Murphy, Nealiette Terrisita * 1· Music-Performance .. .. ............ ....... ............ .... .. ....... . ........... ... ... . . . Hampton 
'Cum Laude • * Magna Cum Laude 33 **'Summa Cum Laude t oegree conferred prior to May 1997 
Nalls Brian Andrew * Music Performance . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .Richmond 
Pruit; Stephen Music Perfor~ance .......... .. .. .. ...... . ............ . .. : : .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .Richmond 
Rankin, Jennifer Ann-t Music-Perfo;~~~;e· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ._Stafford 
Rappole, Fausta Reyes Music Performance ..... . ................ .. .............. ..... ........ . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .Rz_chmond 
Reedy, Gregory Todd * t Music-Composition .............. . .... .. .. ... .... .... .. . ............ . .... · · .. · · · · · · · · · · · · · .Richmond 
Sarvay John Scott Musl·c Educat,·on .... ....... .... ... .... .... ..... Richmond , - .............................................. .. 
Spivey, Christa Gail t Music-Education ................... .. ........ . .... .. . ...... .. . . · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Chesterfield 
Tupper, Lindsay Shay * Music-Education ............. . ......... .. .. .. .... ... .... .. .. .. · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Yorktown 
Wynes-O'Brien, Heather Ann Music-Education ..... .. ........ .. ... .. .. ........... ... . ... ..... .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .Richmond 
Yaghmai, Michelle Fiore t Music-Performance ....... ... ... .. . ........... . .. .. ... .. . ....... . ... .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .Richmond 
MASTER OF ARTS IN ART HISTORY 
Bradshaw, Rachel Margaret ..... ..... ......... ... ..... .......... ....... ... ... ... ....... ... ... .. .... .. · · · · · · .... . Richmond 
Butler, Sarah Alexandra ...... . ...... . . .... ... .... .... .... .. .. . ............. . ..... .. . . .... ... .. ...... .... ....... Richmond 
Cooper, Loretta Faye ...... ... ....... ....... .. .... ............ . .... . . . ..................... . .................. . Richmond 
Culhane, Kerri Elizabeth . ... .... ... ........ ..... . ... ....... .. . . .. . . . .. . . ... ... ........ ... .................... Williamsburg 
Dyer, Mary Anne t .... ..... . .. ..... .. ....... ... ..... .... ..... . ....... . ... ..... .. .... ... .... ... .. .......... .. . Richmond 
Lewis, Elizabeth Sara t .... .. .... . . ........ ... ..... . ....... ..... ..... ... ... ... ............. ........ ..... ....... Richmond 
Manuel, Carmen Lorraine t ......................................... . ........... .... .... ... ... . . ..... . .......... Richmond 
Murphy, Michael Lawrence ................ . . .. ............ ............... . . .. ....... .. .. ...... ..... . . . .... ..... . Richmond 
Qin, Zhao-Kai t ...... ..... ................... . .. ...... . ........... .......... . . . ....... ... ...... ..... ... . Philadelphia, PA 
Siebers, Melisa Quesenberry t ...... ..... .......... . ........... .. ...... ......................... . ......... .. .... . Richmond 
Weber, Lucy Rider .. ..... .......................... ....... .. .. ..... ............. .... ....... .... ..... ......... . Manassas 
Wettich, Jacqueline .......... .... .... . ... .. .... ... ........ . ................... . ... ..... . . ... . .. . .............. Richmond 
Yu, Lulan Liane t .... ...... . .. ...... .... . ................... . . .. . ... ..... . ...... . ........ ........... .. .... .. . Richmond 
Zimmerman, Melissa Anne Terrell . ......... . . ... .. ... ........... ..... ....... ....... ... .. .. ......... .. ........... . Richmond 
MASTER OF ART EDUCATION 
Eisenman, Della Watkins t .. . ..... . ... ...... . ...... .. .. ............... ..... ............. .. ... ... . . . . . . ........ . . Richmond 
Epps, Montgomery T. . . .. ........... . ...... . ... ...... ......... . ..... .......................................... Richmond 
Huffman, Elizabeth Ellen S. t ......... . ........ ... ..... ........................ .. ...... . ..... .. . .. .. .. ... . .... .... Danville 
Richardson, Susan S. . ........ .............................. ...... ... .. . ..... .. .. . . .. . . ....... .......... .... Virginia Beach 
MASTER OF FINE ARTS 
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Fitzgerald, Mary Heather t Recreation, Parks and Tourism ........................... ...... ............................ . Richmond 
Gailliot, Alithea Ann *"' Health Education .. ... ......... .... .. .. .... .. ....... ...... ... .. . ... ... .. .................. . Richmond 
Gardner, James Edward, IV t Recreation, Parks and Tourism .. ... .. ... .. ........ ... . .... .. . ... .. ... .. .... .... .... ....... . Richmond 
Gray, Robin Anne t Recreation, Parks and Tourism .. .. .... ..... . .... . ......... ... .... ... ..... .. . .... ... ............... . Sandston 
Green, Elizabeth Miller Physical Education .. ... ..... .. ..... . .. .......... .... ... ... .. . .... . ... .... .. ............. . Mechanicsville 
Green, RoseMarie Health Education .. .... ... ... .. ........ .. .. ... .... .... ... . . .. . ......... ... ..... . . .............. . Richmond 
Gregory, Angela Mischele t Recreation, Parks and Tourism ........... .. ....................... ... . . . . .......... .. ...... . Dunnsville 
Gutzmer, Thomas Michael Health Education . .. ...... .... .. ..... ......... .... . . .. ... ... .... .. . ...... ..... .... ....... . Richmond 
Guyton, Brian Hoyle ,. Physical Education .. ...... . . . ..... .... . ...... ... ........... ... .... .. ... .. ... .. ..... . . ...... . Richmond 
Hagee, Stephanie Parr t Physical Education ..... . . ...... . ..... .... .... .... . ...... ....... .. ... .. ......... . ........... . Hopewell 
Hamacher, James Todd t Health Education .......... ...... ... . . ..... .. ....... .... . .... ........ ... .... .. .. ... . . .... ... . Fairfax 
Hatfield, Justin Dwayne t Recreation, Parks and Tourism ... ... . ... . ........... . . . ..... ................ .. ... . ... . . .... . . Richmond 
Hawks, Benjamin Bryan Recreation, Parks and Tourism ......................... ..... ... ... ..... . ...... .... ........... . Midlothian 
Jackson, Catherine Lorraine t Health Education ... ......... . ....................... . ................... ..... . ... Wilmington, DE 
Jones, Emily Carole t Recreation, Parks and Tourism ... . .. .. .... . . ....... ..... ....... ...... .......... ........ .. ...... . Richmond 
Jones, Samantha Beyille ,. ,. t Recreation, Parks and Tourism ..... ...... .. .. ...... .. .......... .. . ..... . ... ... ....... ..... . Richmond 
Kehoe, Janet Brown t Ph ysical Education . ...... ............................................ . ....... .. .. ....... ... . Chesterfield 
Kennedy, Dawn Gusti ,. ,. Health Education .. ........... . . . .................... .. ... .. . .............. ....... ..... . Mechanicsville 
Kidd, Amy E. t Recreation, Parks and Tourism ........................... ... ..... . . . ...... .................. ...... .... . Ashland 
Klisiewicz, Sandra Marie t Physical Education ..................... . . .. . . .... .. ... . .... ... .... . ...... . ..... .... ......... Chester 
Konstantinakos, Joanne t Recreation, Parks and Tourism ........ ... . ..................... . ..... .... . .. .... . . ........ .. . Richmond 
Leach, Sarah Jane t Recreation, Parks and Tourism .. .......... ..... . ... .. ....... ...... . ... ... . ... .. .. ..... . ......... . Midlothian 
Llewellyn, Kathy Jayne t Recreation, Parks and Tourism ........ .... ... ...... ...... .... ................... ..... . .. . Highland Springs 
Loftin, Christopher Gwyn Physical Education ............ . ..... .. .. . ................. ............. . ...... ........... . Richmond 
Loggins, Debora Lynn Health Education ...................... . . .. . ... . .. ... ...... . ...... .... .. ...... . . ... ... ... . . .. . Herndon 
Lowe, Jeanette Carol ,. ,.. t Recreation, Parks and Tourism . ... . .. . ....... ....... .. . . .. ...... . ... .. .... . ....... . ... ... .... Wakefield 
Mallory, Sara E. ,.  Physical Education ..... . .... . . . ...... . .. ......... .. . . ..... ..... .. .. .... . .... .. .. . ........ .. ... . Montpelier 
Marling, Shannon Cristine t Recreation, Parks and Tourism ............ .......... . ......... . ..... .. . ...... .. . .. .. ...... . Midlothian 
Mason, Henry Andrew Physical Education .. .. ........... ... .... ..... ..... ... .... . . .. . . ....... ... ..... ....... .. . .. .... Chester 
McDonough, Tamma Leigh ,. t Recreation, Parks and Tourism .......... . . ... ............. . ..... ........................ Chesterfield 
McGeever, Kristi Dawn Health Education ........................ .. .............................. ...... .... ...... ..... Chester 
Miller, Caren Lynette ,.. t Health Education ................... . ........ . .................. ........ .. .. .. .. .... ... . . . . Richmond 
Mills, Amy R. Physical Education . .. .. ....... ........ .. ... ... ..... .... ..... ................. ... . . : .. . . ... .. ....... . Ashland 
Moran, Ellen Marie H Health Education ..................... ... .. ...... ...... .. ..... ............... ..... ....... .. . Richmond 
Mosley, Virgil Wayne t Physical Education .. . . .. .......... .. . . ................ ... ... ... ... . . ................. .. . .... Richmond 
Moss, Adam Keith t Physical Education and Management ... .. . . ........ ....... .. ... .... . .... . ......................... . Richmond 
Myers, Junius W., Jr. Physical Education ... .......... . ........ . ........ . ........ . .. .. . . .. ... . ... .. .. .. .... ... ..... .. Glen Allen 
Nikpour, Reza Health Education ....... . .. . .. . . .......... . ........ . ...... . . . .... ... ... . ..... ................ ...... Richmond 
Nunweiler, Elizabeth ,. t Recreation, Parks and Tourism ...... . ... . . ........ ..... .. .... ... .. ... ... .. ... .. ... . ...... .. ... . . Lanexa 
Orser, Elizabeth K. t Physical Education .... .. . .... ................... . ................. .... . .... . ............... Charlottesville 
Owusu, Frank K wane Physical Education ...... ........ .. ........ .. . ... . .... . .......... ... ..... . .. .. ... ..... ...... .. Richmond 
Pulley, Christopher Edward t Recreation, Parks and Tourism .. . . ... . . ... .. ... . ... .. . . ......... ......................... Woodbridge 
Ragsdale, William Robbins, Jr. Physical Education . ....... ...... .. . ... . .... .... . . . .... ........ . ............. .. .... .... . Richmond 
Riddle, Karen Elizabeth ,.. ,. t Recreation, Parks and Tourism ...... . ..................... .. . . .. .. . .... . . . .... ..... ..... .. . Richmond 
Roper, Laura Warfield t Recreation, Parks and Tourism . ....... ......... . . .. . . . . . ... ... ..... . .. . .. . . . . ....... ...... ... .. Richmond 
Schmidt, Marc Recreation, Parks and Tourism ..... ..... ..... .. .................................. . .......... .. ...... . Richmond 
Schneider, Fiona Anne Recreation, Parks and Tourism . .... ... ........ . ...... .... . . .. ..... .......... .... .. ......... . . .... . Stafford 
Settle, Evan E., V t Health Education . .. .. ... . .. . . . .. . ....... .. .... ..... .................. .. .. ..... . ............. ... . Doswell 
•cum Laude *' Magna Cu m Laude 48 ,_• *Summa Cum Laude t Degree con fer red prior to May 1997 
Shaw, Darcie Lynn Health Education ..... ......... .. .... ..... .. . ... .. ... . . .... . ........................ .. ..... . Waterford, NY 
Simmons, William Andrew * t Recreation, Parks and Tourism ..... .. .. .. .............................. .. .... ...... ... ... . Richmond 
Smith, Brian C. t Recreation, Parks and Tourism .. ... .. .. . ..... . ..... .. ......... . .................. . .... ..... ... .... Chesterfield 
Spurlock-Tupponce, Sheila Health Education .. . ....................... . ..................................... .. ...... . Richmond 
Stoll, Michele Annette * Health Education .. ..... .. ........ .. . ....... ... ... . .... ... .......... .. . . . .... ...... ... .... Chesterfield 
Story, Stephanie Elaine Physical Education ... . .......... .. ... .. ... . .. . ... .... .. .... .... .. ......................... . Richmond 
Taylor, Jeffrey Allen Health Education ................ . ..... . ............. . .... .. ... ..... .... .. ......... . ........ . . Richmond 
Teese, Rex Mitchell Physical Education ... ... . .. .... ... .... . .... .... .. . . .... . ..... ... ..... .... .... .... ............... Warsaw 
Terry, Jonathan Paul t Health Education ...... . ... .... .. ... ............ .. ......................................... . Midlothian 
Trimmer, Catherine Sharon ~· Recreation, Parks and Tourism .. .... .. .................... . ........................... .. .. . Springfield 
Valenti, Michael Anthony Recreation, Parks and Tourism . ..... . ..................................................... . Absecond, NJ 
Vlasis, Christopher D. t Physical Education .. .... .... . ..... .. . . . . . . ................ ..... . . .. ... ........ ....... ... Charlottesville 
Wagner, Lisa Diane t Health Education ... ..... ...... ......... .. ..... ... .. ..................................... .... . Richmond 
Wall, James-Cleveland Leet Physical Education .. . ...... . ....... ..... . .. ..... .... ........... .. . ..... ........ ... . .. . Williamsburg 
Watkins, Glenda Robinson Recreation, Parks and Tourism ....... .. ..... .... . .... ...... ...... . ........ . . . .......... ... Williamsburg 
Webb, William Ligon, II t Recreation, Parks and Tourism .... .... .. ...... .. ..... . . .. . ....... ..... ......... .... .. ... ..... . Farmville 
White, James Steele, lII t Recreation, Parks and Tourism .... . . .. . ........ .. ................ ..... ......... .. ............ . Richlands 
Williams, Michael Scott Health Education ............... .. ....... .... ... . . . ...... ...... ...... ....... ............ . .. . Richmond 
Williams, Michelle Boothe t Health Education ......... . .. . . ......... ... . ....... ...... ..... ........ ....... . .. ......... . Norfolk 
Wilson, Mary Anne t Recreation, Parks and Tourism ....... ... ......... . ....... .. . .. ...... ......... .......... .... . .... . Jetersville 
Yemane, Mekdim ~- Health Education ................................................ . . .. ..... . ...... ............. . Richmond 
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Middleton, Lisa Belcher ........ ........... .. ...... . .............. ... .. .. ...... . ................... . .... .. ... Mechanicsville 
MASTER OF EDUCATION 
Abernathy, Margaret Catherine t Special Education - Emotional Disturbance ...... . ..... .................................... . Richmond 
Almarode, Heather Taylor t Special Education - Learning Disabilities ... ...... ...... ....... ............. ... ... . ......... ... . Hopewell 
Alonso, Theresa Marie t Counselor Education .. . . . ... . ...... ... . . .......................................... .... . . Mechanicsville 
Anderson, Christina Marie t Special Education - Early Childhood ........ .... . . .. . .... .. .... . .... . ..... . ................... . Stafford 
Barnes, Chandra Mosby Adult Education .. . ......... ........ .......................... . .. .. .... . .. . ............... . Richmond 
Barnes, Nancy Rowe t Counselor Education ........... ............ ....... . ........................................... . Kinsa/e 
Baxendale, JoAlice Harrell Counselor Education . ........... ... . ........ ........................................... ... Warrenton 
Bell, Angela Michelle Counselor Education ..... .... ................ .. .............................................. . Richmond 
Blagmon, Patricia Elaine Reading ............... . .................. .. ............................... .... ........... Lancaster 
Blankenbeckler, Suzanne P. Adult Education and Human Resource Development ....... . ................................. .... . Richmond 
Booth, Michael Edward t Administration and Supervision ..... ............... ...... .... ........ . .. .... . ....... . ......... . Ashland 
Borja, Lisa M. t Special Education - Early Childhood ... ........... ..... ... .. .. . . ....... .. ............ .. .............. . Richmond 
Bosselait, Pamela Fraser Counselor Education .... . ................................................. . .............. . . Midlothian 
Brandenburg, Cynthia A. Special Education - Early Childhood ....... .. ...... . ................ . ........ .......... ... .... . Richmond 
Burgess, La Verne Russell t Special Education - Early Childhood ..... ..... .. . ..... . ....................................... . Sandston 
Busch, Sarah Lucille t Special Education - Learning Disabilities .... ............ ...... . . ....... . ... ........ ........... . Fredericksburg 
Cameron, David Lansing t Special Education - Mental Retardation ...... . .. ......... ... ............................ . .. . . Falls Church 
Cantrell, Donna L. t Adult Education ..... ...... ...... .... ........ .................... . .......................... . . Richmond 
Carneal, Dawn Elizabeth t Counselor Education .. ..... ...... ... . ........... ................... . ................... .. . Richmond 
Chaulklin, Joyce A. Special Education - Emotional Disturbance ........................................ . .. . .............. . Richmond 
Combs, Kimberli Ann t Special Education - Learning Disabilities ................... . ..... ..................... .... .... ... . Richmond 
Conner, Jean Camper t Adult Education .. ..... ....... .. ........... .. ............ .. ............ . ........ . .......... . Richmond 
Constine, Suzanne Special Education - Learning Disabilities .. .... . .. . .......... . .. . . .... . ........... . ................... . Richmond 
Cook, Patricia Marie t Special Education - Learning Disabilities ..... . ................................................... . Midlothian 
Covert, Stephen Patrick t Administration and Supervision .............. . ................................. .... ....... . Fredericksburg 
Cowart, Gregory Bertman Counselor Education .................................. ...... .. ........ ........ .... . ...... . Richmond 
'Cum Laude • • Magna Cum Laude 49 **'Summa Cum Laude toegree conferred prior ro May 1997 
Creps, Anne Marie t Adult Education .......................................................................... . Mechanicsville 
Cunningham, Catherine Pond Special Education-Mental Retardation ..................................................... . Glen Allen 
Cseh, Lara Lynn Special Education - Emotional Disturbance ..... .. ....... . .......................... . .................. . Richmond 
Curtis, Amy Michelle Special Education - Learning Disabilities ............ .. .. .. ........................................ . Richmond 
Dalton, Angela Kaye t Special Education - Early Childhood . ... ........................................ ... ............. . Richmond 
Dexter, Carol Jane Counselor Education ......... .. ........................... . .................. . .............. . Fredericksburg 
Dickerson, Kimberley Marie t Administration and Supervision ......................................................... Williamsburg 
Digby, Constance Owen t Curriculum and Instruction ... .......... . ........... . ............ .. ........................... . Dewitt 
Dillard, Ella Grey t Special Education - Learning Disabilities ........................ . .......................... ... ..... . Dunnsville 
Dillon, Carolyn J. Special Education - Learning Disabilities ............................................................. . Richmond 
Domalik, Laura Stephens t Curriculum and Instruction . ............................................................... . Glen Allen 
Donofrio, ReGina Marie t Counselor Education ........................................................ . ............ . Richmond 
Dooley, John David Special Education - Emotional Disturbance .......................................................... . Richmond 
Edwards, June Baird Administration and Supervision .................................................................. . Richmond 
Epling, Rhonda Sue t Administration and Supervision .............................................................. . Mechanicsville 
Eye, Michael Kenneth t Administration and Supervision ............... ..... ..... .. ................... . .... .... ..... . Mechanicsville 
Ferguson, Stacey Marlow t Counselor Education ..................................................................... . Richmond 
Fines, Susan Carol t Administration and Supervision ................................................................ . Spotsylvania 
Fisher, Peter Alfred t Administration and Supervision ... . . .... .......... . ............ .... ............................. . Richmond 
Flora, Jill Marie Curriculum and Instruction ........................................................................ . Richmond 
Garbade, Michelle Anne t Counselor Education ..................................................................... . Midlothian 
Garcia, Jennifer Anne Special Education - Emotional Disturbance ........................................................ . Richmond 
Gardner, Jennifer Lynn t Administration and Supervision ............................................................. . Spotsylvania 
Gerry, Shirley Ruth Lazarus t Special Education - Learning Disabilities .... . ...... ... .................. ... ........... ... ... . Richmond 
Gittman, Walter Scott Special Education - Emotional Disturbance ... . .......................... ... ................... . ... . Richmond 
Goad, Sara Christine t Special Education - Mental Retardation .......................................................... . Richmond 
Golding, John Walter, Jr. Curriculum and Instruction ........ .. ............... ........ ......... ..... ............... . Mechanicsville 
Good, Susan Lynnet Counselor Education ........................ . ................................................ . Richmond 
Goodnight, Kelle Powell Curriculum and Instruction . .......... .................... ....... ............................ . Richmond 
Greene, Deborah Wilson t Special Education - Early Childhood .... ...... .......................... .. .................... . Richmond 
Grossnickle, Jennifer Saunders Counselor Education .................................................................. . Richmond 
Haist, Denay M. t Special Education - Emotional Disturbance ........................................................... . Richmond 
Harris, Margaret Kelly t Special Education - Learning Disabilities ..................................................... . Fredericksburg 
Hoskins, Ruth Wooten t Counselor Education ................................................................... . Newport News 
Hundley, Amy Dawn Counselor Education ..................... . .... .. .... ........ ... ..... ..................... Colonial Heights 
Hurd, Jeannette Nina t Special Education - Learning Disabilities ......................................................... . Richmond 
Johnson, Anne Heath Eckert t Special Education - Learning Disabilities .................................................... . Richmond 
Johnson-Macon, Elaine Curriculum and Instruction .................................................................. . New Kent 
Jones, Shirley Louise Roberson Curriculum and Instruction ................... ... ............................... .. ..... . Midlothian 
Jordan, Sharon Lyn Lockhart t Special Education - Emotional Disturbance ............................................. Colonial Heights 
Kalman, Robin Southcott t Special Education - Mental Retardation ....................................................... . Richmond 
Kawa, Kimberly Sue Counselor Education ........................................................... , .............. . Richmond 
Keeler, Lisa McCloskey Curriculum and Instruction ................................................................... . Richmond 
Klein, Edward James t Special Education - Emotional Disturbance .............. ....... .. ............................. .. . . Richmond 
Korkos, Kali Tyflos t Special Education - Learning Disabilities .......................................................... . Disputanta 
Krell, Amanda Emily t Counselor Education .................................................... .... ............. . Hartford, CT 
Kulas, Jacqueline t Special Education - Learning Disabilities ............................................................. Glen Allen 
Lancaster, Sharon Lollo t Curriculum and Instruction .................................................................. Glen Allen 
Larch, Yvonne Sadler Counselor Education ....................................... ... .................. . ........ Colonial Heights 
Latell, Jerome Simon Counselor Education ......................................................................... . Richmond 
Le, Dat Quang t Administration and Supervision ..... . .. ... .. ..... .... .... .. . ................................ . ... . Fredericksburg 
Lynn, Susan Molnar t Curriculum and Instruction ................................................................... . Midlothian 
Mackinnon, Kelley Ann t Special Education - Mental Retardation ........................................................ . Richmond 
Marks, Lisa C. t Counselor Education ............................................................... . ............ . Richmond 
Martin, Thomas C. Counselor Education .... ... .............. .. ......... .. .... . ............. .. .................. Tappahannock 
McGrath, Helen Brake t Special Education - Early Childhood ........................................................... . Richmond 
McLaughlin, Virginia Lyle t Special Education - Emotional Disturbance ................................................... . Richmond 
McMillan, Annise Regina Special Education - Early Childhood .... ......................... ........... .......... .. ... . Fredericksburg 
'Cum Laude • • Magna Cum Laude 50 • .. Summa Cum Laude toegree conferred prior to May 1997 
Metcalf, Elizabeth Salmon t Counselor Education . .. ... .. . .. .. . ..... .. ... ... . ... .. . . .. ... ... .... ..... .... ..... ... .. .. . Richmond 
Mills, Claire Colbert Reading ........ .. ....... .. . ....... .. .. .. .. .... ... . .. ... .. .... .... .... ...... .. ........ .... . . Richmond 
Minor, Catherine Kriss t Reading .... .. ...... ... . ....... ... .. .. ... ... ...... . . . ... .... .. .. . ........ .. .. . .... ..... .. Richmond 
Morris, Jennifer Alison t Special Education - Early Childhood ............... .... ..... .. ..... .... .. ....... . ........ ...... . Richmond 
Morrow, Pamela Anne t Reading ..... ..... .. . . ............................. . ... .. ...... ... . .... ...... . .... .... . ... . Ashland 
Mutascio, Peter John, III t Special Education - Mental Retardation .. .. .... ..... . . .. .... ... ...... ... ....... .... .... ....... . Richmond 
Oliff, Charline Annette Maxon Special Education - Early Childhood ..... . . ..... . .. ............ .... ........ . ... .. ... ........ . Palmyra 
Overman, Anne Perks Curriculum and Instruction .. ..... . .. .. ........ . .... ... ... .. ..... .... .... . . .. . .. .... . .. ..... . .. Glen Allen 
Palya, Christine Brigitte t Special Education - Learning Disabilities . .. .. .. ... .... ... .... .. .... . . ....... . ... .. .. ........... . Glen Allen 
Parsons, Mary Lyons t Special Education - Learning Disabilities ... ... . . ....... ... .. ....... .. ....... . ........ . ... .. ... . .. . Richmond 
Penn, Elizabeth Ann Counselor Education ... . ........ ... ... ... .. .... .. . . ... .... ... ... .. . ..... ..... ...... ........ Fredericksburg 
Penner, Courtney Jean t Special Education - Emotional Disturbance ... . .... .. ... ...... ... ..... .......... ... .. ... ..... .... . Richmond 
Person, Mary Lea t Special Education - Mental Retardation ... ....... ..... .... ..... .... ..... .......... .. .......... ..... .. . Emporia 
Petrie, Wendy Irene t Administration and Supervision .. ............. .. . . . ...... ... ...... ... ... . . .. . ....... . ..... . ..... . Richmond 
Pettengell, Tamara Valis t Counselor Education ....... ... .... . ....... .. ........ . ...... ........ .. .. . ......... ... . ..... . Richmond 
Pietras, Elizabeth Odom t Special Education - Early Childhood . . . . .. ..... ..... .... ...... ........... ... ....... . .. .. .. ... .. Yorktown 
Pipan, Carolyn Marie Special Education - Mental Retardation .............. . .. .. . . ..... ....... . .. .. .......... .... . ...... . Richmond 
Powell, Jimmy Lee Adult Education and Human Resource Development .. ... ......... ........ . .... ... .... . . ... .. ... .. ..... . Richmond 
Redstrom, Rinaldo John William, Jr. Adult Education ... .. .. . .. ... ... . . ........... . ...... .. .. . .. ... . . ... . . ..... . . .. .. . . Richmond 
Reid, Edward Midkiff Counselor Education ................... .. .. .. .......... . . .... . .. . .... . ... ... ... ..... ... ...... Richmond 
Rhodes, Karen Christine Curriculum and Instruction .. ... ........ . ..... .. ....... ..... ... . . .. .. ...... ....... . ..... . .... . Hopewell 
Rhone, Gena Jonelle Counselor Education .. ......... ....... . .. ....... ... . ......... .. .................... .......... . Glen Allen 
Rider, William Michael Curriculum and Instruction .. . ........... ....... . .. . .. . ............. . . .......... .. .... ........ . Richmond 
Rose, Margaret Saville t Administration and Supervision ....... .. . ....... . . ................ ........ ................ . Fredericksburg 
Ruebke, Rita K. Special Education - Learning Disabilities . . ... . ................... . .... .......... . .... ......... . . .... ... Richmond 
Ruffa, Jane Carden t Curriculum and Instruction . . . . ..... . .. .. ................ . . ........... . . .. . . . ............... .. . . Richmond 
Ryder, Richard Randalia, Jr. Adult Education ............. . ... ..... . ........... . ...... . . .. ... .... . ......... ......... . Richmond 
Salter, Jane Leslie Adult Education ........... ........... ................ . ......... .. ...... .. . ........ . .. ......... . Midlothian 
Scates, Pamela Carol Snell t Special Education - Early Childhood . ..... . ............. . . ... ................ .. .. . .... ....... . Montross 
Scheff, William Edward t Administration and Supervision . . .......... .. .. . ... . ..... . . .. .. . ...... . . . . . ....... ... .. ... . Fredericksburg 
Schmidt, Polly Lind t Special Education - Early Childhood . ... ........ . . ...... . ....... .. .... . . ... . . . . .... ... . .... . ..... . Midlothian 
Seaton, Joanne Covington t Curricu lum and Instruction ...... ...... .. . ................................................ . Richmond 
Sendaydiego, Christine Valentine Casila t Counselor Education .. . .. ... .. ......... .. ..... .. ............ . ............ . ... . Midlothian 
Shell, Kathy Lynn Curriculum and Instruction .............. . .... ....... .................................. . .......... . Dinwiddie 
Shepherd, Terri Gail t Counselor Education .... ................ ....... . . ..................... . ..... .. .... . ..... .. .. . Midlothian 
Sherburne, Sarah Lynn t Counselor Education . ............... ........ . ... ........ ................... .. ......... ..... . Richmond 
Shoaf, Sara Keith Special Education - Early Childhood ......... .... . ...... ..... . . .... .. .. . . . ...................... .... Chesapeake 
Slater, Tacy Holden Counselor Education ... .......... . . .... .. .. .... .......... ........... . ..... . ........ ....... . ... . Richmond 
Stevens, Jacquelyn Marie Curriculum and Instruction . ............. ..... ............ .. ................. .. .... . ..... . ... Richmond 
Stevenson, Katherine L. Adult Education .......... . .. . ..... . .... .. .. ... .......... .. . ..... . ................ .. .. ...... Richmond 
Stoneburner, Tara Michelle t Counselor Education ... . . .. . . .......... . . .... . . ........... .. . ................... . .... . Falls Church 
Stuart, Jean Marie Adult Education .. . ... ..... . . . .. ... . ....... ....... ....... . ........ ...... .. ...... . ....... ... .... . Richmond 
Stump, Teresa Whitt t Curriculum and Instruction ......... . ..... ........ .......... .... . ... . . . ............... .. ...... . Sutherland 
Sullivan, Betty Jo t Curriculum and Instruction ... ..... .. . . . . .... .. . .... ......... ........... . ......... .. ........ .. ... Glen Allen 
Swafford, Larry G. Adult Education .... ... .... .. ..... . ..... . . . .. ..... ... . .. . ..... . .. ........ . ............... ... .. . Richmond 
Talley, Lisa Kallen t Reading ...... . ....... .... ...... .. ...... ... . ... ....... . . . .. ...... .. .... .. ... .... . ... . .. . . Mechanicsville 
Taylor, Donita Reese Special Education - Learning Disabilities ... ................... ..... . ........ .. ... . . . . .... ..... ... .. . Richmond 
Tedesco, Maureen Ann Counselor Education ...... .... ........ .. .. .. ... .. ...... . . ... ....... . ... ............. ... . .... . Richmond 
Teegarden, Michael Carr t Administration and Supervision ..... .... .. .............. ..... . .... .. .... ............. .. ... Tappahannock 
Thompson, Marvin Terence t Administration and Supervision .. . .. ..... .. . .. .. ... . . .... . ......... .. . ... ..... . . . . .. . . . ... . Richmond 
Tlhaseld-Majela, Thelma Kgakgamatso t Counselor Education . .. ..... .. .... .......... ............. . ... ......... .. ... ... . Richmond 
Turnage, Andrea Dora Counselor Education . ... .... .... .......................... .................. ........... ....... . Ashland 
Waddy, Faith Aldremia Gaskins Reading .... .. ............ . . ... . .. . . . ......... . .............. . ... ....... . ... .......... Weems 
Walker, Susan Lamb Counselor Education ......... .... . ....... .. . .. . ..................... ... ... .............. ....... Richmond 
Walter, Kimberly King Curriculum and Instruction ..... ... .. . .................. . . . , ........ .. ..... ................... . Glen Allen 
Ward, Deborah Delbridge Curriculum and Instruction . . ... . . .. . . .. . ..... . .. .. . ..... ............ . .. . ........ .. .. ....... . Richmond 
Warden, Robert William, Jr. Administration and Supervision .. .. .... . .. . ..... . ........ . ... . . .. ..... . .... . .... ......... . Chesterfield 
Webb, Tara Maureen Special Education - Learning Disabilities .... .. . .. . .. . . ... . ... .... .................... .... .. . ......... Quinton 
*Cum Laude • • Magna Cum Laude 51 • '*Summa Cum Laude t oegree conferred prior to May 1997 
West, Shelley Lahti t Counselor Education .. ... . .. ... ....... .... ... .. . .... .... ... . .... . .. ...... ... · · · · · · · · · · · · · · · · .King George 
Westphal, J. Paulette Adult Education ....... . .... . ... .... .. ... . .. . ............. . .. .. .... .... ... .. · · · · · · · · · · · · · .Newport News 
White, Jennifer Kay Counselor Education ... . .. .... ... ... ... ... ....... ... .. . . . ... ....... ...... .. ... .. ... · · · · · · · . . Mechanicsville 
White, Shelby Elizabeth Special Education - Early Ch ildhood . ... .. ... .. ... ... ... .. ...... .. .. ... . ... . ..... . .... · · · · · · ... . . Richmond 
Wight, Rebekah Leet Counselor Education .............. ... .. .......... ..... .... .. ... . .. . . ... ............. · · · · ...... . Palmyra 
Wilberger, Sandra Leet Special Education - Early Childhood .. .. ... .... ...... ... .... .. .. .. ... . .. .... .. .... .. ..... · · · .... . Richmond 
Wilson, Heather Michelle Wayson t Special Education - Emotional Disturbance ..... . .... .. . ....... .... .. ... . ..... ........ . . . . Richmond 
Wingfield, Marguerite Chancey Administration and Supervision .. . .. . ... .. ..... . ..... ..... .... ... ... . .... ... ... ..... ...... Richmond 
Wright, Patricia A. t Counselor Education ........... .. .... ... ..... ... ... . ........ .. . ... .. .. ... ... ..... .. ...... .... .... Kinsale 
Young, Karen Mary t Counselor Education .... . . .. . . .. .... . . .. ... .. ... . . ... . .... .... .. .... . .... .. ..... ..... .... . Fredericksburg 
MASTER OF SCIENCE 
Ahmad, Zainon Recreation, Parks and Tourism .. . . .. ..... ... . . .... .. ..... .... .. ..... .. .... ..... .. .. ... .......... ... . . Richmond 
Burnside, Mark G. t Physical Education . ...... ..... .. .. . ... ..... .. .. .. .... ..... ... ..... . .... .. .. .. ........ . ..... .. . Richmond 
Cochran-Wright, Mary Anne t Physical Education ..... ..... .. . .. .. .. ....... ... .... ... ..... .... .... .. .. . .... .. .. ..... . Richmond 
Guylitto, Tony Louis Physical Education .... . .. .. ............ . .. ... ........ ... ..... .... . .. .. .. ... ......... ...... ... . Richmond 
Horvath, Mary M. t Physical Education ..... . ..... . ............. . ....... .. ......... .. ... ..... ........ ... ......... . . Richmond 
Jones, Elizabeth Courtney t Recreation, Parks and Tourism .... ..... .... .. . ...... ... ...... ... .. . .... .. .. .... . . ... . .. .... . Richmond 
Pevzner, Tracy Ellen t Recreation, Parks and Tourism . .. ...... ........ ...... ... ........ ..... . . .... .. . .. ...... ...... . Agawam, MA 
Reading, Timothy Michael Recreation, Parks and Tourism . .. . ... .. . ..... . . .... .... ......... ... . . .... . .. ....... ......... . Richmond 
Richard, Verna J. Recreation, Parks and Tourism ............ ... ........ . . . . .... . ... .. ..... .... .. ... .......... . .. ..... . Richmond 
Rizzo, Deborah A. t Physical Education ............. .... ... ........ . ... .... ........ . .. .... ....... .... ... . ......... . Powhatan 
Schrage, Tracy Hanson t Recreation, Parks and Tourism ... .... . .. . .... ..... ... . . . ............. ... . .. ...... .... . ....... . Richmond 
Tait, Ruth Marie t Recreation, Parks and Tourism . ......... .. ...... . . ... . .... . . ............... .... . ... .. ............. Centreville 
Walton, Bambi Cocke Physical Education .. ...... ..... . ...... .............. ...... . .. . ....... . ... . .. .. ..... ...... . Mechanicsville 
Williams, Kristin Joy t Recreation, Parks and Tourism ...... . .. ................. . ... .. ... .. ... . ........ ................ . Richmond 
Womack, Carol Ann t Recreation, Parks and Tourism ........ .. ....... . ..... ....... . .. ...... .................... ...... . Richmond 
Wyllie, Virginia Ann Physical Education . ... . . ............ . ................................... .. . ........ . . .... . ... . Richmond 
MASTER OF TEACHING 
Accashian, Lori Christine t Teaching-Early Education ........ ............ ...... ...... . . . . . .. ..... .. . ........ . ... ...... . Richmond 
Allen, Chandelle Nicole Teaching-Early Education ................... . ................... .. ... ... . . . ... .. ... .......... . Richmond 
Angelini, Diane D. Teaching-History Social Studies Education .. ....... . ... ... ..... . .. ...... . ......... . .......... . .. ..... . Richmond 
Antognozzi, Susan L. Teaching-Spanish Education .... .... .... .... .. .... ... .... . .... .. .... .. ............. . .. . . ..... .. Williamsburg 
Armes, Deanna Teaching-Middle Education ............... . .. . ...... . .. .. . .. . ...... . ... .. .. .. ... . .. . .. . ... . .. ...... Webster, NY 
Austin, Lea Katherine t Teaching-History/Social Studies Education . .. . .. . ........... . ...... ... ... .. .... . .. . .. .. .. . ... ... Williamsburg 
Baquero, Kelly Moreno t Teaching-Middle Education ....... ...... .. . . ... .............. .. ... . .. . ........... .. .. . ...... . Richmond 
Bartenstein, Laurence Adams t Teaching-Early Education .... . ............ . .... .. ..... .. ............. . .... ..... . ...... . . Richmond 
Benesh, Joseph Dickson Teaching-Mathematics Education ... . . .. ... . .. . . .. .... .. . ......... ..... . .. . .. ... .. . ..... . ...... . Richmond 
Bennett, Terri Clark Teaching-Early Education .............. . ........ ........... . .. ....... . ... .......... ....... ........ Chester 
Benson, Sharon Lynn t Teaching-Mathematics Education . ............. . .... . .... . .... ...... ...... ... ... : .... ... . ...... . . Richmond 
Blair, William George, II Teaching-English Education ............ .... .... ............ . ... . . .. ........... .. . . ... .... . Newport News 
Booth, Pamela Eastwood t Teaching-Early Education ... ..... . .... .. ... . .............. ...... . . .... .................... . Midlothian 
Branscome, Joan DeAnn t Teaching-Early Education .... .. ......... . .... .. .... .. ....... ....... ..... . . .. ..... . . ..... .. . Lynchburg 
Briggs, Tamara Janee Teaching-Biology Education ... . . ..... . . .......... .. . ........ .. ..... . .. .. . ..... ................ .. . Windsor 
Broaddus, Elizabeth Fielding t Teaching-English Education ..... .. . ................... ...... ... ............. . ........... . Richmond 
Bryant, Donna Gayle Teaching-English Education .. .... .. .... .. .. ... ... .. ... .. .... . .. . .. . .. ...... .... ... . ... . .. . . Highland Springs 
Burton, Sharon Legg Teaching-Early Education .. ... ... . .. ...................... . ...... ......... .... . ........... ..... . Richmond 
Calleran, Carrie Anne Teaching-Early Education .. ..... . . . . .... ..... .. .. .... .. ..... .. ... . .. ... . .... . .. ... .... ... . ... . . Richmond 
Canty, Cecily Camille t Teaching-English Education ..... .... . . ....... . ... .. .. . .. . . . ... . .... .................. . . ...... . Powhatan 
Carlson, Leonard Carroll, II t Teaching-Middle Education . .......... .. ....... . . . . ..... ... ............ . . . .. . . ...... .. ... . Montross 
Carr, Renee Leight Teaching-English Education .. ... ..... ............ .......... ....... .. ............... .. .... .. .. ... . Richmond 
Castle, Jennifer Leigh Teaching-Early Education ......... . ........ .. .. .... . . ....... .. . . ... .. . .. .. ... . ....... ......... . Richmond 
Chadbourne, Sharon Dorothy Teaching-Early Education . ... . ........ .... .. . . . . ........ .... ............... ... ... . .. Colonial Heights 
Clark, Jennifer L. Teaching-English Education .. ......... . .... ..... .... ......... .... ............... . ... ........ ...... . Richmond 
Cobb, Karen Marie Teaching-Early Education . .......... . ...... . ........ ... ....... ... . ... ....... ............... . . .. . Heathsville 
Cooper, Nichelle Rufus Teaching-Special Education ...... . ... .. . . .... . . .... .. .... .......... . . .. . .. ..... . .......... . .... Richmond 
' Cum Laude • • Magna Cum Laude 52 .. 'Summa Cum Laude t oegree conferred prior to May 1997 
Corrigan, Jennifer Williams t Teaching-Ea rly Edu cation . . . ... .. ... . .. . . ... ... . .. .. .. . . .. . . . ... ... . ..... ... . ...... .... . . Richmond 
Craddock, Raegen Denise t Teaching-Early Education . .. . ... .. . ... .. . ... ..... . ... . .. ...... . . . .. ... .. .. ..... . . . ..... ... . Richmond 
Crane, Timothy Scott t Teaching-Biology Education ... . . ... ... .. ... .. . . .. .. .. . . . . .. .. . ........ .. .... .. .... . ........ .. . Richmond 
Crenshaw, Judith Carreras t Teaching-Ea rly Edu cation .... .... . .. .. . ....... .. .. . ... . ... . .. . . . .... .. .... . . . .. . .. . ... . Mechanicsville 
Cunningham, Kathryn Elizabeth Teaching-Middle Education .. .. ... ... . .. . .. ... . ... .. .. .... . . .... ... ... . . . .. . . . . .... . ... . Richmond 
Curry, Allison Fay t Teaching-Ea rly Education .. . ...... . . . . .. ... .. ..... ... . ... .. .. ... . .. .... ... .... . . . ... ....... . ... . Richmond 
Dabney, Amy Kumiko t Teaching-Ea rly Education . . .. .. ....... ... ..... ... .... . ... . . . ...... . . .. .. ... .... . . . . . .... . Caroline County 
Davies, Steven Scott t Teaching-Special Education ... ... .. .... .. . .... . .. ... . . ..... ... ....... ... ... ... .... ..... ....... . . Petersburg 
Davis, Marcia Lynne Teaching-Biology Education .... ... . ... .... ...... . ... .. . . . ... ... . .... . . .. .... ... ... .. . ... ....... . Richmond 
Deluca, Lisa Marie Teaching-Early Education .. .... ... ..... . ........ .. .. ... . ..... ... . ... .... ... .... ... ... . .. ........ . Richmond 
Dickson, Andrea Dianne Teaching-English Education . ... . . . .... . ... .. .. ... .... .. . . .. .. ...... . ... .... .... ..... . . ...... . Richmond 
DiTrapani, Anthony Robert, Jr. Teaching-Early Education ... .... .. .. ... ... .. .... .. . . .. . ... ...... ... .. . . .... .. . ........ .. Glen Allen 
Edwards, Kendall Lauren Teaching-Ea rly Education .. ... ....... .... ... ..... . .... ..... . ... ..... ... ....... ...... ... Colonial Heights 
Elliotte, Melissa Ann Teaching-Early Education .. . . . . . ......... .... .... . ..... .. ..... . ... .. .. . ...... .. .......... . . .. .. . Richmond 
English, Anne Layman Teaching-Early Education ........... ... .... ... .... ... ... .. . . ... ...... .... . . .. ...... ... .. . . .. . . Richmond 
Eppard, Pamela Powell t Teaching-Early Education . ....... .... . .. . .. .... ..... ... .. .... .... . .. ... ... . . . . ..... .. .. . . ... . Richmond 
Fields, Kimberly Anne Teaching-Early Education ....... .... .... . . . .... .... .. . .. . . . .... ...... ..... ... . . .... . .... . ... . . .... Callao 
Fillinger, William Michael Teaching-Early Education ... . . ..... . . . . . .. .... ...... . ....... .... . ... ... ....... ........ .. . .. . Richmond 
Flagg, Amy Renee Cassett Teaching-Ea rly Edu cation ... .... . . .... .. .. . .... . .. . ...... ... ........ .. . .. . . .. . ....... .... . ... . Ashland 
Fulton, Kathryn Smith Teaching-Early Education ...... . . ... .. .. ... ..... . . . .. . .. . .. .... ... . .... ... . .... ........... .... . Richmond 
Gallagher, Charles David Teaching-Biology Education ... . . . . .. .......... . ....... . .. . ......... . .. .. ................. . . . . Richmond 
Gillespie, Deborah F. t Teaching-Early Education ....... ........ . .. .. ...... ...... . .. ......... .. . .. . . .... . ...... .. . ... . Richmond 
Glazer, Patricia Grey Teaching-Ea rly Education . .. ... . ...... . . . ..... . .. ......... ... . .. . ..... ..... ........... . . ....... . Richmond 
Goodman, Jennifer L. Teaching-Special Education . ... ... . ... .. ..... ....... ............. . . .. .. . .. . .. . .... .. . . ... ... . .. . Richmond 
Grigsby, Linda Shoop t Teaching-Early Education .......... .. . ..... .. . .............. ........ ..... . ..... . ... ..... . . Fredericksburg 
Hadley, Dawn Harrellson Teaching-Middle Education ............... ....... . ... .. . ..... . .... ... . ... . . . . . ..... . . ....... . Richmond 
Hall, Patrick Kirby Teaching-Interdisciplinary Science Education .......... .. .. .. . .. .. ........... .. . ......... . . . .... .. . ... . Richmond 
Harding, Alison Almany Teaching-Early Education . . . . . .. . ... . ...... . ..... ...... . .. . . . ...... . ... . ... . . . .... .. ..... . . . . Powhatan 
Harris, Anne Baxter t Teaching-Middle Edu cation . . ... ... . . .. . . ... . ... . .. .. . . .. . ............... .. . .. .. ... .. .. .. .... . Wiliamsburg 
Harris, Mark Allan Teaching-History/Social Studies Education .. . .. . .................. .. ........ . ... .. .... . .... ...... . ... . . . Mineral 
Harrison, Agatha Pansy Teaching-Early Education ......... ... . . .. .. . .. .. ..... . ............. . .............. .. .. ... . ... . Richmond 
Head, Caroline Bridgers Smith Teaching-Early Education . .. . ....... . .... . .. . .. .. . ... .. .... . ....... . ...... . .. .. . ....... . Midlothian 
Hedrick, Shelly Taylor t Teaching-Early Education . .... . ... . ...... ..... .. .......... . ... . . . ........ . . . . . .. .. ...... . ... . . . Chester 
Heller, Constance Chadbourne t Teaching-Early Education .. . .... . ...... . .. . .. ........ . .... . . . . . . .... . . . . .. .. .. . .... . . . . Powhatan 
Hester, Deborah Anne Teaching-Early Education ............ . . . . . ..... . ....... . .. ..... . .... .. ... . . .. .. .. . . . . . .. .. .. .. . Richmond 
Hintz, Suzanna Maria Dison t Teaching-Mathematics Education .... . . . .. . .... . ... ....... . ..... . ..... ........ . .... ... . .... Glen Allen 
Hitt, Amy Elizabeth t Teaching-Early Education . . ... : . ..... . . ........ . . . .. . ...... ............. . .... . . . . .... ...... . Charlottesville 
Holland, John Michael Teaching-Early Education ....... ..... . . ... . ............. . ... .. . .... .. ..... ...... . ..... .......... . Burke 
Holt, Dinah Anthony Teaching-Special Education . ....... . . ...... ....... . ..... . ... . . .... . ... . .. . ... .. . . . ..... . . St. Stephens Church 
Hood, Catherine Holdren t Teaching-Early Education ........ ..... ..... .. . . .... . ... .. . .... . . ... . ... . .................. . Richmond 
Hoover, Nancy R. t Teaching-Middle Edu cation ... . ... . . ... ..... ...... . .......... ....... ... . ........................ . Richmond 
Hubbard, James Michael Teaching-Early Edu cation . ... . . . . .. . .. .. ... . . . . .. ...... .. . ... . ..... . ...... ................... . Hanover. 
Hudson, Dannie Lee Teaching-Mathematics Education ... ..... .. . .. .. . .... . ........ .... . ... . . .. .. .................. . ... . . . Carson 
Humphrey, Michelle Leanne t Teaching-Early Education ... .... . . . ....... .. ........ ...... ... . ......... ... .. .. .. ... .. ... . . Danville 
Ingram, Peggy Stewart t Teaching-Middle Education . ..... ..... ..... .... . .. . ... . ... .. ...... . ........ .. . .... .. .. . . . .... . Glen Allen 
Ingram, Sharyn E. t Teaching-Ea rly Education ... .. . .. ... .... .... ... . .. . .... . ... .. .. .. . . ...... . ... .. .. .. ... ......... . Richmond 
John, Kyra Livesay t Teaching-Middle Education ..... .... ...... ... . . . .. . . ........ .. .. . ............. ...... . .......... . . Richmond 
Johnson, Gwynn McGrory t Teaching-Early Edu cation . .. . .. . .. . ... . . ... . . ...... . .. . ..... . ....... ...... .. .. .. . ... . . . Mechanicsville 
Johnson, Shannon M. Teaching-Early Education . ....... ... .. . . .... ... ......... . ......... .. .... . . .... . ...... ......... . Richmond 
Johnson, Tracie High Teaching-Early Education ...... .. . . .. .... .... ...... . .. . .. . .. . ........... .... .... . ... .. ...... .. . Midlothian 
Jones, Dante Daphael t Teaching-Early Education .. ..... .. ...... ..... .......... . .. . .............. . ... . . . . . .. . . . ..... . . Richmond 
Jones, Dennis J., Jr. t Teaching-Middle Education .... . .. .. ..... ... .. . .... . . . .. . ........ .. .. . ...... ...... . ........ ...... . Chester 
Kelly, Sarah Linn Teaching-English Education .. .... .... . . .. . . .... ........ . ....... . ..... . .......... ... ... ......... .... . Arlington 
Kibler, Karen McCormick Teaching-Special Education . .. . . ........ ............. . .. . . .. .... . ......... ... . . .. ..... . .. ..... . Bon Air 
Kimbrough, Kathryn Mary Teaching-Ea rly Education .... . .. .... ... . .................. . ..... . .. . . . .... . ..... .. ... . . ... . Richmond 
Kinzler, Samantha Teaching-Early Education ..... ..... ...... . ... . .... . . ............. . .......... . ........ . ........ .. . Midlothian 
Kothe, Eric James Teaching-Special Education . .. . .... .. . ..... . ............ .. ....... . ... .. . .. . .... .. ..... . .... . ....... . Sandston 
Kramer, Rita Griffin t Teaching-Early Education ........ .......... . . . . . . .. .. .. ... .... . .. ... . .... .. . ................. . Midlothian 
•cum Laude '"" Magna Cum Laude 53 ' *'Summa Cum Laude toegree confe rred prior to May 1997 
Kuthy, Jerome Edward Teaching-History/Social Studies Education . ..... ... . ... .... .. ... . ....... ...... .... .. .. . · · · · · · · · . .. . . Hopewell 
Lane, Pennie Lynn Teaching-Early Education .. ... ........................ .. .............................. · · · · · · · .... . Hopewell 
Lewis, Lurlean Jonita Teaching-Biology Education ...... ... ......... ... .. ..... ... .. .. . ... .. ... .. .... .. .. .. ...... .. . . .. Glen Allen 
Long, John Clarence Teaching-History/Socia/ Studies Education ...... .. ... . .... . ... ..... ... . ... .. ... ......... .... ....... . . Richmond 
Maillet, Sarah Ann t Teaching-Early Education . ... ...... ... .. ............ .. ... .. .. .... . .... .. . ... .............. ..... Vernon Hill 
Marinacci, Nick John Teaching-History/Socia/ Studies Education .... ......... ..... ... ... ... . ..... . .. ..... . ... ..... ...... . Midlothian 
Marshall, Brett Carrington t Teaching-History/Socia / Studies Education ..................................................... . Sandston 
Mason, Kimberly Adams t Teaching-Early Education .... .. .... ...... .. .... .. ... . . ........ ......... ... .... ...... . ..... . Midlothian 
McGrory, Tisha Ann t Teaching-Early Education ....... .. ............... . ........... .. ................................ . Ashland 
McGuire, Cathrine Louise Teaching-English Education ........... ... ....... .. .......... ... ........... . ................ . Richmond 
Megaro, Melissa Jean t Teaching-Early Education . .. ... .... .... . . . .... ....... .... ... .. .... ..... . .... ..... .... ........ . Richmond 
Messina, Elizabeth Pam t Teaching-Early Education ....................... .... .................. . ................. . Fredericksburg 
Miller, Amy Love Teaching-Early Education . .. .... .... . . .. . .... .. ........ ... ................... .. ........ .. ........ . Richmond 
Moccio, Linda Anne t Teaching-Special Education ..... ..... ... ........ .... ...... .. .... .... .... ..... .... . . ........... . Richmond 
Molholm, Paul Nelson t Teaching-History/Social Studies Education .... . .......... ...... . ........ ... ...... ..... . .... . .... . Springfield 
Moore, Jeffrey Ronald Teaching-Early Education ..... ............... ..... ........ .... ... ....... ... .. ....... . .. .. . . .. . Richmond 
Morefield, Cathleen Denise Teaching-Early Education .... ... ................ . ... .... ...... ...... ... ..... ......... ...... . . Chester 
Morgan, Kimberly Lynn Wilkins t Teaching-Early Education .... ....... . . .... ........ ....... .. ..... .... ....... .... .... . Ruther Glen 
Noble, Susan Trulove t Teaching-Early Education ... .......... .... .......... . . .. . ... .. .... .......... .... ....... . ... .. . Richmond 
Nolte, Barbara Anne Teaching-Middle Education ........ ....... ...... . .......... ........ .. . ... ...... .... .. .. .. ...... . Richmond 
Oberlin, Catherine Elaine t Teaching-Early Education ..... .. .. . ...... . .... ........ . .. .... ........... .... ......... .. . . Key West, FL 
Odor, Jay Russell Teaching-Early Education . .. . ... .... . ...... ..... .............................. .... . .. ............ . Richmond 
Olsen, Gretchen Lynn Teaching-Early Education .... . .... ............... ........ ...... .. . ....... .. .. ..... . .... .. ... . . . Richmond 
Pathmarajah, Sudeshkumari Beatrice Joanna t Teaching-Early Education ..... .. .... ....... ..... ............................ . Singapore 
Payne, Lea Nicolet Teaching-Middle Education ............ . . ........ ................ . .. .... . ......... ... .. . ........ . Richmond 
Petersek, Amy D. t Teaching-Early Education . . . .................... ............. . ... . . ... .. .. ... ... ... .. .. ..... .. .. . Richmond 
Peterson, Norman William Teaching-Middle Education .. ..... .......... . ... . . . ... . .. . .. .. .. ...... . .. . ............. .... . Midlothian 
Pike, Eileen Mabesoone t Teaching-Middle Education ........ . ... .. ...... . ........ . .. .......................... .. . . .. . ... Chester 
Potts, Alice Anne Teaching-Middle Education ....................... . .... . .......... ....................... . ..... ... . Richmond 
Pressnall, Tamyra Lint Teaching-Early Education ... ... ......... .. .... .... ........ ........ ... ................. . . ... . . Midlothian 
Prillaman, Cornelia Mintz Teaching-Early Education .................... . .. .. . ..... .. ................................. . Richmond 
Pugh, Elizabeth Robyn Teaching-Early Education ................ . ................. . ..................... ..... ...... . . Richmond 
Quraishi, Kulsoom Fatima Teaching-Biology Education ............................................. ..... ...... . ....... . Richmond 
Rainey, Monica Todd t Teaching-Early Education ................................................................. . Mechanicsville 
Ramsay, Laura Elizabeth t Teaching-English Education .................................. .. ... ... .. .. .... . ... . .... .. . .. . Richmond 
Redd, Trevia Jeneen Teaching-Early Education .......... . .................. ...... .. . . .. . ........ .. ........... ... .... . Richmond 
Renz, Linda Nancy t Teaching-English Education . ........................ . ... . .......... ............................. . Sandston 
Reppert, Stephen Reed Teaching-Biology Education .......................... . ................... ......... ......... . Mechanicsville 
Rhoden, Jennifer Marie Teaching-Early Education ............. . ........ . ....... ... .. .. . ......... ..................... . Richmond 
Ricker, Kevin Jon t Teaching-English Education ..... .................... ......................... . . .................. Glen Allen 
Riley, Annetta Adele t Teaching-French Education ......... .... .. ....... .............. . ..... .................... . . .. .. . Richmond 
Roberts, Kristina Michelle t Teaching-English Education . . ..... ...... . . . .... . ........... ...... . . .............. . .... Colonial Heights 
Robinson, Chevelli Elease t Teaching-History/Social Studies Education .. . . . ...... . ....... .... ............................. Woodbridge 
Roller, Karen Lynne Teaching-Interdisciplinary Science Education ... ..... .... .... ......... . ... ...... . .... ... .... . .......... . Quinton 
Roxbury, Kelly Ann Teaching-Biology Education .... ....................... .. ....... . .......... ....... .. ... .......... . Powhatan 
Ruth, Lynda D. Teaching-History/Social Studies Education ....... . .................................................. . Fredericksburg 
Sandy, Michael Ann Teaching-Early Education . . . .. ....... .. ................................. ..... ........... .......... Chester 
Saunders, Erin E. Teaching-Early Education .... ...... .. .. .... ....... ...... . ... .. .. . . ........... ... .. ............ ... . Richmond 
Schatz, Kevin T. Teaching-Early Education . ...... . . .................................... . ..... . ................ . ... . . Richmond 
S h I V .. P 'T' h. E I d · c oo s, 1rgm1a . 1 eac mg ar y E ucat1on .... ...... ..... . ......................................................... Warsaw 
Sheriff, Janet Vuncannon t Teaching-Early Education ................ ..... . .............. . ... ... .. . . . .. .... .... . ... . .. . Richmond 
Shively, Julie D. Teaching-Early Education ...... .... ........ ... .. ... ..... .. ......................................... Warrenton 
Smith, Brian J. t Teaching-History/Social Studies Education ..... . .. ... ...................... . ... .......... ........ ...... . Richmond 
Smith, Emily Thornton t Teaching-Middle Education .. ..... ......... ....... ...... . ....................... . ... . ....... . Richmond 
Smith, Natalie Sue t Teaching-History/Social Studies Education .... . . ...... .... . .. .. . . ... ................. .... ......... ... Glen Allen 
Smith, Shannon Renee t Teaching-Middle Education ........... ..... ...... ................. ........... . . ... .. .. .. ..... . Richmond 
Southworth, Stephanie Teaching-Interdisciplinary Science Education .... .... ....... . .. .... .... . .... . . .. ... .. .......... .... . Richmond 
Spinner, Carlton Eugene t Teaching-History/Social Studies Education ... .... ..... ... ................. ....... ................ . Roanoke 
'Cum Laude • • Magna Cum Laude 54 • .. Summa Cum Laude toegree conferred prior to May 1997 
Sterrett, Robert Edward Teaching-History/Social Studies Education ................ . ............ . .................... . .... . Richmond 
Strack, Nadine M. Teaching-Middle Education ....... .. .. .. .... .. . . .. ... . ..... . . ..... .. . . .... .. .. .... . ......... ... . .. Glen Allen 
Strickland, Diana Falco Teaching-English Education ... . .......... .. ...................... .... .. .... . .. .... ......... .. . Richmond 
Sturt, Margaret Latane t Teaching-Biology Education .... .. ..................... .. ............. . ...... .. . ........ .. .. . . Richmond 
Sumerford, Kathy R. Teaching-Early Education . ...... . . . .... ....... ... ... ... ... ..... .. . ...... ........ . ... .. ......... . Richmond 
Swingle, Sharon Denise t Teaching-Early Education ..................... .. .... ... ... ... .... .. .. .. .. ....... . . ....... ... . Richmond 
Taylor, Christine Elizabeth Teaching-English Education . .. ................ ... ... .. ........................ ...... ....... . Richmond 
Thakore, Mina! M. Teaching-Early Education .. ..... .... .... .. ......... ... ... .. ........... . ..... . .. .. ...... . .. ...... . Richmond 
Thorner, Christine Paine Teaching-Early Education ....................... ... . ..... . .. ... ....... ........ ... . . ...... . North Garden 
Tolbut, Robert Wayne Teaching-Biology Education .. ... .... ..... .. ........... .... ... ... .......... ..... ...... . .. . ..... . Richmond 
Tribble, Rebecca Han t Teaching-Early Education ..... .. ..... ... ....... .. . . . .... .. . .. .. ......... ... .. ... ...... .. . .. . . . Richmond 
Uram, Jennifer Lorraine Teaching-Early Education .... .. .. .. .. ...... . ......... . ..... .... ..... .. .. . . . ....... ....... ... . Richmond 
Vandegrift, Paul R. Teaching-English Education ............. .... ... .... ....... . ...... ......... ... . ... .............. Williamsburg 
Vernon, Marc Todd t Teaching .... . . . ........ .... . .. ...................... . .. . ..... ............. ........... ..... . Richmond 
Wagner, Candice Nicole Teaching-Early Education ..... . . .... ...... . . . ........ ....... .. ..... . . . . .......... . .... . .. . Mechanicsville 
Walker, Lisa Rae Campbell t Teaching-History/Social Studies Education ... . . . .......... . .. .. . . . .. .. ............... .. . ...... Glen Allen 
Walker, Patricia Grandy t Teaching-Special Education .. ........ ... ....... ..... .......... ........ .. . .. . .. . . .. .... .... .. Chesterfield 
Wellons, Jena T. t Teaching-Special Education .......... ... ........... .... ................. . ........................ . Richmond 
Wenberg, Mark Randall t Teaching-Early Education ..... ........ . . ..... ......... .......... ................ . .......... Chesterfield 
Wetzel, Anna Katherine Teaching-English Education ................................ .... .............................. Chesterfield 
Wheeler, Kathy Katcham Teaching-Middle Education ..... ......... . . .. .... ... .. ....... .. . .. . .... .. .. ..... . .. .. ....... . Midlothian 
Whitehurst, David Calahill t Teaching-Biology Education ..... ... . ....... .................................. ..... ... . . Mechanicsville 
Whitlow, Dana Marie t Teaching-Early Education .............. .... .. ................... . ....... . . ................... . Richmond 
Wilkins, Sherol Leola Teaching-English Education .................... . . ............... . .................... . ... ....... . Sandston 
Williams, Denise Sibilla t Teaching-Biology Education ................................... .. ...... . ... . . . . ... ..... . .... . . Richmond 
Wilson, Patrice Chantell Teaching-Early Education ... . ................... .. . . .. . .. .. . .. . . ......................... . . . . Richmond 
Winebarger, Marsha Ann t Teaching-Early Education ....... . . . . . .. . . . .. . .......... . ......... . .............. . .... . .. . Spotsylvania 
Winn, Caroline Barclay Teaching-Early Education .. . . ... .. . . . . . .. ... . .. . ... .. .... . ... ........... . ... ................. . Richmond 
Winning, David Henry Teaching-Early Education ........ . ... . .. . ........... ........... . ....................... . ..... . Richmond 
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Candidates 
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Dean of Graduate Studies 
MASTER OF SCIENCE 
Gupta, Deepak Sudhakar t Biomedical Engineering ... ... . ... .... ... . .. ...... . . . .... .... . ........ ... . ... ............... Yorktown 
Gurunathan, Suresh Kumar t Biomedical Engineering ..... . .. .... . ............ .. . . ......... . ..... . . .................. Ve/lore, India 
Japee, Shruti Arnn t Biomedical Engineering ... ... ........................ . . ... ...... ......... .... . .... . .. .. . .. .. Madras, India 
Mendoza, Dennis Raymund t Biomedical Engineering .. .... ..... .... . . . . ...... . .. ... ...... . ....... ...... ............. . . King, NC 
Roy, Arup t Biomedical Engineering ...... . . . ... . . .... ... ...... .. .. ......... . ............ ... ............. .... Calcutta, West BE 
Wan, Hang t Biomedical Engineering ... ....... . . ... . .... ...... .. ..... ... .. . .. ... . .... . .. . .. . ...... . .. ...... . . Hangzhou, China 
Wei, David Tien-Jent Biomedical Engineering ... ... ..... ... .. . . .. . .. .. . . . ....... ... .............. .... ..... .. .. .. . Lexington, MA 
SCHOOL OF GRADUATE STUDIES 
Candidates 
Presented By JACK L. HAAR 
Dean of Graduate Studies 
MASTER OF INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Campbell, Rita Mayhugh t .. . . .. .. .. .. . ... . . . .. . . ........ ...... . ... ... ........... .......... ......... .... . .. . Fredericksburg 
Douglas, Brenda Pipicelli t .. . ... .. ...... . . .. ........ ......... ......... .. . .. .. . ..... ............ .... .. . ..... . Fredericksburg 
Haas, Shirley Arnold t .. .. .. . . .. . . . ............................. ..... ...................... .. ........... . ..... ... . Aylett 
Harrison, Kristi ........................................................................................ . . . Mechanicsville 
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Harner, Kyle Charles . ...... .... .. .... ..... . .... .... .. ..... . . .. .... ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ..... .. ...... . . . Greencastle, PA 
Hospital Appointment: Trip/er Anny Medical Center, Trip/er AMC, Hawaii 
Harvey, Paul Lawerence ...... .... .... ... ..... . ..... .. ... ... . . . .. ... . . . ....... .. .. ... ... .. ... .. . · · · · · · · · · · · . . Tuskegee, AL 
Hospital Appointment: Morehouse School of Medicine, Atlanta, Georgia 
Hauet, Anne Maureen ...... ...... . ..... .... ... .... . . .. ... ........ ..... .. .. .. .... ..... . . .. ... .... · · · · · · · · · ..... Richmond 
Hospital Appoi11tment: Medical University of South Carolina, Charleston, South Carolina 
Heatwole, Eric Vaughn ... ........ . . . ..... . . .. ... ..... ... .. . . ... ... .... ... . .. . . .. .. ... . . .. .. ..... .. .... . . .. . ... . Annandale 
Hospital Appointment: Medical College of Ohio, Toledo, Ohio 
Hebert, Michael Christian ... ....... . . ... .... ..... ... . ....... .. .... .. ..... ... ... . .... ... .... .. ..... ...... ... . .. . Richmond 
Hospital Appointment: Louisiana State University School of Medicine-New Orleans, New Orleans, Louisiana 
Heffner, Alan Christopher ... ....... .. ......... .... ..... ... .. . .. .... .... . . . .. ... ... .... ..... ... ....... . . . . . Burtonsvzlle, MD 
Hospita l Appointment: Carolinas Medical Center, Cha rlotte, North Carolina 
James, Mary-Margaret ..... .. ....... ......... ..... .... ..... .. . .. ......... . . ... ..... ... ... .... ... . ...... . ... Virginia Beach 
Hospital Appointment: Carolinas Medical Center, Charlotte, North Carolina 
Jao, Archimedes B. . ... .. .. ....... ...... ......... ....... .. ........ .. . .. . ..... ... .... ... . . . . ... . . .. .. . . ... .. · . . · · · Vienna 
Hospital Appointment: Beth Israel Medical Center, New York , New York 
Joshi, Sandeep Anilkumar .... .. . ...... ....... .... . . . . ... ....... ..... ...... ... .. . ..... .. .... ..... ..... . . . . . . ... . Annandale 
Hospital Appointment: University of Cincinnati Hospital, Cincinnati, OH 
Julian, Kathleen Glenda ... . .... . . ....... ........ . .. . . .... . .. .... . ... .. .... ....... . . .. ... . ......... ............. . Roanoke 
Hospital Appointment: Rhode Is land Hospital, Providence, Rhode /sand 
Kabert, Heidi Mara ..... ..... . .. ................ ....... . ... . . . . . . . .... ...... .......... . .. .... ... .... .. ... . Cleveland, OH 
Hospital Appointment: Mayo Graduate School of Medicine, Scottsdale, Arizona 
Kanciti s, Indra Austra .... .. . ........ . .... .. .. ........... ..... . ....... .... ..... ......... ... . . . .. .. .. ... . .. .. ... Centreville 
Hospital Appointment: University of Rochester Medical Center/Strong Memorial Hospital, Rochester, New York 
Kaylie, David Marcus .... .. . ....... . . . .. ... ...... ........ . .. .. .. .. . ... . .. ...... .. .. ..... . .. .. . ...... . . . ... .... Wilton, CT 
Hospital Appointment: Oregon Health Sciences University, Portland, Oregon 
Keeling, Joyce Beltran .. . ... ..... . ... . ......... .. .. ... .. ............. . .. . . ..... .. .... .. .... . ... .. ...... . ...... . Lynchburg 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
Kellam, Stephen John ... .. .................... . ....... ........... . ................ .. . . .. .. .. ... . ...... .... . Pittsburgh, PA 
Hospital Appointment: Wi lliamsport Hospital and Medica l Center, Williamsport, Pennsylvania 
Kim, Joon Paul Young . . . ... ... .. . .... . . . . .... . . . . .... . . .... . ....... . . .. ...... .... ............. .... . ..... . Los Angeles, CA 
Hospital Appointment: Los Angeles County-University of Southern California Medical Center. Los Angeles, California 
Kim, Ki Hong .................................. .. .. ...... ...... ... . . .. . .. . ... ... ... . ... ... ... . ... ... .... . Rockville, MD 
Hospital Appointment: Riverside Regional Medical Center, Newport News, Virginia 
Kim, Preston Yunkyu ........... . .. . ... . . .......... . .... . . .. . . .. .. . . .... . . .. ........ . . ... . ....... . . .... . Marriottsville, MD 
Hospital Appointment: Medical Co llege of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Kim, Yoonah . .. .. ........ ... .... . . . . ..... . ................. . ... . ..... . .... ... . .... . ...... . ...... . ...... . Fairfax Station 
Hospital Appointment: University of Chicago Hospitals, Chicago, Illinois 
Kirschner, Brian Scott ... ............... . ......... .. .. ... .. ........ ... .... ... .... ... .. . ...... . ........... . Southampton, NJ 
Hospital Appointment: University of California Los Angeles Medical Center, Los Angeles, California 
Lee, Benjamin Patrick . .. .. .. ... . .............. . . . ......... .. . . ............. .. ......... . .... . . . ....... . ..... Newport News 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Lee, John Chuen-Iou ...... ........ . . ........ . .... . ... . . . . .. . . . ............... ....... .. . .. . ................ .... . Hopewell 
Hospital Appointment: University of Texas Health Sciences Center, San Antonio, Texas 
Leichter, Eric Samuel ...... ....... . .. .. .. . . ........... .. . . ....... ...... .... . ... .... . .. ... . ..... . .... . ... . . ...... . Stafford 
Hospital Appointment: Neoucom Affiliated Hospitals, Akron, Ohio 
Lenhardt, Kimberly Michelle . .. ............. .... . . .. ... .. . ....... . ...... ..... . .. .... . ... ....... . ......... ...... . Richmond 
Hospital Appointment: Lankenau Hospital Medical Education, \Yly1111ewood, Pennsylvania 
Leonard, Elizabeth Mae .. . . ...... ...... ........ .. ..... ... . .. . ........ .... . ........ ......... . . .... .. .. ... . Hagerstown, MD 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Lewis, Arlene Denise ....... .... ........... ... ............ . . .. . ......... . .... ... . ..... ... .. ............... . . Virginia Beach 
Hospital Appointment: University of Texas Medical School Affiliated, Houston, Texas 
Lieb, Douglas Frederick ... ..... ..... ...... . . .... . . . . . . ..... . . . ..... . ..... . ..... .. ... .. ..... ..... .. . ......... .. . Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virg inia 
Link, Eugene Monroe ... . . . .. .......... . .. . ........... .. . ... . . .. . ........ . ....... ........ . ....... . . ... . ..... . . Richmond 
Hospital Appointment: University of Louis11ille School of Medicine, Louisville, Ke11tucky 
Liu, Steven T . .... ... .. .. . ...... . . ... . ...... .. . . . ......... ..... .. . ... . .... . .... . . ............. ........... .. . .. . . Fairfa x 
Hospital Appointment: Barnes Hospital, St . Louis, Missouri 
Lloyd, Katherine Page . ...... ....... ... .. .... . ..... .. ....... ... . .. . ..... . ............ . ....... . ....... . .. . .. ... . Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Lu, Ting-I Tim . . .. . ...... .... .. .. .. . . . ......... .... ... . ...... .. . .. ......... ....... .... . ..... ...... ... . . . . .. . Sea ttle, WA 
Hospital Appointment: University of California-Irvine Medical Center, /mine. California 
•cum Laude • • Magna Cum Laude 60 .. •S umma Cum La ude t oegree conferred prior to May 1997 
Luckeydoo, Amy Kathleen . ..... ..... ........ ... ... . ...... .... .. . .. . .... .. .. .. . ..... .. .. .. .... ... . .. ... . ... .. . . . Richmond 
Hospital Appointment: St. Francis Hospital. Evanston , Illinois 
Malloy, Lisa Kimberly . .. .... .. .. ..... .. . ..... .. ....... . . . .... .. .... .. .... ..... ..... .. .. . .......... . .. .. ....... Richmond 
Hospital Appointment: University of Florida Health Science Center-Jacksonville, Jacksonville, Florida 
Marchal, Matthew Walter ..... .... . ..... .................. . . . .. .... .. .. .. . ... .... .... . .. ... .... .. . . . .... . .. .. ... . Roanoke 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Ridmzond, Virginia 
Marshall, Beth Christin ........... . .................. .. ........ . .... . .. . . .. ... ... .... ... . .. . .. .. . . . ... ... ... .. . . Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virgin ia 
Martin, Lewis Paul ... .... ... ......... ... . .................. . . . ... ..... .. . . ... . .. . ... ..... . ... ...... .. ... ... .. . Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Mason, Windy Juanita .. . . . ............. ....... . . ...... ..... . . ... ... .. .... .. . .... .... .. .. . ... .. ... . .. . .. . : .. .. .... Vienna 
Hospital Appointment: Eastem Virginia Medical School, Norfolk, Virginia 
McConnell, Timothy Brian ............... ........ . . ..... .... ... . .... . .... ...... . ... . .. ..... . .. .. ... .. .... ..... . Alexandria 
Hospital Appointment: University Hospital/Boston University Medical Center, Boston, Massachusetts 
McCormick, Craig D . . . ... ...... ....... . .... .... . . .. . .. . . .. . . . . .. ...... . .. . ..... .... . .. ... . .. .. .............. .. Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Mehfoud, David Patrick, Jr. . ............ . . ...... ....... ..... . . . ....... . . ..... ..... . . ..... . . ..... . ....... . ... ... . Richmond 
Hospital Appointment: Presbyterian Medical Center of the University of Pennsylvania Health System, Philadelphia, Pennsylvania 
Michie, David Wayne ............. .............. . . . . . ..... ....... ....... . . ..... . . ....... . .. . . . .. ...... .......... Roanoke 
Hospital Appointment: Medical Co llege of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Miley, Katherine Finch ......................... . . . . . . . .... ........ .. . ... . . .... .. ..... .... . .............. ... . . Madison, WI 
Hospital Appointment: Carolinas Medical Center, Charlotte, North Carolina 
Monahan, Timothy James .... . . . . . . . . . ... . . . . . ....... .. . ........ ............... . . .. . .. . . . .. . ... .. ... . ... .... . Dunkirk, NY 
Hospital Appointment: Geisinger Medical Center, Danville, Pennsylvania 
Morford, Mandy Janine . . . . .................. .... .. ..... .. ........ . . ..... . ..... . .. . .. ...... .. .. .. .. .. ... . . . Santa Rosa, CA 
Hospital Appointment: Oregon Health Sciences University, Portla,1d, Oregon 
Murray, Lisa Yvonne . .......... . ..... ............... . . .. . . . ....... .. . .. ........... ... ..... . ........... . ..... . Nova to, CA 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Nace, Jason Edward . . ........ ........................... .. ..... . . ... . .... .. . . . ... . .. . ... ........ . ... . ..... Baltimore, MD 
Hospital Appointment: Medical Center of Delaware, Newark, Delaware 
Nathan, Debra Mary ........ ... . . . ...... ... ............ .. . ... . . .... ..... ... . . . . . ... .. . ...... ............ Temple Hills, MD 
Hospital Appointment: Maine Dartmouth Family Practice Residenq\ Augusta, Maine 
Neff, David Andrew ... . . . . ... ... ........ . . . ... . ............. . .. ....... . . .. .... . ... . .. .... ... . .. .. .. .. . Arroyo Grande, CA 
Hospital Appointment: Cari/ion Health System, Roanoke, Virginia 
Nguyen, Hien Trinh ..... . . ........................... . . .... . . . . . ........ ....... ..... . .. .. .. .. ..... .. . .. . .. . Anaheim, CA 
Hospital Appointment: Washington Hospital Center, Washington, DC 
Nguyen, Khue-Dung Lucy .... .. . ........... .. ...... ......... . . . .. ... ... ........ .... .. .. . ..... ... . . . ... ..... .. . Seattle, WA 
Hospital Appointment: University of California San Diego Medical Center, San Diego, Califo mia 
O'Neill, Patrick Jon ....... ............. . ....... . .... .... ...... ... ..... . .. .... . . . .. ..... ... ....... .. . .... ... . ... . Marion 
Hospital Appointment: Univerisity of Virginia, Charlottesville, Virginia 
Obedian, Robert ... ....... . ....... .... . . .......... . ..... . .... . . ..... . ...... . ...... ... . . . . ... . . ... ... . . .... .. Tenafly, NJ 
Hospital Appointment: Hackensack Medical Center, Hackensack, New Jersey 
Ofman, Peter Urevich . .... . .............. . ... . ... ....... . . .. ... . . . ... .. .. . .. ... ....... .. ... .. . ... ...... .... .. . Richmond 
Hospital Appointment: Brown University, Providence, Rhode Island 
Ogburn, Christopher W. . .. . .............. ....... . . .. ...... . . . . . .. ... . .... ........... . ... ... .... . . ... . ..... .... . Sandston 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Padiyar, Krishna Rama . . ................ ... .......... . .. .. .... ... . ...... .. ..... ........ ... . .. ... . ... ..... .. Virginia Beach 
Hospital Appointment: Geisinger Medical Center, Danville, Pennsylvania 
Park, Eric K. . ... . . . ........ . . . .... ..... ....... ... ..... . .. ... . ..... ..... ... . .... ...... . . .. . .. .. .. ... .... · · · · · · .Fairfax 
Hospital Appointment: Chestnut Hill Hospital, Philadelphia , Pennsylvania 
Park, Hong Andy .. ...... ... . .. ..... . . ...... .... .... .... ..... . .... .... . ....... . .. ........... ... .... ... ........ Richmond 
Hospital Appointment: Evanston Hospital, Evanston, Illinois 
Park, Marianne Warren Chin ... . . . ...... ... ....... .. ....... . .. . .. . .. ... ... ... ..... .... ........ . . . ... . ..... .. Timo111um, MD 
Hospital Appointment: National Navy Medical Center, Bethesda, Maryland 
Payne, Mercedes Valencia ...... . . ..... ..... . .. .. . .. . . .. ...... .. . . ...... .. . . .. .. ...... . .... . ...... .... .. .. .. . Fredericksburg 
Hospital Appointment: New Hanover Regional Medical Center, Wilmington, North Caro lina 
Pham, Bea Phuong Quoc .. ... . ...... ... ..... ... ..... . .. . .. ...... ... ... . ..... . . . . ...... .. ...... . ... . . . ....... . . .. . Fairfax 
Hospital Appointment: St. Lukes- Roosevelt Hospital, New York, New York 
Phieffer, Laura Susanne .......... .... .. . ... .. . ......... ... ... .... ... .... . . .. . ... . . .... . . . ....... . ... .. ... .. . . Andover, MA 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Popli, Raaj Kumar .... . . . . ....... ...... . .. . ..... .... .. . .. . .. . ..... .. ..... . .. . .... ... ... .... ... ... .... . ... ... .. Richmond 
Hospital Appointment: University of Sou th Florida, Tampa, Florida 
Ramsey, Tiffany Shannon . . . . ............ . ...... .... ......... ... ........ .. .. . .. .... . ...... . ... .. . .. ..... . ... . Rocky Mount 
Hospital Appointment: University of Louisville School of Medicine, Louisville, Kentucky 
*Cum Laude * • Magna Cum Laude 61 "* '-·Summa Cum Laude t Degrec conferred prior to May I 997 
Reed, Steven Howard . .. ..... .. ... .... . .... . .. . ... ... .. ... . ... .. . . ... ... ... .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Vienna 
Hospital Appointment: Loyola University Medical Center, Maywood, Illinois 
Reilly, Sharon Anne .... . .. .... .. . ... .. . . .. ...... . . .. ... ... . . . . . . ... .. .. . . .. .. ...... . ... . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Saxe 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Ritzau, Jennifer Mcinnes ....... .... .... . . ... .... . .. .... ... ....... . ....... . .... . .. .. ....... .. ... .. ..... .. .. · . Charleston, SC 
Hospital Appointment: Univeristy of New Mexico, Albuquerque, New Mexico 
Rodrigue, Tina Christiane .. .... ......... . . . ..... .. ... . .. .. .. ... . .... .. ... . . ..... . . . ....... .. ... . ..... . .. . Putnam Valley, NY 
Hospital Appointment: Case Western Reserve, Cleveland, Ohio 
Rossignol, Daniel Albert ....... .. .... .. .... ... ... ... .. ... .... . .......... . .... . .. ... ... . ....... .... ............ . Lynchburg 
Hospital Appointment: University of Virginia, Charlottesville, Virginia 
Roth, Christopher Geordie ... .. .... . ..... ... ... . .. .. .. ... ......... ... .. .. . ... ... ....... .. ... .. .. ... ........... . . Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Royer, George Bayley ... .... ...... ... . .. ........... . .. . ... . . .... . . . . ... . .... . . . .. .. .... . ..... .. .. ... . .. ...... .. Richmond 
Hospital Appointment: Riverside Regional Medical Center, Newport News, Virginia 
Ryan, Michael James .......... .. . . . .... .... ..... .... ........ . . .. .... ... ... . .. ..... .. .. . .. . .. ... .... . . .. . . .. Virginia Beach 
Hospital Appointment: Medical Co llege of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Sayles, Timothy Everett ... ....... ... .............. .. . ..... . . . .... .. .... . ... . ... . . . ..... . ....... . ............ Pittsburgh, PA 
Hospital Appointment: Na vy Medical Center, Portsmouth, Virginia 
Schmeil, Christopher Jon . ... . .. . ...... .. ..... ... . .. .. . .. .. .... ... . ....... . ..... .. ........... ....... ... . ...... . Seattle, WA 
Hospital Appointment: Emory University School of Medicine, Atlanta Georgia 
Schubert, Eric Brian .. ...... . . ................ ...... ... ..... ...... . . .. ............ ... ..... ... ....... . .. ... .... . Richmond 
Hospital Appointment: Bowman Gray/North Carolina Baptist Hospital, Winston-Salem, North Carolina 
Seigel, Steven Kenneth . ..... . .. . .. . .. .. ....... ...... .............. ...... . .. . . .... ...... . . ... ...... . ...... .... . . Richmond 
Hospital Appointment: Chippenham Medical Center, Richmond, Virginia 
Sepdham, Dan .. ......... . . .... . .. ....... ........ ..... ...... .... . .. ..... ...... .. ....... . . . . .. ...... .... ...... Richmond 
Hospital Appointment: University of Texas Health Sciences Center, San Antonio, Texas 
Shackelford, David Monroe . . ... ... . . ........ ... . .. . . ..................... .. . ... . . ... . .. ... . . ..... . .. . ...... . Asheboro, NC 
Hospital Appointment: Medical University of South Ca rolina, Charleston, South Carolina 
Shah, Maulik Raj ........ .. . . .. ......... . .. .. .. .. ... ........ . . . . . . . ......... .. . . . ............ . .. .. . ..... ..... . Leesburg 
Hospital Appointment: Baylor Co llege of Medicine, Houston, Texas 
Shea, Patrick A. . .. .. .. .. .. .... ......... . . .. . . .. . .. . . ............ . . .. . .. . ............ . . .... .. . ..... . . ... ...... . . Vienna 
Hospital Appointment: Chippenham Medical Center, Richmond, Virginia 
Shields, Gregory Scott ......... . ............... ....... . . . .... .............. .... . . . .. . . . .. ........ . . ...... ... Virginia Beach 
Hospital Appointment: Cari/ion Health System, Roanoke, Virginia 
Shipman, David Lawrence ... . .......... ........................ . .. . ... . .. . ..... ...................... . ....... .. Richmond 
Hospital Appointment: New England Medical Center, Boston, Massachusetts 
Showalter, Andra Genese ............ . . . .. . .. . .. . ........... . ................... . ......... .. . .. . . . .... ...... . . Harrisonburg 
Hospital Appointment: Medical Co llege of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Slayton, Linda Gayle ... . ............... . . . ...... ...... . .... . .. . . . . . .. .. . .. . .... . .... . ..... ...... . ....... . .. . ... . Pamplin 
Hospital Appointment: Newark Beth Israel Medical Center, Newark, New jersey 
Spencer, Kristin Clingman .... . .. .. . ..... . .... ... . . . . ........ . . ....... .. . . .. . ......... . . . . . ... . ................ Carmel, IN 
Hospital Appointment: University of Connecticut, Fa rmington, Connecticut 
Steele, Jennifer Anne ..... . . . .. .. .. ... . . . . ... . . .. . . . . ..... . . . . .. .... . . . ....... ... . ............... . .. ... . .. ..... . Staunton 
Hospital Appointment: Medical University of South Carolina, Charleston, South Carolina 
Sucevic, Lynn Marie ... . . . .... . .......... .. . ............ .. ............ .. . ... . .... . .... .. .. .. .. ... . ... . . ... . Pittsburgh, PA 
Hospital Appointment: Shadyside Hospital, Pittsburgh, Pennsylvania 
Sullivan, Brendan Lee . ... ........... . .... . ................ .. ....... . . .. ..... .. . ... . . . .. . . . .. . . : ... . . ......... . Springfield 
Hospital Appointment: Children's National Medica l Center, Washington, DC 
Taylor, Mark Michael .. . .... ......... . . . ... .. ........ ... ... .. . . . . ... .. . . . ............. . .... .. ... . ........ ... .. . Roanoke 
Hospital Appointment: Ca ri/ion Health System, Roanoke, Virginia 
Terranova, Steven A. . .... .. . . .. . .................. . .. .. . .. .. . . ........ . . . .. . .. . ... .............. .. .. . .... . ... . Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Thimmappa, Sandya ........ .... .. . . . .. .......... .. .. .. . . .. . . . . . . . . ... . ...... . .... . ... . ... . . ...... . . .. .. . . Bridgeport, WV 
Hospital Appointment: Crozer-Chester Medical Center, Upland, Pennsylvania 
Tierney, William Andrew .. ........ ....... . . .. ...... . ...................... . . ... . . ... . ... . .. ... ... . ............. Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hos/Jitals, Richmond, Virginia 
Tran, Uyen L ......... ...... .. .. ... . . . . ...... ... .. .... . .... ........... . .......... . .... .. ............ . ......... Richmond 
Hospital Appointment: Georgetown University Hos11ital, Washington, DC 
Trinh, Khiet Ngoc . . . .... .. ..... . ...... ... ... . . .. ... . ...... . . . .. . .. ... .. .......... . .. . ........ . . .. . . . . .... . Fredericksburg 
Hospital Appo111tment: Milton S. Hershey Medical Center/Pennsylvania State University, Hershey, Pennsylvania 
Walker, Andrew Farley . . . . .. ...... . . . . . . .. .. . . . ..... ... ....... . . ... . .... . .... .. .. ... ... . ... . ..... ..... .. .... . Kilmarnock 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Watson, Lea Corinne .. . .. . . . .. . ... .......... . .. . . . . . ... . ... ... . ... . .. . .. . ...... . . .... .. ..... .... . . ...... . Greensboro, NC 
Hospital Appointment: University of No rth Carolina Hospital, Cha/1el Hill, North Carolina 
'Cum Laude " Magna Cum Laude 62 • " Su mma Cum Laude t oegree conferred prior to May 1997 
Wentworth, Michael William . ... ........ .... .... ...... . . .. ... . . . . .... ....... .. ... .. .. .. ....... .. .. .. ... . .. . ... . . Richmond 
Hospiwl Appointment: Nauy Hospital . .facksonville, Florida 
White, Joy Michele . ...... . .... .. . .. . ..... .... .... . .... .. . . . ... .. . . . .. . ... .... . .. . .... .. . ..... ....... .. .. . . Lakewood, NJ 
Whiteside, John William, II ..... . . . . . . .. ....... ... . ....... .. ... .. . . . .. ... .... .. .. ... ... . .. ... ... . ... ... .. . ... .. .. . McLean 
Hospiwl Appointment: Mayo Graduate School of Medicine, Scottsdale. Arizona 
Williams, Matthew David .. .. ..... .. .. . ... . ...... ....... ... . . .. ..... . .. . ... . .. . . .. ... . ....... . ...... . Richmond 
Hospital Appointment: Medirnl Co llege of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Winnick, Jamie Allison ........ . ... . .. ... . . .... ............. ... . .. . . . . . .. .... . . .. ... .. .... ... .. .. ... .... . ... . Bethesda MD 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond, Virginia ' 
Wittig, Lorayn Kaye .............. . . . . . ... . . . ... ....... . ..... . ...... .. .. . . ... . . . ... .. ... .... . . . . .... .. . . . . . Pittsburgh PA 
Hospital Appointment: St. Marga ret Memorial Hospital, Pittsb11 rgh. Pennsyl11ania ' 
Woleben, Christopher Marsh . . ... . . . . . . . .... . . ........ .. ..... . ....... ... . . . .. ..... . . . .. . . .. ... .... . .. . . .. ... ... .. . Suffolk 
Hospital Appointment: Medic.ii College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Yadao, Melissa Ann .. . . . . . .. ... . . . . . . ..... . .. ...... ... ... . . . ..... .. .. . . .. .. . ..... .. .. . . . ..... .......... ... ... . Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
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Angeles, Cornelia Fernandez t ..... . ...... . ... . . . . . . . .. .. . . .. . ........... .. ............. . ...... . ... ......... . . Virginia Beach 
Armstrong, Anna Bell ... ... .. .... . .. . .... . ........ . .. ........ . ..... .. .... . .. .. .. . . .. ...... . . . . ...... . . .. ..... . Petersburg 
Austin, Teresa Joyce t .. . . . . . . .. .. ... .. ..... . . .. . .. .. . ...... .. ... . .... . .... . . ... ...... .......... . ............ .. . Roanoke 
Bailey, Andrew Aaron . . ... . .... . . ....... . .. .. .. . . . . .. ..... . .. . .. .. . .. ..... . .. .. ..... . .. . .. ...... ... . .. . . .. . Mechanicsville 
Baksh-Mohammed, Hassiran Yolanda .... .. . . .. . . . .......... . . . . . .. ... ..... . .... . ...... .. . . ... .. . ... . .. .. .. . ..... . Richmond 
Bakos, Cynthia Lee * t . . ... ... . . . .... .. . ..... .. ......... .. . . . . . ... ... . ..... . ........ .. . .. .. . . . .. . .. . ... . ... .. . Richmond 
Barnes, Demetria Monique . . ........... .. ... . .. .... . . ................ . . . .. .. ..... . .. ..... . ... . .. .. ... . ........ . Petersburg 
Bass, Cynthia Robinson t . . . . .. .... . ... . ... . ..... .. . .... .. .... . ..... . . . ... . ... . ... . .. . ... . ... . ...... . ....... Virginia Beach 
Battle, Gwen Elizabeth . .. ...... . . . ........ . .... . . ........ ... . .. . . . .. . .. . . ...... . .. . ... . .. .. .. . .. .. ..... . ... . ... Richmond 
Beckner, Vicky lroler t ... . . .. . ........ . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. ... ... . .. . .. . .. . ... . ... . ... . .. .. ..... . . . .... . Roanoke 
Berger, Bruce Allen, Jr . ........ . . . . . . . ... . . ... ... .... . . . .. . . . . . . .. . .. . . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. ....... . Richmond 
Boyce, Stephanie Lynn t .... .. ... .. . ...... . ..... . ..... . .. . ........ . .. . . ... . ... . ..... . ...... .. .. . ........... . .. . Richmond 
Brooks, Tracy Denise .. . .... ..... . ..... . . . ...... . ................ . . . . ... . ... . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. ... . .... . Mechanicsville 
Brown, Katherine Juanita .. . ........ .. . .. ........ ... .. . .. .. ........ . .... . . ...... . .. .. ..... .. ... . .. .. ............ South Hill 
Burkett, C. Allen .. .... .... ... .. .. ... .. .. .. . ... . . .... .. ... . . .... . ......... . . .. . .......... . ... . ... . ............ Glen Allen 
Burks, Sharon Jones . . . .. ... ...... . ....... . . . .... . ..... . . . .. .. . . ......... . . ........ .. .. . ... . ... . ... . ... . ....... . Roanoke 
Cameron, Robyn ... ......... .. .... . . . . . . . . ..... ........ ... .. . . ... .. . ..... . .. ... . ........ . ........ . .. . .... . ... Gloucester 
Campbell, Sarah Scott . .. . ...... . . ... . . . . .. . ... . .. . . ...... . .. .. .. .. ....... ............ . . .. ....... . ...... .. .. ... Richmond 
Carter, Virginia Daniel .. .. . .............. . . . .... . .. . .. . . .. .... .... . . . . ...... .. .... ......... . .. .. ... . ... .. . .. .... . Dundas 
Cheney, AnnadeU ..... .. . ...... . ...... . ........ ... . .... .... . . .. . . ......... . ... .... . .. . ... .. . ... .. .. .. .. .. .. . . . Richmond 
Childs, Lisa Ann ..... .. .. ... ... .... ........... . . . .. .. ..... . ........ . ..... . .. ...... . .. .. .. . ... .. ... . .. .. ... .. . Richmond 
Chinnery, Beth Louise ............ .. .... .. . .... . . . .. .. . . . . .. ....... ....... .. . . . ........ . ... . ... . ... . ........ . Scottville, MI 
Chisholm, Elizabeth Michalek ......... . .. .... . ..... . . . . . .. . .. . . . . .. ...... ........ .. ... . . ... ... . .... . ........ . ... . . Chester 
Clark, Kimberly Waldeck t . .. ....... ...... .. . . . . .... . . .. . ... . . .. . . .. . .. . . ... . . . . .... ... . ........... . . ... . ...... . . Roanoke 
Cochran, Kathleen Linton ** * t ..... . . . ...... . ........ ..... .... ... . . . .. . . . . .. . . ..... .. .. . . ........... . . .. ... . .. . Richmond 
Colbert, Benita Susan t ........... . . ... . .. . . . .... ......... . . . ....... ..... .. . .. . ......... .................. Washington, DC 
Cole, Cindy Stone t ..... . ..... . . .... . . . ....... .... . . ... . . ....... ....... . . ........ ........ . . . .. . .... . . . . . .... . Midlothian 
Coleman, Alcenia Leniar t ...... . . .... . ...... ....... . . .. . .. . . ..... ....... ....... . . .......... . .... .. .. . ......... . Richmond 
Cooke, Stephanie Fiola .... ....... . . .... . . . . . ... . .. ... ..... . ... .. . .. . . ...... . . ............. .. .. . ... . ... .. ...... Glen Allen 
Cordova, Fae Loraine * t ... . . . . ...... . .... .... . . ..... .... .. .... . . ... . .. .. . ..... . . . . ........ . .. . ... .. .... . ...... Richmond 
Crews, Catherine Munden .... . .. . . . ... . . .... ....... . . .... . . ... .. ... . . ............ ............ . ... . ... . .. . .... . . . . Ashland 
Crooker, Jocelyn Ann Sanderson ...... ..... . . . . .. . . ... .. .... ........ . .... ..... . . .. . . . .. . ........ . .. . .... . .... . .. . Richmond 
Crouse, Dedra D. t .... .. .... ...... ........ ....... .. . .. . ... . ... . ... . . . .. .......... .. .... ........ . ... . .......... . Grundy 
Crowder, Nina Elizabeth t ...... . . ... .. .. .. .. ...... .. .. .............. . ...... ... .. ..... . . . . . .... . . ........ . . . ... . South Hill 
Edgell, Patricia Harper ... ....... ......... ..... . ........... . ... . .. . . .. . . .. . . .. .. .................. .. . . . .. ......... . Aylett 
Evans, Eileen Marie t . ... ...... . ... .. .. .. . .. . ..... . .... . ... . . .. . . .... .. .. .. . . ... ... ... .. . . . . .... ...... . . ..... . Richn1ond 
'Cum Laude • • Magna Cum Laude 63 .. *Summa Cum Laude tDegree conferred prior to fvlay 1997 
Fagan, Cynthia Marie ........ ... ... .. ....... ...... .. .... .... . ... . .. .... ... .... . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .Midlothian 
Faison, Susan Kimberly Virostek ... . .. . . . ... . . ............. . .. ... . ... .. .. . ... . ... . ..... ... ...... · · · .. · · · · · · · · · .Prince George 
Fincham, Bonnie Jean/Lee ..... ... .... ... . .. ....... ... . ........ . ...... ... .. .. .. .. . ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Orange 
Finefrock, Sharon Murphy t . ... ........ .. ... ....... ... ... . ....... . ... .. . ....... .. .. .. .. .... ..... .... ..... ... Virginia Beach 
Fisseha, Serkalem .... .. ... ..... .. ... ... . ..... . ... .. . ..... ...... .. .. ... . ... . ... . . ... . . .. . . .... · ..... · · · · · · .. . . Springfield 
Fortin, Theresa M. . ........... .. ......... .. ........ ... . .... .. .. ...... ... .. ... .. .. . .. ... .. . . . ... .... ... . . ..... Richmond 
Germane, Teresa Marie ..... .. .... ... .. ....... .... .... ........ ... . .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... ... . . .. ....... ... . Richmond 
Gibson, Teresa Ross t ............ .. . .... . .. . .. .... .. ... .... . ... .. .......................... . .... .. .. . .. . ...... Goodview 
Glass, Jan ........ .. . . ... . ... ....... .. . .... ..... . . ...... . .... .. ... ... ... . .. ... . .... . .... ........... . ........ . Richmond 
Goode, Nikisha Yvette ............. ... ................. .. .. ... ......... ... ....... .. .. .... ... .. ... ... .... ....... Richmond 
Gordon, Diane Kramer t . ...... .. ...... ......... .... .. .. ............... .... .. .. ............................. Virginia Beach 
Gordon, Roy Lane t .... ..... . ..... ..... .. .. .... ... ..... ........ ..... .. .. ... .... .... .. . . . .... . ... . . . . .. .... Virginia Beach 
Granger, Edna Grenoble .. ... .. ....... .. .... ... ...... .. .. .... ..... .. ... .. ......... ... ... ... .. . . ... ..... · . · · ... . . . Bon Air 
Greenhill, Donna Harrison . . .................. ..... .. ... .... . . . ... .. .... .......... ... ........ . ... .. ............ . Richmond 
Grizzard, Lance Allen .. ..... .... ..... ............ . . .. ... ...... . ...... ... . .... ... . . .. .. .... . . .... ... ... .... . Mechanicsville 
Guarin, Glenn Bermudez t .. ......... . ... ..... . ... . ... ..... .. . . .... .. .... .. .. ....... . ....... ..... . ..... ..... Virginia Beach 
Hammonds, Julie Lynn ... ... ........ ... . .. ... . . ... ..... ........ ......... . .... ... ....... .... . .... ....... . . .. Virginia Beach 
Hancock, Lois Lemasters .... .. . .... .... .... ..... . . . .. ..... . . ..... ....... . ... ...... .. ... .. ........ . .. . . . ....... Chesapeake 
Haymes, Dorothy Elizabeth .... ...... ... . . ... . . ..... ... ...... .... . .. . . . .... ... ...... .. ... .. . ..... . . ... ..... . . Haines City, FL 
Hazel, Elizabeth Jean . ...... .................... .. ....... .... .... .. . ... ..... ... .. . ..... ... .... ...... ...... ... . Broad Run 
Heath, Kimberly Austin t ............. ... ... . .............. ....... .... ... .... ........ ...... ... ..... . ....... . Newport News 
Herbert, Lisa Marie . .............. ... . ..... . ... ....... ... .. . . ....... .... . ... .. .......... ... ............ ...... Chesterfield 
Hockey, Danielle Teresa ...... ...................... .... ... . .. . . ....... . .. . ...... . . . ............ ...... . ... . . Virginia Beach 
Hudson, Carol 0. V. Fannell t ...... ........................ .... .. . ... ........ .. . . .. . ..... . . ........ . ... . ... . Fredericksburg 
Hughes, JoAnna Holcombe ......... . . . ........ ... . ...... ...... ...... ......... ... .. . .... ..... ... . ... .. ....... ...... . Afton 
Hughes, Patsy Elizabeth t ........ ......... .. . .. . .. .... . .... ... . .. .. . ........ . . .. ... ... . ... . ............ .... ...... Grundy 
Hunter, Suzanne Eulalia "* t . . ... . ........... . ..... . . . . . ....... ... ... ..... ... .. .. ........ . . . .. ............ ..... . Richmond 
Johnson, Tamara Ricks .. . .. ........ ............... . . .. .......... ... .... .. .... . ...... . . ........ . ... ........... . Richmond 
Jones, Robyn Lynette . ... .... .. ... ............. . . . .. . . ........ . . . .... . . .. . .......... . ........ . . ........ .. . .. . Spout Spring 
Jones, Tanya Lenore ........... ..... .......... .......... . ..... ...... ... .... ................ .. . .......... ..... . Petersburg 
Jones, Virginia Draughn t .. . ....... .............. ......... .............. ....... . .... .. .. ...... ... ........... Virginia Beach 
Joslin, Pamela Annette Lassiter ,. ,. t ..... . .. . . . ........ ... ......... . ..... ....... ... ........ . . .. .. .. .. .. . .. .. .. ... .. . Bumpass 
Kane, Ann Shaw en ,. ,. t .......... .. .... ..... ................ .......... .. .... . . . .. . . .. . ......... .. .............. Richmond 
Kelly, Diane Uzolini ..... ... . ... . .............. .. . ...... ...... . ............. . ........ ... ......... .. .. .. . ... ... . Richmond 
Kemp, Suzanne Nicole . .. .... ... . .. .. . . .. ... .. ... . .......... .. . .... . .. .. .... . ... .. ........ .. . . . .. . ..... ... . . . .. . Palmyra 
Konieczka, Dawn Duquette ... .......................... .. ..... ... .... .... ... . ..... . ... . ... . ... .. .. .. .. .. .. ... .. . Richmond 
Koolage, Whitney W. . ..... . ... .. .. ... .. ......... ..... ... ... . . ..... ...... . .. ... ... .. . .. ... ... .... .. .. ... .. ..... . . Amelia 
Krupp, Linda Ann .. ......... .......... .. .. .. ...... ..... ... ......................... ... .. .. ... .. . ......... . .. Midlothian 
Lange, Leslie Canant . ........... .. . .. ... ....... ..... ... ... ... .......... . . ... .... . ............... ...... ...... . Richmond 
Linden, Kristina L. .................. . ... . .. . . . . ........ . . ... ..... .. ..... .... .... . . . .. ....... . .......... .. . Mechanicsville 
Linsz, Cynthia Florence t .. . .. .. .... ... ..... .................. .. ... . ..................... ... . ...... . ........ Virginia Beach 
Loch, Michelle Marie t .... . ..................... . .... . ... .... ... .. . .. . .............. . ........ . ... . .... . ..... Virginia Beach 
Lorentz, Lynn E. Smith .. .... . .. . . .. ... ... ... . ... . . . . .... .... .... . ......... .. .. .. . .. .. .. ....... . ......... . ... . Eugene, 0 R 
Love, Wendy Katsuki t ........ . .... ....... ...... . ........ . ............. . ............ ..... . ... .......... ...... . . Mathews 
Mallery, Joanne Lenee t .. ... . ............... . ........ .................... .... .... . ... ... . ...... . .. . . . . . ...... . Glen Allen 
Maresh, Teresa Perpetva/Galgo t ...... . . ..... .. . ........ ............ . .................... .......... ... .. .. .... Virginia Beach 
Matson, Miriam Eva t ....... .. .. ... .. . . .... ..................... . ............... . . . .. ........... . .. ... ....... . . Norfo lk 
Maucher, Heather Lynn ..... .. ........ . .... ... ............. ......... .. . . .. ... ... ...... . .............. .. ....... . Hopewell 
McDowell, Laura White ..... . . ...... . .. .. .... ..... ..... . .................. . .... . .... ............... . .... · . . . ... Richmond 
McKenzie, Esther Marie Dixon t . ... .... ...... ... ..... .. ...... ... ... . ...... . ..... . ....... ... .. ...... ................ Ettrick 
McQuail, Sarah Rollings . .... . .. . .. . . . . ..... .... ..... ... .... .. .... ... ... . ..... . .... .. .. .. . ........ ..... .. ... . . . Richmond 
Mollner, Mark Anthony * t ................. .. .. ...... .. .... .. ... ..... .. .. .... .. ... ... .. .. ... . .... . ..... . ...... . Richmond 
Moore, Lori Ann .... ....... . ....... .. .. ... .......... .. ..... ...... ... .... . .... .. ... . ... .. .. . . .. ... .. ..... .... . Poquoson 
Morgan, Kelley Elizabeth ...... . . . .. . .. ..... . . . ...... . ..... .. ...... .. .. .. .... ... .. .. .... .. . .......... .... ...... . Hampton 
Morgan, Zara Chokopee .... ...... ..................... ... .. .... ..... . .. .. . .. . ................... ... .. .. ... . . . . Richmond 
Moser, Nancy Ellen t .. ... . . . ......... . .... .. .... . ... .... . . ....... . . ....... . .... ... ... ... .. .. .......... ... ... . .. Mineral 
Naylor, Jo Anne ..... ....... . ....... .. ... ... ... .... ......... .. .... .. ....... . .... .. .... . .. . ............ .... Charleston, SC 
Nelson, Jennifer Renee .... ...... ...... . .. .. .............. . .. ... .. .... ...................... ... .... .. ....... . Bowling Green 
'Cum Laude '' Magna Cu m Laude 64 • " Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1997 
O'Brien, Cynthia L. . .. . ....... ........ . .. .. .. .. .... .. ... . ...... ........ .... .. . .. ..... .. . ... .. .. . . ... .. ..... .. . Richmond 
Obi, Fidelia lyabo ............................................................................................ . Richmond 
Odenwelder, Laura Catherine ... . .. .. . ... . ...... .... ..... . .. ..... ...... .. . ... ... . ....... . ... ...... ..... .. . .. Colonial Heights 
Olive, Darlene W. t ........... ............... .... . ... .... .... ...... .. ... . .... .. . .. . .... . ....... .. .. .. ....... . . Richmond 
Ott, Rhonda Gayle ....................... .. .. ...... ... . .... . . .. . ... ... ... . .. . . . . ..... . .. ... .. .. ....... ......... Orange 
Padjen, Sue Shackelford . ... . .......... .. . .. .... ..... .. ..... . . .... .... .. . . .. .. ... .. . ... ... ... ....... .... ... . ... . Wytheville 
Partin, Wendy Renae ....... . . ......... ....... .... .. .... ... . .... ... . ...... .... . .... . .. ... . .... . ... .. . .... .. . .. . Petersburg 
Pennington, Karen Wallen t ...... ....... ....... .... .... ................. .. ........................................ . Bristol 
Perkinson, Tori Anna ........................................ .. ..... . .............................. . ....... . Lawrenceville 
Piercy, Carolyn Hammond t ....... . ... . .......... ..... . ... ..... ... . ..................................... . .... . . Carnesville 
Poindexter, Jeanne Elizabeth t ..... ..... . .... ..... . ....... ..... ... . ... ..... ... . .... ... . ... .... .... . . .... .. ... .. . Chesterfield 
Post, Tina Marie t ............. ... .. ..... . . . ...... .... .. . ... .. .. .... ... .. .... .. ............................... . Hillsville 
Raible, Marguerite Anne ........ .. ... ... ...... ....... ... ..... . ..... .. . ..... .......... .. ... ......... .. ... .... .. . Richmond 
Raynor, Nancy L. t .................. ... ... ... .......................... . .......... . . . ... .. ... .... ... ... ... .. Chesapeake 
Redfearn, Heather Ann ..... . ......... ...... . . ... . ........ .... . ..... ..... .. ........... ..... . ... ... . . . ... .. ... .. Richmond 
Rettig, Lisa Lynn Levy . ....... ... .. . .......... ... ..... .... . ..... ..... ... . .. . ........................ .... .. .... . Richmond 
Reynolds, Pamela Garber t ....... . ... ...... ........ ... . ...... ..... ..... .. .. . . ... ..... .. ..... .. .. . ... ... .. .... ... . Halifax 
Rider, Amy Wachter ............ . . ..... . . ...... . ......... . .. ........ ... ...... .......... ... . . ................... Richmond 
Ridgeway, Tami Jo ............ .. . ........ . . . . . ... ...... .. . .. ...... ... ..... .... .. ... . . .... ...... .. ....... ... .. . Richmond 
Ridout, Charlette Nimmo .......... . . . ......... ........ ... ...... .... .. ......... . ..... ..... ..... .. .... . ... . . Colonial Heights 
Roddenberry, Kathryn Dale . . ... ...... ......... ..... ..... . . .. . . ........ . . . .... .. ......... ..... ... ................ Matoaca 
Roe, Thomas Anderson, III ........ ..... .......... ... ......... .. . ... ...... . ... ......... ..... ... . .. .... ...... . . .. Richmond 
Rossney, Colleen Marie .... ................ ...... ... . ... . .. .. . ...... . ... ......... ...... ......... .. .... . .. ...... . Hampton 
Rush, Patricia t . .............. ......... .... . ... ......... . . . ....... ........ ...... ...... .. . .... ........ ..... Virginia Beach 
Savidge, Rosemary .. ........ . . ...... ............ .. .. . ........ . . ...... ... .. .. ..... . ..... .... ........... ....... . Richmond 
Sawyer, Susan Courtney ........ ......... . ... . . . . ... ... ......... ......... ............. ..... ... . ..... . . . . ....... . Richmond 
Scarce, Phyllis Shelton t .. . ... . . . ....... .... . ......... ........ ..... . ....... ........ ............. .. . ...... . ... . .. . Danville 
Scordo, Donna Huffman ......................... .... ...... ... ....... . ....... ........... ..... . ....... . .. . ... . .. Richmond 
Scribner, Kathryn Elizabeth Holland . ..... . .. .............. ....... ........................ ...... ... ...... . ......... Richmond 
Sherwood, Leslie Ann Gregory t .. .......... ............. .... ..... .... ........................................... Richmond 
Sikorsky, Karen Hallenbeck t .... ..... . ..... .............. . ....... ..... ..... ... ... .. .. ................ .. . .. .. .. . Midlothian 
Siner, Diane Collins ................ . ............................... . ..... . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . ....... . Midlothian 
Slater, Roy Douglas, Jr. . .... .......... . . . . . . . . . ... . . . . . ........... ... .. . ..... . .. . .. .. .. . .. . ... .. . .. ........... . Richmond 
Smith, Dorothy Elizabeth ,. t .... ... .. .. . ................................. .... . . .. .. .. . .. . ... . .. .. .. . ........... . Richmond 
Solari, Amy Michelle ..... . .. . ....... .................... . ....... ...... .. ............ . .... . ................... Chesterfield 
South, Marilyn Schacht t ....... ... . ..................... . . . . . . ..... . ..... ......................................... Wake 
Spearman, April Lynne .............. . ... ....... .. ... ............. ... . ..... . ..... .... .. ..... . ............ . ... Williamsburg 
Spinner, Sharon Michelle .. . .. ............. ... ................ ....... .. .. ................... ................... . Richmond 
Springer, Lori Olson ..... ... . . . . ... .. .. . ..... . ... ......... ................. .. ... . ............................ . Alexandria 
Steelman, Lloyd Wesley, III ...... ..... .. . . ... ......... ............. ...... ............. .... .. ..................... Richmond 
Stones, Todd A ........ .. ............ ... ..... .... ..................................... . ................ . ..... . Richmond 
Storie, James Brian .. . ..... ... .. ........... .. . ........ ..... ......... ... ... . .. . ..... . ..... ............... . ....... . . Aylett 
Stoss, Valerie Erin ..... .... . .... .. .. ... ......... .. . ..... . . . . ..... .... ....... .............. .............. . .. .. . . Richmond 
Sumner, Cindy Hamblett . ... . . . . ..... ... . ...... . .. ......... ... . . .... .. . ..... ..... . .. .. .. ......... . .. . ... ... .... Richmond 
Sydnor, Carol G. t . . . . ... . ....... .. ..... . . . .......... ...... ..... ........ ...... ......... ..... . ...... . . . ... ... . . . Norfolk 
Taibi, Diana Marie ......................... .. ...... . . ..... ........ . .. . . . ...... ............ ........ . . .. ... .. . . Midlothian 
Taylor, Laura Bradley t ................. . . .... ....... . .. . ...... ... . . ............ .. .......... .... . .... . ...... ... Yorktown 
Taylor, Mary Paxton .... ... .. . .... .. . ...... . . ........ . .. .......... . . ... . .. .......... ....... . . ....... .. . ........ . Norfolk 
Tickle, Amy Lisa Young t ............. .... ........ . . . .. . .... .... . .. ..... .... . ..... ....... ........... ... . . . .... . . Herndon 
Tillman, Susan Elizabeth ,. ,. t ...... . .. . ....... .... ..... . . ..... ..... ......... ........... ..... ............... .... . Richmond 
Tolentino, Noreen Re'nae t ....... ...... ... ....... ... ....... ........ ..... ...... . ..... . ... ..... ....... .. ...... Virginia Beach 
Tyson, Charlotte C. t . . .......... ... ..... .... .. .......... ........... ...... ....... . . . .. . ... . ....... . .. . .... .... . . Roanoke 
Vanhoozer, Nancy Norman t . . . ..... ... ......... . . . .......... .... ............... ...... . ... ... .. ... . . . ............. . Stuart 
Verlander, Page Marie ... ... ...... .. . ...... . . . .. . . .. . ... ............ ...... . ..... ...... .. . ........ . .. .......... Chesterfield 
Walker, Laurie Ellen ...... ...... .. . .... ... . .... . .......... ................. ........ .......... . .. .......... ...... . Sa luda 
Wampler, Sharon Elizabeth . .. ...... ........ . . .. . . .......... .. . ............. ... .... ... . . .' ...... ............ .. . Mechanicsville 
Watkins, Tamara Williamson t .. ....... . . .. . . .... .. ......................... ...... . .......... ......... ......... . Sutherland 
Watrous, Judy Michelle t ...... ...... .. . .. . . .. . ............... . ..... . ............ . ... .. ....... . . ...... . .... ...... Roanoke 
•cum Laude • • Magna Cum Laude 65 .. *Summa Cum Laude t oegree conferred prior to May 1997 
Webster, Judy Gay ~- 1· t .. . .... .. ... .. . . ... . . . . . . ... ..... ... ...... . ....... ... . ... . .. ...... .. ... .. ... .... .... . Mechanicsville 
West, Gloria Anna .. . ....... .. . . ... .. .... . . . .... . ... .. . . .. . .. .. ........ .. .. . .............. .. .. . . ....... . .... Williamsburg 
Whickum, Verretta Jean Hall t ..... . . ..... .. ... . . . . . . .. .. ... ....... . . . .. . . . . . ... . ... .. . . . . ... . ............ . ..... Chesapeake 
Wilkins, Freda Leilania t ... ..... .. ... ... .... ... .. . . .... .. . .... .. .. .... . .. . .... . .. . ..... . ...... .... ... ... .... . . . Petersburg 
Williams, Carla Thompson t .. . . ... .. ..... ... ... .. ... .. .. .... .. .. ..... . . . ..... . ... .. ...... ... .. ... ....... . . . . . . . Richmond 
Williams, Debbie M. . ... .... ... .... ........ .. . . .. . . . ... . . . ....... ... .. ... ... . .... . .. . ..... .. ... . ..... . ... Coloma/ Heights 
Williams, Olita Candace Eaton ........... .. .... . .. . .. ... ......... . .... .. .. ... ...... . ... . . .. . .. .. . ............ Virginia Beach 
Williams, Pevin Edward .... . . . .. .. .... .. . . .... .. ... .. ... . . . .. . . . .. . . . . . ....... .. ... .. .. . . . ........ . . . .. . ........ Danville 
Witten, Rebecca Nicole . .. . . . ... . .. .... ... .......... .. ..... . .... . .. . ... . .. ... .. . ...... . ..... . .. . . .. .. . ..... . Fredericksburg 
Wright, Suzanne Marie .... .. . .. . ..... . . .. .... .... .. ... .... .. .... .. ... . . . .. .... . . . . .. .. . . .. ... ...... . ......... . Richmond 
Wright, Terry Ann t .. . . .... ........... .. . . .... ... .... .. ..... . ..... . . . . ..... ... . ... .. .. .... ... .. ... . ... ... . Virginia Beach 
Young, Cinderetta Mason t . .. . . .... .... . . . . .. . .... ..... .. ..... .. ..... . . . ... .. ........ ... .... .. ... . . .. .... · · .... . Emporia 
Zavelsky, Rina .... . . ... . ..... . . .. .. . .. .. ...... .. ... . . .... ... . . . ..... .. . . .. . .... . ..... .. . . .... .. ............ . . Richmond 
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POST-MASTER'S NURSE PRACTITIONER CERTIFICATE 
Ewton, Darlene Selora t .. . .... .. . ...... . . . . . . . ..... . . .. . .. ...... .. . .. .... ...... ....... ... ...... ..... ...... . Newport News 
Karowitz, Diane M. t ... . .. ..... ........ .... . ... . . .. . . .. . .. ........ ...... ....... . .......... ..... ...... . ... . Charlottesville 
McDuffie, Adelina Ferraro ..... ...... ........... .. . .. . .. .. . . . .. ... . .. ....... ... ...... ... .. .. . .. .. . ... .. ........ Chesapeake 
Mulshine, Joan Marie . . . .. ..... . . ... . . . .. ....... . ... . ..... . .. ........ . ....... ........ ....... ... . . .. . ........ . . Midlothian 
Oakes, Martha Reddert t . .. . .... . .. . .. .. .. . ... . . ..... .. . . ... .. . .... . .. . . ... ......... . . . . . .. . . .. ...... ... . .. . . . . Richmond 
Reiss, Lind Mayfield Slater . . . . . . . . ... . ........ .... . . . . ....... . . .. .. . . ..... . .. .. . . ........ . . .... . . .. . ... ........... Chester 
Renick, Janice Mills t . . . . . . . . . . . . . . .............. .... .. . . . .... . .... .... . ... . .. ....... . .. . . . . ... ..... . .. . ... . . . Richmond 
Rockette, Earlie t ......... .. . ... . . . . . . . .. . . . .......... .. ... . . . . . . ... ..... . ... .. . ......... ... . .... . .. . ....... . Richmond 
Rollins, Arlene Wren t . .. ... ...... . .. . . . . . .. .... . .. . .. ... . ......... .. . .... . .... . . . . .... . ......... . ......... .. . Midlothian 
Schoener, Claudia Johnson t .. . ........ . . .. . .. .. ......... ...... .. . ... ..... .. . ......... . ..... . .......... . ....... . .. . Reston 
Williams-Janas, Janet Ann t ......... . ... . . ..... . ... . .. .. . .. . .................. .. ........... . ... . ....... ... . .. ..... Clifton 
Wolf, Mary Linn t .... .. . . ... . . . . ................... .... . ... . . ....... . ...... . ............ . .... ...... . . ..... Charlottesville 
MASTER OF SCIENCE IN NURSING 
Adams, Mary Hunter t .. .. . ... . . .. . ................... . . . . . ... .. .... . ...... . ... . ....... . ..... . . ..... ... . ..... . Richmond 
Brahm, Janet Davis t . .. .. . . ................ .. .. . ....... . .... .. ..... . . . . . . . .. . . .. .. . ...... . .... . .. ........ ... . . Richmond 
Brown, Janine Elizabeth Bowden ..................... . . . .... . .. . . . ......... . ............ . .. .. ... . .. . .. . .. . . . .... Chesapeake 
Camp, Susan Rae Levis ..... . .... ... .... . .. . .. .. . . . . .. ..... . ... ...... . .. . .. ........ . . . . ....... .. . .... ....... . . . . . . Hayes 
Campbell, Juliann Margarett . . . . .. . . .... .. . . .... . ..................... .. . . ... .. .. . .. . . ..... . . .. .. . .. .......... . Richmond 
Carter, Karen Hanson .............. . ...... . ...... . .. ... ........ .. . . ..... . .......... . . . ... .. . . ... ....... . ...... . Richmond 
Chester, Phyllis Jean t . . . ... . .. . ................................. . .. . ... . ...... . . .. .... . . . .. . ........ . ...... . . . Disputanta 
Clor, Theresa Eileen .. . ...... . .... . . . ... . . . .. . ............. .. . . . . . . .. .. ...... ........... .. ... . .... . ... .... ....... Chester 
Collins, Colleen Winn t . ....... . ... ... .. . ... . ............... . ........ . ........... . . ..... . ............ .. . .. . . .. . Richmond 
Cox, Robert N. . ..... ..................... . ......... . .. . ............... .. .... . .. .. . ... . . . . . ...... . ... . . ..... . Richmond 
Curtis, Jacqueline Veraart t ... . ... . ... . .... ... . .. . .. . . . . . ...... . . . . .... . .. .... . . ......... .. ... .. ......... . . .. .. . Free Union 
DeWitt, Annette Louise ... . .. .. . ........... ...... . ... . ..... . ........... . . . .. . ... ............... . . . . ..... ...... . Richmond 
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Hresan, Angela Murray ,.. ,. ,. . ..... .. .. . .... ... . .... .... ...... ....... . . .. . . ....... . .. . . ... . . .. .... . .. .... .. .. .. . .. Powhatan 
Johnson, Jericia Vetiss . . .... .. .. . ... .. . . . ... . . . . .. .... . . ...... . . . ..... . ............ .. . . .... ....... .. . . ........ . Richmond 
Jones, Lakisha D. . ......... . ... . . . .. .... . ...... . . .. . .. . . ...... . .... . ... . . . ...... . . . .... . .. .. . ... . ...... . . . . ... . Prospect 
Kane, Katherine Claire .. ...... . . . ... . ...... . . ..... . .. .. . .. .. . . ..... . .. . . . .......... . .... . ... ............ .. ... .. . . Louisa 
Kirkpatrick, Carlena J. "Karlee" . . ... ..... . ...... . . ..... .. . . . .. ...... . ............ . ...... . ... ... . .... . ........ . . . Richmond 
Lambert, Maxine Amanda . ...... . . .... . ... ............... . ... . .. . ..... . . . . . . . . . . . .... . .. . .... .. ... . . . . ....... .. Richmond 
Marchand, Monica M. ,. . .. . . . .. .... . ............... . . .. . . ........ . .... . .. . .... . .... .. . . .. . ............ .. . .... . .. Lanexa 
Markey, Tara Lee Elizabeth ,. . .... .. . . . ............ . ..... . ...... . ........ . . . .. . .. . ... .... ............. .. .. . ..... The Plains 
' Cum Laude "' Magna Cum Laude 69 "*Summa Cum Laude t Degree confe rred prior to May 1997 
Mitchell, Kerri Anita .. ... .. ... ... . .. ... ... ... .. .... . ... .. ... .. .. .. ... ...... ... . ... . ... .. ... . ... .... ... , · · .Newport News 
Montgomery, Tonya S. t .............. . ....................................................................... . Richmond 
Morrison, Pamela Suet . . ..... . ... . . . . .......... . ........................ . . .. ... ..... .. . ..... · · · · . · · · · · · · · · · . . . Richmond 
Murphy, Katrina Diane . . .. . .... ......... .. . .... . . .. ....... ... .... . .... . .... . .. .. .. .. .. ............ ............ Richmond 
Oliver, Jennifer Leigh ........ ..... .. . .... ... .. ... ... ... .. ....... . ... . .. ...... .. ............................... . Richmond 
Ortiz, Franessa Shea ................ . ........ .. .. . . . .. . .... ... .. .... ...... . . . . ..... . ... .. . .. . . .......... ...... . Powhatan 
Overton, Sherry L. . ...... ... .. . ...... ..... . . ... . .. . ..... .. .... .. ... . ..... . .. .... ... .. . .. ... ... ... .... ..... . Mechanicsville 
Paige, Carol Anne .. ..... ... ...... . . ..... .... .. ........ . . ... ... .. ... .. .... .. .. .. . . ........................ . Newport News 
Reese, Deloris Spencer ....... ... ............... . . . ......... . ... .. .... . .... ... .. .. ... .. .... . ..... ... ... .. . .. . .. . Richmond 
Robertson, Amy Nicole .... .. ...... .. . ... .... .... ... .. .... ... ... ... .. . . .... . ..... .. .... . .... ........ ........ .. . Richmond 
Robertson, Torrie Lee ......................................................................... · · · · · · · · · · · · · · · · · .Doswell 
Robinson, Michelle Leigh . . . . .. ....... .... . .. .. ..... .. .. . .................................................. . Mechanicsville 
Snyder, Shelita Marie ~· ........ ..... .... ............. ....... ...... .. ... ... ...... .. ......... . .... . .......... · ... Richmond 
Stewart, Elizabeth Lee ........................................... . ............................................ . Richmond 
Taylor, Raymond Anthony ....... ... . ..... . . ...... . . ...... . ... .. . . .... .... . ..... . .. .... ...... . ... .... .. . .. .... . . . . . Aylett 
Tumblin, Victoria Lee Cooper .... ............ . . .... .... . .. .... .... ......... .. . . ... ..... .. .... .... .. ....... .. .. .. Richmond 
Tuttle, Nicole Leigh ................ . . .. . . .... ..... .. .. . .. .... .. ...... .... . ...... . .... ....... ... .. .. . ....... . . . Richmond 
Voces, Elaine May Decena ..... . .......................................... . .. . ....... .... . ................... Virginia Beach 
Weiss, Barbara Michele ..... ........ .. . . . . .... ............ .... ..... .. . .. ... .... ......... ......... .. ... . . . .... .. Richmond 
White, Stephanie Ann ............. .. ... ........ ......... ... ....... ... .... ..... . . ... ........ . ... . ..... . .. ... Virginia Beach 
Williams, Lisa Moore ..... .. ..... . .... . .......... ... ....... ... ......... .. . . .. .... . . .... ..... .. . ... . .. . ....... . Midlothian 
Williams, Melissa Anne ... ..... ... . ... ....... ... .. ... ... ...... ....... .. . . . .... . . ..... .... . ... . . .. . ..... .. .. .... Richmond 
Wilson, Felicia Ann · . .. ...... . . .. ............. .... ...... .............. ....... .... ... . .......... . .... ... . ....... Richmond 
Wilson, Lauren . . .. . .... ........ . .. . .. .. .... . .... ................ ......... . .. . .............................. . Richmond 
Wingold, Linda Satterwhite ,. . .. . ... . . .. . .................... . .. . .... .... .. . . . . ...... .... . .... ...... . .. ........ .. Richmond 
Worrall, Stephanie Michelle ................... ............ ... .. ... ........ .... ... . .. ........ ... ..... . ... ..... Charlottesville 
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Alexander, Colleen Crum t .. . . ..... ...... . ... . ........ . ........................................................... Crozet 
Alston, Terri Buster t ..... .. . . ... . ...... . . ......... .. ....... .. . . ....... .. ...... . ........ . . . ........... . . . ... .. . Richmond 
Anderson, Carla J. . . . . . ... . ... .. ...... . ... ... . .... ....... .. ...... ..... ... . ..... .. ............. ... . ...... .... .. Arlington 
Anderson, Debra Kay . ....... .............. .. .... .................. .. ..... .. .... . .... . ... ... ...... . .......... . Richmond 
Anderson, Marguerite Baldwin .... .... .... ......... ... ............ . ... . . . ................ . ... . . . ..... . .......... ... Vienna 
Andrews, Amy Noller .. ... .................. ... . ..... .. ........ . ..... . ....................................... . Richmond 
Angeles, Paul Joseph ...... ..... ... . .. ............... ... ........ . ............. . ...... ...... .. . .... .. .......... . Richmond 
Atkins, Judith White . . . .... . .. ............. . ..... .. . ....... . ..... .. .... . ... .. .. ......... .. ... . . , .. .... ..... . . . Midlothian 
Bain, Carolyn Lynn ...... ... . ... . . ....... . .. ...... . . .. . ..... .. ..... . . .. . ......................... . ....... .... . Dinwiddie 
Banks, Deborah Jane . . ............ ... .......... . .. . ...... .. ........ ... ... .. ........ ... ... .... .. . ....... ...... . Richmond 
Barnett, Sara Denver t ... . . . . . ......... . ..... . .................................... . ... .. .. . .. ........ . ..... ... Glen Allen 
Bean, Margot Lathan ................... . .............. .. . ..... . . .... ....... . . . . ...... ..... . .. ... . .. ..... . . . Rochester, NY 
Begley, Ronald G. . . .. .. ... . . .. . . ......... .. ..... . . .. ........ ...... .......... . ... . . . ......... . . ... ... .. ...... . . Arlington 
Berard, Melissa Lynne . .. . ................ .... .... . ... . ..... ........ ... . . . . .. ... . .. ....... . ...... . . .. . . .... ... . Richmond 
Berg, Cecilia J-L. ... . .......... ........... ... .. .. .... . ... . .. .... .. . ......... .. . ... .. . . ..... ... ... .......... Charlottesville 
Blake, Angela Jean .................. .. .. ...... ...... .. ... ...... . ............. . ............................... Glen Allen 
Bohlmann, Jennifer Dawn Wilkinson .... . . .. ... .. . ........ . .. . ..... ... .. . ........ ... ......... . ....... ... . ........ Chesterfield 
Boone, Regina Lynn t .............. .. ........... .. ............. ....... .. . ... . ...................... . .......... Blue Ridge 
Bos, Sharon Ruth . . . ... ....... . . .... .. .... .. .... ..... .. ...... . ...... . ...... . ............... .. .... .. ...... .. .. . Falmouth 
Bounds, Jennifer Anne .. ... . .. . . . ..... ... . ... ...... ... . ....... . ... ... .... .. ... .. .... .. .... . .. . ......... .. ..... . Annandale 
Braunfeld, Evelyn Sharon Cohen ..... .. ... .. ........ .... ........ . ...... ....... . .. ... .... .... ........... . . . ... .... . . Sterling 
Brenneman, Maurya Raquel . ....... . . . ........... . ... . ............... . . . .. .... .. . . . . . .. ... ... . .. . ... . .. .. . Silver Spring, MD 
Brown, Jennifer Marie .... ... . . . ... .. ... . . .... . . . . ... .. .. . . ....... . ...... . .... .. . .. .. ... . ................. . ... . Richmond 
Bushey, Stacy Rae ...... . .. .... . . ...... ... .. .... . .. .... ... .... .... .. ... ... . . . .. .. ..... . .. ... .. . .... .. . ...... . Woodbridge 
•cum Laude • • Magna Cum Laude 70 .. •Summa Cum Laude toegree conferred prior to May 1997 
Butler, Melanie Carol .... . . .......... . . . ..... .. ..... .. . ... ... ... .. .. ... .... ....... ... . ................. . ....... Richmond 
Cable, Tiffany Caryl Ketron . . ........ ..... .... .. .... ....... ... ... ... ... . ... .. . ...... . ... ... ..... . .. ... . . .. .. .. .. Richmond 
Callen, Kimberly Sue .. . ... ......... ..... . . .. .. . .. ......... . .. .......... . ... .. .. .. .. . ..... ... .. . .. . ... ...... .. . . . Sterling 
Carter, Virginia Carol Scott ... ......... ...... ... ... . . .. . .... ... ... ... .. .. ... . ... .. .. ... . .. .. . .. ... . .. . ... . . ... ... Richmond 
Casad, Jennifer Marie ...... . ......... .... ...... ......... ... ... .... . ... ... . .... . .. ........ .... .. . ... .. ... . . ... . Richmond 
Chappell, Kathryn Bradley ...... . ... ........ . .. . . .... ... . . . . . ... .... .. .. . .... .. .. ... .. .. .. . . .... .. .. .. .. .. . . Tappahannock 
Chartier, Lisa A. . ...... . ............ ........ . .... .... .... .... . ..... ....... ... . ... .. ..... . . . .. ... ... . ... ..... . Richmond 
Chierichella, Amy Beth ............. . ....... . ... ...... . ....... ... .. . . . . ..... . ... ..... . .. ....... ...... . ...... .. . Richmond 
Cho, Seon-Young t ................. .. ....... ... .. .. . ... . .. .. .. . .. .. . .... .... . .... .. ... ... . . ... .. ... .. .. ..... . Richmond 
Christmas, James Gordon, III .............. ...... . . ... ............ ... ... .. ..... .. .................. . ........ .. .. . Richmond 
Chupp, Darlene Kay .. . .. ... . . ..... .... ......... . ......... .. ..... ... .. ....... . .... .. .. .... . .. ... . .... . .... .. . . Richmond 
Clark, Elizabeth Griffin ........ ......... .......... ... ...... .... ... .... ..... . ... ... . . .. . .. .... ........ . ... ... .. . Yorktown 
Clatterbuck, Mary Colette t . .. ........... ....... ....... ..... . .... ..... ..... .. .... ... .. . .... ..... . ......... . ... .. ... Gore 
Close-Jensen, Kimberly Sue ....... ........ ......... .... ....... .. .... .... ....... . ... ... . . .............. . ... ....... .. Vienna 
Coates, Alyssa Cella ..... .. ...... .... .................... ..... .. ....... ... .... .. .... .... .. . .. . .. ..... .. .. ... .. . Powhatan 
Consadine, Margaret A ..... .. . . .......... . . . ..... . . ......... ... ... . . ... ... ..... . . . . . .. ... ... ... .... ... ........ . Richmond 
Cox, Joyce M. . .......................................... ..... ... .. ... .... ....... .... ... .... . . . .... .... . ... . . Richmond 
Crawford, Lauren .. . .......... . .... . . .......... ..... ....... ... ..... ...... ... ... .... ...... .. .................. . Richmond 
Crock, Sherri Lynn ............. ....... .. . . .. .. .......... ..... ... . ...... .. .. ... ..... ... . .. ................. .. . Richmond 
Cummings, Dawn Eileen ... .. .. ........ .. . .. . ... ........ ....... ... ... ....... . . .. ..... .... ...... .. .. .. . .. ... . Newport News 
Cummings, Linda Drake .... .. . ..... . . .......... ...... . . . ...... ....... .... ....... .... ........ .. .. .... ...... ... . Annandale 
Curry, Emelda Elayne .... ............ ......... . .......... ......... .. .... . ... ... ....... ... . .. .. .. . . ..... .. . ... . Perris, CA 
Daly, Elizabeth M. Morgan t ..... .. .... .. . . ..... .... .. .. .............. . ..... ..... . .. ....... . ........ .... ... ....... Clifton 
Darrell, Linda Patricia t ................... . ........ . . ........ . . ..... .......... ..... .... ..... ....... .... . ... Baltimore, MD 
Davis, Pamela Anne ...... . ... ......... .... . ... ........ ........ ............. .. ... ........ ... . ..... ....... ..... . Richmond 
Deaner, Kimberly Lynne ...... . .. ..... .......... ....... ............. ..... . . .... .. .. .. .......... . . ....... ..... . . ... Chester 
Decker, Scott t .............. .. .. .. .............................................. ......... ..................... . Fairfax 
del Villar, Maria Eugenia Violand de ....................................... .... .. ..... . ... . . . . . ........... ......... . . Fairfax 
Denton, Stephen James . ........ . .. ... . . . . .... ........ . .. .............. .............. . .. ...... . .. ........... ... . Farmville 
Desjardins, Marie L. . ............................. .... ........................... ........ . .... .. . ... . . . .. ..... . Bluemont 
Dillon, Robyn L. . ........................ .... ........... .............. . .............. .................... ... . Richmond 
Dobranski, Susan Mary ...... . . . ............ . .......... ...... .. ... ............................................. . Herndon 
Dolan, Diana L. . ..... ..... .... . . .......... . .. ........ . ... . .... ... . . . ..... ..... . . . ... ....................... Langley AFB 
Douglass, Amy Joy ... ......... ...... ..... . ... ............ . ... ....... ..... ....... ... .. .... ... . ... ............ . Alexandria 
Dunkley, Aniya Mariama ........ .. . . ............. . ..... ....... .. ... .... ... .......... . ......................... . Richmond 
Durso, Anne Michaela .... .... ........ .. . . . .. . . . . . . ... . . . .. . . ...... .......................................... . Alexandria 
Earp, Debra Fleming .... ....... ..... . . . ....... . ... . . . . .... . ...... . . . .. ........ .. ......... .... .. ....... .. ..... . Springfield 
Eaton, Carol A .... ... ............................................. . ......................................... . Springfield 
Edens, Connie Pankratz . -. . . .... . ...... ...................... ....... ........ . . .. . .. .. ..... . ... ...... . . . .... . . .... . Reston 
Edmunds, Marian Margaret ........................... ........ ............ . .. .. . .. . . .... . .......... . ............ Richmond 
Evans, Valerie .. ..... ..... ..... . ..... .... . .. .. . . ... . .. ..... ........ . . .. . .... .. .. ................... ..... .... Woodbridge 
Fanning, Toby Althea ..... .... .................. ....... . . .......... . . ... ..... . .. . .. ................... . ... .. . . Richmond 
Farrar, Hattie Boswell .. .. . ... ...... . ................ ....... .... . .. .......... . . .. .. . .. ... ......... ... ......... . South Hill 
Farris, Amy Elizabeth ...... .... . ..... ......... .. . ..... .. . .. ............ .... . .. .. .. . .. . ................ .. ... . . . .. Quinton 
Fernette, Janice Kay .. ......... ................ ....... ..... ........ . . ......... .. . .. .. . ................ ......... Richmond 
Foley, Hope Josephine ..... ......... ... . . .......... .... ........ ..... ........................................ .. . Richmond 
Foster, Alice Joan ....................... . .......... . . .. ...................................................... . Midlothian 
Francisco, Tammy Lawson t ..................... ..... ....... ..... .......... .. . ........ ...................... .. .. . . Bristol 
Franklin-Clarke, Russhelle Johnita t ........................ . . ..... .......... ........ . ..... . . ........ . ... .. ... . Forestville, MD 
Fry, Martha Beech ............................ ... ....... ... ...................... ... .................. . ....... Richmond 
Gaites, Shara Beth ....... . . .. . . .......... ........ ...... ........... ........ ..... . .......... .................... Springfield 
Garman, Micki LeaAnne . .. ............. ..... ... . .. ......... . . ........... ..................... ......... ... . .. .. Richmond 
Garrett, Dorothy Louise .. ......... ......... .... ........ . .... ... . ....... .. . ...... . ....... . ...... ... . ......... .. Winchester 
Gillam, Elizabeth C. . .... ....... . .... ....... ....... ............................ .. .. . . ............... ...... ..... . McLean 
Gillespie, Catherine Paige .. ..... . ... ........ . .. .......................... . ..... .. .... ... . .......... ....... . ... .. Carrollton 
Goode, Irvin D. . . ......... ........ .. . ......... . ........... . ............ . .... .. ................. ...... ....... . Richmond 
Goodman, Wendy Lynch ........ . ... .. ......... ......... ....................................... .......... ... Charlottesville 
Gore, Teresa Lynn ....... ..... ..... ............. . ..... ... ... ... .. .... ... . .......... . ......... .... . ... ...... Fredericksburg 
'Cum Laude • • Magna Cum Laude 71 '**Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1997 
Guill, Jennifer Anne .. . . .. . .... .. .. . .. . . .. . . . ... ........ .... .... .. ............. ... ... .. .... . .. . ............ . Mechanicsville 
Hager, Mary Alice t ..... ... . . .... .... ..... .. ..... .... . .... .... . .. . ....... .. .. ..... . .. ... . .. . ... ... .... . ..... Woodbridge 
Harris, Catherine Wren . ...... . . . . .. . .. ... . . . .. ... .... ... ... .... .. .... ... . .... .. .. ...... . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · . · · · · Reston 
Harris, Mary Ann . ........ ..... . ... .. . . .. ... . . .. ... .......... .... .. ..... . ... ....... ... .... . ....... .. .. . .... Charlottesville 
Harvey, Dawn Downey ..... .. . . .. .... ... ...... ..... . .. . . .. ..... .. . . . ... ........ ........ ... .... · · · · · · · · · · · · · · ..... Reston 
Hayter, Lisa Michelle .... ... ..... ... .... . . ... . ..... .... ... .... .. . . . .......... .. .. ... .... ... ... . ............ . ... Richmond 
Hemphill, Karen Renee ... ....... .. . ....... ..... .... .. . . .. ... ... .. ..... ... . . . ... ... ... ........... .. ........... . . Dale City 
Hindle Leslie Ellen t .... . ......... .. . .. . ...... . . . .... .... . .. . . .... . .. . .... .. ..... ........ ... .... .... .. ... . . .... . Saltville 
' Hochstetler, Lori Lee ..... . . ... . . .. . .. ... ....... ... ... . . .. ... .... .... . . . .... ......... .. ... . .. .. ...... . . ... . .... Richmond 
Hohman, Donalyn Knapp .. . . .. ... . .... . . .. . ....... ..... .. ............. .......... ..... .. .. . . .... ... ......... Virginia Beach 
Holland Carol Michelle . . . . . .......... ... . . . .. . . ... ....... . ..... .. ..... ..... . .... ... ... ..... . . .............. . Macon, GA 
' Hooks Rebecca Elizabeth ........ .. . . . . . ...... .... . . ..... ..... ... ..... ...... . ... ... .... ....... . ........ ..... . .. Richmond 
' Huizinga, Paul G. t ..... ...... .... ... . ... .... .... . ........ . . ...... .... .... . . .. ... . . . ... ...... ... . .. .......... . Richmond 
Hummill, Diane Noker t . .. . ... .. . .... . ... .. . ....... ..... . . ... .. . . . .. ... .... .. . ........ ... . .. .. . ..... ... . .... . Midlothian 
Inge, Mary Joelle ...... . ... . ... ...... . . .. .... ....... . . .. . . . . .. . ...... ... . . . ....... ...... .... ..... ... .. ....... . Richmond 
Irvin, Robert ... .... ..... . ....... .... .. . . . . . . .. . .. . .. . ...... ........ .. . . ... . . .... .... .... .... . ....... ... . . . .. . Arlington 
Isaacs, Jessica Lynn .... . . . . . . .... ........ .... . .. ....... ............ ....... . . ... ...... ....... ....... ........ . . . Richmond 
James, Barbie Ramona t .. . . . . . . .. ... . ......... ........... . . . . ....... ..... .... .... . .. .. . .... .... . . . ..... . .... Williamsburg 
Jeremiah, Jodi Elizabeth ......... .... . .... . .. .... . . . . .... .... . .. .... . . ...... .. . . ..... . ... . . .... .. .............. . Arlington 
Johnson, Barbara Kim t . . .... . . .......... ............ .... . . ....... ...... ....... .... . .... .. ...... . ..... .... . Piney Flats, TN 
Johnson, Joy ....... .. .. . . ... . ........ . . ........ . . ..... . . . .. . ........ .. . ....... .. . . .. . ...... .. .. . . ..... ..... . Richmond 
Johnson, Leanora Stoneman .. ... ... . . ... . ...... . .. ... . . ........ ......... ... ... .. . . ... . . . . .. . ...... ........ . .... . Richmond 
Johnson, Stephen Siewers . .. . . .. .... ... .. ........... . ... .. .. .. .. ...... .... ... . .. .. . ........ ...... . . . . . . .. . .. . . . . Richmond 
Jones, Judy Ann t .................. . ... . . .. .. .......... . .... ... ...... . . ..... . .... .. . .. . ..... .... . ... . . . . Church Hill, TN 
Jones, Kristin Macneill ............. . . . . ...... . .. .. . .. .. .. .... .. ......... . ... ..... . . . . . . ............. .......... . Richmond 
Jones, Kristin Marie .............. . .... ................ . . . ... .. ... . . .... .. .. . . ... . .... . .... ... . . . .... . . . ..... . . Richmond 
Kallio, Jane Jones . . . . .. . . . . ....... .. . . . . ... . ... .. ... ............ . ... . .... ......... . . . ....... .... ... . ... . .. . . Falls Church 
Kenney, Stacy Elizabeth . . . .. . . . . . ......... .. ... . . . . . .. ..... . ...... ... ...... . .... . .... .. . .. ... ..... .. .. ........ . Richmond 
Keon, Parwin Khorsandian . .. .. ... ...... . ............................. .. . . ......... . ........ . . .......... . .. . Newport News 
Kinney, Linda Moore . ... . .... .. . . . .. . .... . . . . . ..... . ... . . . . . .. ... ... . . . . ... .. . .... . .... . .. . ..... . .... . ....... Chesterfield 
Klein, Mariette Louise . ................ . ... . .. .. . ........ .. . ..... . . ... ...... .. .... .. ... .. ... .. . . ....... . .. . . .. . Annandale 
Kolcum, Virginia Backus t . . .... . . . . . ..... . .. . .. . .. .. ............... . ... ... ........... . ... . ........... .. . .... Charlottesville 
Lawyer, Cari Kathleen ..... . ....................... . .......... . . . . . . ... . . . ... . ......... ... ... . . . .. .... . ... ... .. Richmond 
Letendre, April .. . ... . . . . . .. ..... .... .. .. .... . ................ ... . ... . .................... . ...... . .. . . ....... Richmond 
Leverty, Alexander Taylor ......... .. ........... . ... . ........ . ... . ... . .. .. . .... . . . ....... .... ... . ..... . . . .... .. . Richmond 
Logan, Julie Hurst ........... . ........... . .. ........ . . ... ...... . .. .. .. . . .... . .... .. . ......... ..... ... ... ........ Clifton 
Lundquist, Barbara Foster . . ...... . .... . . . ....................... .. . . . ... . . . .. . . . . .... . ... . . . ............. . . . . Falls Church 
Mallon, Elizabeth Anne .... . ... .... . .. . .. ...... . ..... . ...... . ... ............ .... . .. . .. ... ..... . ... . .... . .... .. . Richmond 
Marino, Robert M. . .... . . . .. .. . . . ... ........... ..... ........ ... ... . ..... ... . ..... . .. .. . . . .. . ..... ........ .. .. Richmond 
Matzeder, Donna Nunn .. . ................... ... ..... .... . . . ...... .... .... .. . .. . .. . . .. .. . .... . ..... . .. ....... . Lovingston 
Maxwell, Susan Elizabeth ...... . . .... . ... . .... . ........ . ......... .. . .......... .. .... . .. . . .. ... . .. . ....... . ...... . . Chester 
McCarter, Susan Ainsley .. .. . . ..... ... . . .. . . ......... . . .. ...... . ... ... . ............ .. ............ .. . . . .. . . . .... . Richmond 
McCown, Victoria Taylor ....... . ............ ... .. ... . ... ..... ... . . . . ............. ....... . ... .. .... .. ......... .. . Oakton 
McDaniel, Thomas Everett t .......... ... . ..... . ............ . .... . . . .. ..... . . . . . . .. . ..... . . .. . ............. .. . . . Blacksburg 
McGlone, Maureen R. . . ....... . . . . ..... .... .. .. .. .. .... ...... . ...... . . . .... .... . .. . .. ........ .. ......... ..... . Arlington 
Meade, William David .. .. ........... . . .. ... ....... ... ... . .. .. .. ....... . .... . ... ........ ................ . . ... . . Arlington 
Meloy, Jane Ashley ...... .... .. .. ......... . ........ ........ . ........ . ... . .. . . . . ....... ..... . ................ .. Richmond 
Mercer, Rachel Pauline ..... .... ..... ... .... .. . ....... . ....... .. .... ...... . . ... ... .. . . . ..... .. .. .... ........ .... Falmouth 
Meredith , Andrea Zehr . . . ... ............ ... .. .. ... . . ... ... . . . ........ . .... . .. . . . . .... ............... ....... .. . Richmond 
Meredith, Benjamin Zehr ........... . . . . .... . . . . .. . .. . ........ . . ... . ..... . .. . ..... .... . .. . . . ... . . . ...... . . .... . . Richmond 
Mixson, Julie Marie t ...... .. . .. . . . . .. .... ......... .. . .. . .. . ... . . .. . ................ .. . ......... . .... ..... . . .... . Reston 
Money, Jeanette Marie ... . .... .. . ... ..... .. .. . . . ............ ... .. . .. .. . . .. . ..... . .... . . ... . .. . .. ...... .. . . . . .. . Richmond 
Moon, Terry Lyn .... ... .... . . . ...... ..... .... ..... . ... . .. ..... . .. ..... . . . . ... . ....... . ...... ....... ..... .... . Hamilton 
Moore, Matthew Hayden .. . .. . .............. .. .. . . .... .. ... .. . .......... . .. ...... . ..... . ......... ..... .... . Mechanicsville 
Murray, Sarah Lynn Duvall . . .... .. .. . .. .. .. . ..... .. . ... .. .... . . . .. .................. ... . . .. .. .. . .... ....... . . Charlottesville 
Muse, Roberta Woodside t ...... . .. . ............ ... .. . ...... ... ... .... . .. . .. . ... . .. . .... .... . . ..... .... ...... . . .. . . Salem 
Myles, Kelly Toyer . ...... . ..... . ..... .. ......... . ...... . ...... . ..... ... . . ... ... ... ... .. ... .... ....... ....... . . Richmond 
Neiner, Ericka Shawn ............ .. ......... . . ...... ........ . .. . ..... . . . .. . . .. ........... . . . ......... . .. .... .. . Richmond 
*Cum Laude " Magna Cum Laude 72 •• *Summa Cum Laude t oegree conferred prior to May 1997 
Nelson, Margaret Joan t ........... . .... . . . . . ..... . . .. ...... ...... . .. .. . .... .... . . . .. . .. ... . ... .. .. . . .... .. ... .. .. Weems 
Newsome, Ayanna Maia ..... .. .. . . . ... . .. ...... ...... .... .. . . . . . .. ... .. ..... .. .. .... . . ..... . ....... ..... ... Virginia Beach 
Noble, Tanya Lorraine ....... .. ..... . . ....... . . ..... ...... .... . . . .. .... ... ... . .... ... . .. .. . . . .. ... . .... . .. . . . Front Royal 
Norman, Jennifer Godrey . .. ...... .. .. ...... . ... .... ..... . . .... . . . .. .... ... .. ... .... .. . ... ... .. ... .. ... .... Newport News 
Norwine, Katherine Conlin . .. ... . ........... . .. ..... .... . ... .. . .. . ... .... ... . . . .. ..... .... ..... .. .... . . ... .. .. . Alexandria 
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DISSERTATION ADVISOR: Dr. Ronald K. Elswick, Jr. 
Dong, Mei Physiology . ..... . ...... . . . . . . . . . ... . .. .. . . . . ... .. ... . . . .. ... .. . .. .. . ..... . . .. .. ... . .. . ... . . . ... .. . . Richmond 
M.D., Capital Institute of Medicine 
DISSERTATION: "Influence of Aging on Oxygen Transport in the Microcirw lation of Skeletal Muscle." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Roland M. Pittman 
Eastman, Brenda Joy Social Work . ........ .. ..... . . .... . . . ... . . ... . . . . . ...... . .. . ............... . .. . . ........ . .. .. . Ashland 
B.S. W'. , Virginia Commonwealth University 
M.S. W'. , Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: ,;An Investigation of the Efficacy of Adolescent Sex Offender Treat111ent." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Michael}. Sheridan 
Ellis, Edith Bledsoe t Urban Services ... . . . . .. .... . . ... . . . . . . . . . . ..... .... ........ . . .... . .... . ... . .. . .. . . ..... .... . Richmond 
B.A., Lynchburg College 
M.Ed. , University of Virginia 
DISSERTATION: "Competencies Needed by Directors of Sta ff Development: Perception of Director of Staff Develop111ent in \lirgi11ia. ·· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Carroll A. Londoner 
Face, Jeanne Psychology - Counseling . . . ... ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . .. .. ..... . .. . . .. . . ... . .... .. . . . .... . Hartford, CT 
B.A. , William and Mary 
M.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "The Relationship Between Attachment Style, and Experiencing a Patental Divorce During Childhood with Courtship Attitudes and Beha11iors in Young Adulthood." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Everett Worthington 
Farina, Dianne Rosa Biostatistics .... . . . ... . ..... . ....... ..... . . . . ........ . . . ....... . . . .. . .. . ... . ............. . .. . Richmond 
B.S. Radford University 
DISSERTIO : "The Development of D-Optimal Design for Exponential Severe Models .. , 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Walter Hans Carter, Jr. 
Fortner-Burton, Carolyn Anne Pathology . . ... . .. .... . . . ......... . . . . . . . . . .... . ............ . .... . .. . . .. .. . . . .. ... . Chesterfield 
M.S. , University of Memphis 
M.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Ne11ropathology of Status Epileptiws." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Gary M. Hadfield 
Garrett, Eleanor H. t Nursing ... .... . ... . ... . ... . .... . .. . ....... . ..... . . . .... . .. .... .. . .. . . ... .............. ... . Lynchburg 
B.S.N., Medical College of Virginia , Virginia Commonwealth University 
M.S.N., University of Virginia 
DISSERTATION: "A Gro11nded Theory of Staff Development Effectiveness.'' 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Mary C. Corley 
Gary, Sydney Catherine t Pharmacology and Toxicology .... . . . . . .......... ... . . ... .. . . . ...... . ... . .. . ... . .. ..... . ..... . Richmond 
B.S., Southwestern University 
DISSERTATION: "Functional Characteriza tion of H11man Alternative Myb Fo rms: Role of Amino Terminus Case in Kinase fl Phosphorylation Site in the Regulation of Myb Function." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Eric H. Westin 
Ghosh, Roshni Biman Pharmacy and Pharmaceutics . . . ........ . .. . . . . . .. . . . ... .... ... . .. . . . ..... . . . .. . . . .. .. . ... . ... . . Richmond 
B.S., C. U. Shah College 
DISSERTATION: "Evaluation of Bronchoprotective Effects of B-Agonists Us ing the Isolated Perfused Guinea Pig Lu11g Model: Characterizatio11 of Bronchoconstrictory Effects of Asthma 
Mediators Histamine and Substance P." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. }11rgen Venitz 
Giammanco, Cheryl Ann Psychology - General ....... .. . ... ... ........ . . .. . . .. .. .. . ... .. .. .. . . ...... . ....... .. ... . ... Richmond 
B.A., Western Maryland College 
M.S. , Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Juror Decision Making in Cases of Alleged Sexual Harass111ent. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. john}. Hartnett 
Gordon, Donna Ellen t Anatomy ... . .... . ... .... . . . ................ .. ...... . .. . .. . ..... . . . . .... . .. .... . . . . .. . .. .. Richmond 
B.S., University of Virginia . 
DISSERTATION: "The Interaction of Tra11matically Induced Neuroexcitation and Target Deafferentatio 11 in the Pathobiology of Trau111atic Brain lnj11 ry: An /111111unocytochen11cal, 
Ultrastmctural, and Modified Golgi Cox Study of Disordered Recovery." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. john T Poulishock 
Harris, Jewel L. Jones t Urban Services .. . ..... .... . ... . . .. . .. . . .. .. . ... . . . .. ... . . . .. .. ... . .. . . .... .. . . . . .. ... . . Mechanicsville 
B.S. University of Maryland 
M.P.A. Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "African American Adolescent Parents: Their Perception of Sex, Love, /11timate Relationships, Pregnancy and Pare11ting." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Daisy F. Reed 
Hazelrigg, Monica R.t Anatomy . .. .... . . . ..... . ... . . .. . .. . . .. .. . .. ... ... ... .. ... ... ... ..... .. . . .. .... . . .. .. . .. .. Richmond 
B.A., Cornell University 
DISSERTATION: "Lymphocyte Trafficking within a Rat Glioma Model. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Randall E. Merchant 
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Heck, Maureen Judge t Urban Services . .. . . ... .... .............. . . .. ... . . ... ........ .. ... .... . ... .......... . ... . . . Richmond 
B. G.S., Virginia Commonwealth University 
M. I. S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Risk Perception and Alcohol Consumption in Co llege Students." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. E. Davis Martin, Jr. 
Hines, Denise Somers Biochemistry and Molecular Biophysics ..... .... .... .... ... ... ... . .... ... ... .... .. . . ... ... .. . .. .. . . Richmond 
B.A. , Do11glass College 
M.S. , Medical Co llege of Virginia, Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Characterization of an Endogenous Cytosolic Inhibitor of Rat Testicular Neutral Cytosolic Cho/esteryl Ester Hydrolase." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. W McLean Grogan 
Holder, Margaret Anna Nursing . ..... .... . . ..... . . . ..... . . . .... .... ... . . .... . . . .. . . .... . .... . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · .Norfolk 
B.S.N., M.S.N. , Old Dominion University 
DISSERTATION: "The Institutionalization of Navy Health Promotion Programs." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Elizabeth Merwin 
Jiang, Hongjia Joanna Health Services Organization and Research .... ..... .... .. . . .. . ... .. ...... ... ...... .... . . .... .. ... . Richmond 
B.S. , South China University of Technology 
M.A., University of Iowa 
DISSERTATION: "Dynamics of Change in Local Physician S11pp ly: An Ecological Perspective." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. James Begun 
Jones, Hendree Evelyn Psychology - General .... ........ .. . . ........ ... ..... ....... .... .. . ... ..... .... . . . . . . ........ Midlothian 
B.A. , Randolph-Ma con College 
M.A .,University of Richmond 
DISSERTATION: "The Developmental Consequences of Prenatal Exposure to Abused Solvents, 1,1,1-Trich/oroetchane and Toluene." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Robert L. Balster 
Jones, Shirley Laub Nursing .... . . . .. ......... . . .. . .. ......... ..... ......... . . ......... ... ...... ... .. . .. . . . .. Rockville, MD 
B.S., Northern Illinois University 
M.S., U11iversity of Maryland 
DISSERTATI ON: "Diffusion of Innovation: Genetic Kn owledge and Nursing Practice. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Judith Lewis 
Kapitonov, Dmitri Erievich Biochemistry and Molecular Biophysics .. . ... . ... . .... .......... .... . ....... ...... . .. .... . . . ... Richmond 
B.S. , M.S., St. Petersburg University 
DISSERTATION: "Pleurotropic Effect of the GCN4 Gene In Yeasts Saccharomyces Cereviseae." 
DISSERTATIO ADVISOR: Dr. Robert K. Yu 
Kaplan, Thomas Edward Business . .. ...... . .......... . ..... ......... . ...... ... .. .. . ...... . . ... . . .. ... .. .. ........ . Richmond 
B.S.M.E., Ohio Northern University 
M.B. A., Baldwin-Wallace College 
DISSERTATION: "An Investiga tion of the Effectiveness of University-Based Family Business Programs: Analyzing the Link Between Program Attributes and Effectiveness as Measured by the 
Quality Perceptions of the Various Stakeholders. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Glenn Pearce 
Kaye, Arthur L. Psychology - Clinical .... . ..... .. ...... . ...... . . . ... . ............. ....... .. ..... . .. . ... .. .. ....... . Richmond 
B.A. , University of Virginia 
M.S ., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Longitudinal Course in Major Depression and Double Depression: An Examination of Social Adjustment and Attitudinal Co rrelates." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. James P. McCullough 
Kessler, Catherine Ann t Physiology ..... . ... .. . . . ... ... .. ... . . .... .. . ....... .. ... . ... .. . . ....... .. . . . .. . .... . . .. . . Richmond 
B.A. University of Colorado 
DISSERTATION: "Proteolytic Enzymes and Adhesion Mediators in Human Prostrate Cancer Progression. " 
DISSERTATI ON ADVISOR: Dr. Joy L. Ware 
Kirkpatrick, Mary Ann F. Urban Services ...... . . .. . . .. . .. ..... . . ..... .... ... . . . .... . . . .... .. ......... : . ....... . .... Midlothian 
B.S., University of North Carolina 
M.S. , Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Medication Management Task Analysis for Adult Care Residences: Policy Implications." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Jon F. Wergin 
Kissin, Wendy Barnett t Psychology - Clinical . ... .. ..... . ... . ... . ..... . . . .. . .. ... .... . . . .... . ...... . ...... . .. . . .. . Red Bank, NJ 
B.A ., Brandeis University 
M.S. , Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "The Relationship Between Individualism/Collectivism and Mental Health Adjustment. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Marilyn T. Erickson 
Krishna, Gopal t Pharmacy and Pharmaceutics ......... ... . . . . ... ..... . ..... ....... . .... . .. . .. . ... .. .... .. . ... . .... . Richmond 
B.S, Jadavpur University 
DISSERTATION: "The Use of In-Vitro Methods, Caco-2 Cells and the Human Jejuna/ Mucosa Mounted on Ussing Chamber, to St11dy Absorption and Metabolism of Cyclosporine. " 
DISSERTATION ADVISO R: Dr. William Barr 
Lake, Kristy Dean t Pharmacology and Toxicology . . ... .... ... . ... . . .. ... ..... . ...... . ...... . . .. . ... ... . .. ....... . . .. . Richmond 
B. S., University of Missouri 
M.S., Southwest Missouri State University 
DI SSERTATION: "Cardiovasmlar Effects of Cannabinoids: Evidence for the Involvement of Ca 1111abinoid Receptors." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Karoly Varga 
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Laursen, Erik Klejs t Urban Services ............................................................................. . Midlothian 
B.A. , Det Nodvendige Seminari11m 
M.Ed., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Adolescents' Perceptions of S11ccess: A Qualitative St11dy of Adolescents in Three Residential Treatment Centers." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Sally Schumacher 
Lee, Richard Moon t Psychology - Counseling .............. .. .... .... .................. ... ....... ....... . ... ....... . Davis, CA 
B.A., Boston College 
M.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "The Role of Social Connectedness in the Social Support Process and Small Group Interactions. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Steven B. Robbins 
Leggette, Kathleen Susan Nursing ...... ... .. . .. ..... . ... ....... . . . ............ .. ... . ..... . ........ ... ... .... .... . Centreville 
B.S.N. , University of Delaware 
M.S.N., Marymount University 
DISSERTATION: "Definition and Attributes of Organizational Health: A Qualitative Study. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Barbara Munjas 
Lewis, Hellen Andrea t Psychology - Clinical ................................................................... Chapel Hill, NC 
B.A. , University of Cincinnati 
M.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Acceptability of Interventions for Pediatric Sickle Cell Disease Pain. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Melanie L. McGrath 
Lewis, Timothy Alan Microbiology and Immunology ............ .... .......... .... ..... .... .... . ........ .... ... ..... . . Richmond 
B.A., Oberlin Co llege 
DISSERTATION: "Galli11m Arsenide Exposure Modulates Antigen Processing By Macrophage." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Kathleen L. McCoy 
Li, Zengbiao t Chemistry ........ . ................. ..... ....... ... .. ....... ............................ .... .. . . . Richmond 
B.S. C., Peking University 
DISSERTATION: "Interactions Among the Stationary Phase, the Mobile Phase, and the Solute in Liquid Chromatographic Systems. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Sarah C. Rutan 
Liu, Danhui Daisy t Biomedical Engineering ................ .. .. .... ......... ..... ...... ...... . ... ................. . Richmond 
B.S., Zhongshan University 
M.S. , Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Angle Independent Doppler Color Imaging: In Vivo Validation and Application in Human Carotid Arteries. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Ding-Yu Fei 
Lu, Huiyan t Chemistry .................................................................................... . Hunan, China 
B.S., Beijing Institute of Technology 
DISSERTATION: "Development of a New Solvatochromic Dye (DCM PVP) and Solvatochromic St11dies of Reversed-Phase Liquid Chromatography. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Sarah C. Rutan 
Lyon, Debra Epps Nursing ................................................................................ . Fredericksburg 
B.S.N., M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "A Causal Model of the Effects of Existential Well-being on Severity of Illness and Depression in HIV-Illness. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Janet Younger 
Mancini, Anthony Michael Psychology - Clinical .................................................................... . Richmond 
B.A., Gannon University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "The Effects of Discrimination and Hostility on Cardiovascular Reactivity: A Test of the Transactional Model. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Sandra Gramling 
Manetta, Ameda Avrill Social Work ............................................................................. . Richmond 
B.S. W, University of Western Ontario 
M.S. W, University of Windsor 
DISSERTATION: "Factors In Suicidal Ideation and Attempts in Women Aged 40 to 64 Years who have been Admitted to In-Patient Psychiatric Facilities. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Joseph Walsh 
Manning, Barton Harley t Anatomy .. . ............ .... ..... ...... .... ..... ................. . .. .. .. . ....... . ..... . Richmond 
B.S., McGill University 
DISSERTATION: "The Contribution of the Central Nucleus of the Amygdala to the Production of Morphine Antinociception. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. David]. Mayer 
Marmarosh, Cheri Lynn t Psychology - Counseling .................................................................. . Richmond 
B.S., University of Florida 
M.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Putting the Group in Your Pocket: Using the Collective Identity to Enhance Personal and Collective Self-Esteem. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Donelson Forsyth and Dr. John Corazzini 
Martin, Mirta Maruri t Public Policy and Administration .. .. . ........................................................ . Midlothian 
B.S., Duke University 
DISSERTATION: "Leadership in a Cultural Trust Chasm: An Analysis of Trust Directed Behaviors and Vision Directed Behaviors that Lead to Positive Fo llower Attitude Responses. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Gilbert W Fairholm 
Martin, Wayne F. t Psychology - Counseling ... ........ ......... .................................... .... ...... . San Antonio, TX 
B.A., University of Texas 
M.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "The Relationship of Stressful Life Events, Social Support, and Coping to Adolescent Atopic Dermatitis. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Marilyn I Erickson 
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Mau, Lih-Wen t Health Services Organization and Research ... ... ... ..... . ...... ... ...... .. ... ..... ..... ................ Richmond 
B.A. , National Cheng Kung University 
M.A., Fu-Jen Catholic University 
DISSERTATION: "Measuring the Health Status and Geriatric Services Patterns of the Elderly in Taiwan. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Thomas TH. Wan 
McBee, Robin Haskell t Urban Services .... ... ........ .... ..... ..... .............. . ...... .. ..... ... ............. . . Richmond 
B.A., University Without Walls 
M.Ed., Lesley College 
DISSERTATION: "Perspectives of Elementary Teachers on the Impact of Interdisciplinary Instruction: An Ethnographic Study." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Daisy Reed 
McCarter, Susan Ainsley Social Work .... ..... ......... . . .. . ................................ ... . ........... ... .. .. . Richmond 
B.A., Clemson University 
DISSERTATION: "Understanding the Overrepresentation of Minorities in Virginia 's Ju venile Justice System. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Elizabeth D. Hutchison 
Miller, Libbe Leann t Human Genetics ....... ... . . ... ......... .. . ....... ...... . ........ .. . . ......... .. . ........... . Richmond 
B.A., Randolph-Macon Woman's College 
M.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
DISSERTATION: "Genetic Aspects of Epilepsy and Seizures in the Virginia Twin Registry. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Linda A. Corey 
Naini, Venkatesh t Pharmacy and Pharmaceutics .. ......... . ... ... .............................. .... ................ . Richmond 
B.S., Bir/a Institute of Technology and Science 
M.S., Jada vpur University 
DISSERTATION: "Physical and Chemical Stability of Spray Dried Sugars and Protein-Sugar Molecular Mixtures for Inhalation. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Peter Byron 
Nath, Manisha Datta Biochemistry and Molecular Biophysics ....... . . ....... . . ................. ... .. .................. . Midlothian 
B.S., M.S., University of Calcutta 
DISSERTATION: "Comparative Structural Analysis and Immunological Characterization of Lentiviral Capsid Proteins." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Darrell L. Peterson 
Neal, Ralph D.t Business ................. .......... ............... . ....... .. ... .. .. ................... .... . ... . Richmond 
B.A .. , West Virginia University 
M.B .A., West Virginia University 
DISSERTATION: "The Measurement Theory Validation of Proposed Object-Oriented Software Metrics .. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. H. Roland Weistroffer 
Nguyen, Lynette Trung t Anatomy ....... .......... ... .............. .. ...... .. ... .. .. .. ...... . ....... .. .. ........ . Richmond 
B.A ., University of Virginia 
M.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Synaptic Connections and Neurotransmitter of the Abducens Internuclear and Ascending Tract of Deiters Inputs to Medial Rectus Motoneurons in the 
Cat Oculomoter Nucleus. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Robert F. Spencer 
Nunes, Luiz Roberto t Microbiology and Immunology . . .... ....... .. . ....... .. . .. ... .. ...... ............ .. .. ......... . Richmond 
B.S., M.S., University of Sas Pauls 
DISSERTATION: "A Phylogenetic Analysis of Trypanosomatids from the Genera Phytomonas and Herpetomonas Based on KDNA and RDNA." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Gregory A. Buck 
Orr, Carolyn Suet Urban Services ........ ...... ....... ... .. ................................ .............. ....... . Midlothian 
B.M.E., Virginia Commonwealth University 
M.Ed. , Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Efficacy and Personality Traits of Users and Nonusers of Virginia 's Public Education (Electronic) Network ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. William Judd 
Orr, Michael Scott t Pharmacology and Toxicology · .................. ....... ....... ... . .. ............... · ... .... .. ..... Richmond 
B.S., Texas A&M University 
DISSERTATION: "The Role of C-MYC and E2F in the Growth Arrest and Cell Death Pathways Indu ced by Um-26 In MCF-7 Breast Tumor Cells. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. David A. Gewirtz 
Pagels, Barbara Kochersberger Urban Services ............ ... .................................... ................... Chesterfield 
B.S. , State University of New York 
M.S., State University of New York 
M.Ed. , East Carolina University 
DISSERTATION: "Ethical Issues in Group Counseling: Agreement Between the Elementary School Counselor and Elementary School Principal." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Susan D. Leone 
Pai, Chih-Wen Health Services Organization and Research ...................................................... . ....... . Richmond 
B.S., National Taiwan University 
M.S. P.H., University of North Carolina 
DISSERTATION: "Determinants of the New Entry of HM OS in a Medicare Risk Contrast: A Resource Dependence-Diversification Model. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Dolores Clement 
Perkins, Edward Brent Biochemistry and Molecular Biophysics ... ....... .............. .... ........... ............... .. Marathon, NY 
B.S., University of the South 
DISSERTATION: "In Vitro and In Vivo Analysis of Vimentin Regulation." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Zendra E. Zehner 
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Pike, Brian R. t Psychology - General ........................................................................... Houston, TX 
B.S., M.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Activating the Post-Traumatic Cholinergic System Improves Cognitive Outcome and Attentuates Decreases in Choline Acetyltransferage lmmunoreactivity afrer 
Experimental Brain Trauma. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Robert]. Hamm 
Pomponio, Robert John Human Genetics .......................................................................... . Richmond 
B.A. , Gettysburg College 
DISSERTATION: "Molecular Identification and Characterization of Mutations that Cause Profound Biotinidase Deficiency in Symptomatic Children: Molecular, Biochemical and Clinical 
Correlations in the U. S. and Worldwide Patient Populations." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Barry Wolf 
Prideaux, Jeffrey Allen Physiology ............... . ............................................................... . Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
M.S. , Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Computer Simulation to Test the Role Parvalbumin and Sarcoplasmic Reticulum in the Contraction of the Superfast Sonic Muscle of the Toadfish." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Joseph]. Feher 
Rahavendran, Sadayappan Visswanathan t Pharmacy and Pharmaceutics ............ ..... ........ .. ....... ........ ......... Richmond 
B.S. , University of Sokoto 
DISSERTATION: "Visible Diode Laser Induce Fluorescence Detection in High Performance Liquid Chromatography." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. H. Thomas Karnes 
Ramaiya, Atulkumar P. t Pharmacy and Pharmaceutics ................................................................ . Richmond 
B.S., Bombay University 
DISSERTATION: "Bioanalytical Approach for the Study of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors In-Vivo Using Microdialysis. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. H. Thomas Karnes 
Ramchandani, Vijay Arjun t Pharmacy and Pharmaceutics . ................................................ ... .... . .... . Richmond 
B.S., Bombay University 
DISSERTATION: "Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Ethanol in Health Volunteers Effect of Inpu t-Rate and Degree of Ethanol Exposure on Subjective and Objective 
Measures of Impairment." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Jurgen Venitz 
Riddle, Daniel Louise Urban Services .......................... . ....... .... ........... .............. . .. .. . ..... . . . Midlothian 
B.S. , Iowa State University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Relationships Between Disability and Physical Impa irment in Patients with Low Back Pain. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. H. Richard C. Gayle 
Rose, Melissa Lynn t Psychology - Counseling ....................................................................... Richmond 
B.A., Pennsylvania State University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Personality Configuration and Adult Attachment Styles as Moderators of the Relationship Between Childhood Sexual Abuse and Adulthood Depression 
Among College and In carcerated Women. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Judy M. Chartrand 
Shah, Maulik Raj Anatomy ...... .......... ........... ............ ... .................... .......... . .. ........ .. . Leesburg 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Tumor Immunity Following Adenovirus Mediated Herpes Simplex Th ymidine Kinase Gene to Rat Gliomas." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. jack L. Haar 
Shortz, Joianne Louise t Psychology - Counseling ........... ......... ... ..... . ........... .... .... .......... ....... . Rochester, NY 
B.A. , Wittenberg University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Interfaith Relationship Development: A Proposed Model. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Everett L. Worthington, Jr. 
Showalter, Edward Daniel Business .............................................................................. Chesterfield 
B.A. , Randolph-Macon College 
M.B.A. , Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Ethical Value Structures: Construct Definition, Measurement, Validation and Relationship to Organizational Commitment." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Robley Wood 
Showalter, Vincent M. t Pharmacology and Toxicology ...... .... . . ............ ..... ........ ... ...... ...... ...... . .... . Richmond 
B.A., Berea College 
DISSERTATION: "Characterization of Cannabinoid Receptors from Brain and Periphery." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Mary E. Abood 
Sirry, Donald Ray t Social Work ..... ....... ......... ..... . ............. ............. ...... .. . . ....... .. . ..... .... . Stafford 
B.A. , Roanoke College 
M.S. \V, Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "A Study of the Effects of Caseload Size, Investigator Demographics, and Perceived Resource Availability on the Dispositions of Allegations of Child Abuse and Neglect." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Elizabeth D. Hutchison 
Smith, Susan Devore t Pharmacology and Toxicology ..... ...... .... ...... ........... .. ....... .. ... . . .......... . .. .. .. . Richmond 
B.A., Randolph-Macon Woman's College 
DISSERTATION: "Modulation of Immune and Neuroendocrine Function by Siloxanes." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Albert E. Munson 
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Spelt, Jeanine Ritchie t Psychology - Clinical ......... .. .... . ...... ..... ............................... .... ....... Charlottesville 
B.A., Oberlin College 
M.S. Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Diagnostic Groupings of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Cluster Analysis Approach." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Marilyn I Erickson 
Stanulis, Eric David t Pharmacology and Toxicology . .............. ... ........... ....... ... .. ........ .. . . ... . ......... . Richmond 
B.S., University of Richmond 
DISSERTATION: "Cocaine /mmunotoxicity: Role of Neuroendocrine-Induced Changes in Thlffh2 Profiles of Activity. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Michael P. Holsapple 
Streicher, David Craig t Psychology - Clinical ..... ...... . ... .. ........... . . .. ...... . . .. . . ............ .... .. ..... Chapel Hill, NC 
B.A. , Drew University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Relationship of Coping, Appraisal of Control, Correctional Status, and Response to Treatment Among Inpatient Substance Abusers." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Albert D. Farrell 
Sullivan, Patricia Karen t Microbiology and Immunology ........... .. . . ............ . . .... .... ......................... . Richmond 
B.S., Clinch Va lley College 
M.S., East Tennessee State University 
DISSERTATION: "Studies on the Molecular Biology of Naegleria Amoebae. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Francine Marciano-Cabral 
Tavalin, Steven J. t Pharmacology and Toxicology ..... .......................... . . ... ........................... . . New York, NY 
B.S., State University of New York 
DISSERTATION: "Stretch-Induced Injury of Cortical Neurons in Cult11re." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Leslie S. Satin 
Thomasson, Ronald Allan Urban Services .............. .. . . ...... . .... ................. . ... ................ ... .... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth 
M.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "A Study of job Satisfaction of Retail Trainers in Companies with Annual Revenues Greater than $100 Million that are also Members of the Retail Merchants Association of 
Greater Richmond Virginia." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Carroll A. Londoner 
Thornton, Suzanne Renee Pharmacology and Toxicology ............. . ....... .... .. ........ ...... .. .. ..... . ... .. .. . . Mechanicsville 
B.S., M.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Neonatal Rat Fentanyl Tolerance and Dependence and Its Long-Term Consequences." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Forrest L. Smith 
Tillman, Harry John Nursing ........ ..... . .. . ... ...................... . . . ....... ... ... .. ....................... Chesapeake 
B.S.N. , St. John's University 
M.B.A., New Hampshire College 
M.S.N., Marquette University 
DISSERTATION: "Testing Classification Systems for Nursing Practice." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Mary C. Corley 
Tudor, Thomas Robert Business .... .... ... ..... . . ...... ... .. ... . ..... ........................ .. . .... ............ . Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
M.B.A ., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "The Interaction of Self-Efficacy, job Involvement, and Locus of Control on Work Stressors and Strains." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Anson Seers 
Turetsky, Howard Fredric Business ... .... .............. . . .. . .. . . ........................ ... ...... .... ..... . ...... . Richmond 
B.A. , State University of New York 
M.A. Nova University Florida 
DISSERTATION: "An Empirical Investigation of Firm Longevity: A Model of the Ex Ante Predictors of Financial Distress." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Ruth Ann McEwen 
Viscount, Helen Braff t Microbiology and Immunology . . ............................. ...... .......................... . Richmond 
B.S., California State University 
M.S., Emory University 
DISSERTATION: "Pathogenesis and Immunology of Streptococcal Endocarditis 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Francis L. Macrina 
Visich, Jennifer Emily t Pharmacy and Pharmaceutics ........... .... ............ ...... . . . .. . ......... ... . ... ..... . West Chester, PA 
B.S. , James Madison University 
DISSERTATION: "P11lmonary Disposition of Thyrotropin-Releasing Hormone Administered to the Isolated Perfused Rat Lung." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Peter Byron 
Wang, Haibo t Microbiology and Immunology ............... .... ................................................... . Richmond 
B.M. , Zhanjiang Medical College 
M.M., Jinan University Medical College 
DISSERTATION: "Cell Cycle Control and Regulation in Plasmodium Falciparum." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Ross B. Mikkelsen 
Watts, Charlotte Beamon: t Psychology - Counseling ... .... .. ........... .... ..... ........... ... ........ .. ..... . . ..... .. . Moseley 
B.G.S., M.S ., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Interpersonal Behavior and Identity Negotiation: An Exploration of Relationship Networks ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Stanley R. Strong 
•cum Laude • * Magna Cum Laude 82 • .. Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May I 997 
Watts, Janet Hawkins Health Services Organization and Research . ..................... . ......... .. .... . ... ... . . ...... ... . . Sandston 
B.A., The College of William & Mary 
M.S. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Characteritics of Su ccessful Therapy for Carpal Tunnel Syndrome: A Pilot Study." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Dolores Clement 
Williams, Allan Thomas Public Policy and Administration . . ...... .... ........ . ..... .......... .. ..... .. ... .. ......... .. . . Ashland 
B.A., Emory University 
DISSERTATION: "Regional Governance: Contemporary Public-Private Partnerships in the South. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. F. William Heiss 
Wilson, Jacqueline Willingham t Urban Services ... ... ... ... ....... .... . ....... . .... ........ ... ....... . .. . .. . ........ . Powhatan 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
M.Ed., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: ''Secondary School Administrative and Instructional Teams: A Qualitative Study of Leader Temperament Type." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. James H. McMillan 
Wilson, Teresa Joanne t Psychology - Counseling .................... . .. ... ..... ........... ....... .... ........ . .. .... . Richmond 
B.A. , Bellarmine College 
M.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Impression Management Effects: The Excuse of Repressed Memory of Childhood Sexual Abuse." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Stanley R. Strong 
Winters, Jennifer Lara Human Genetics .............. . . . ................... . . . ...... . ............. .. .. .. ........ . . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
DISSERTATION: "Assessment of the Genetic lnfiuence of Aneuploidy: A Twin Study of Gametic Aneuploidy Frequencies Using Tri- Color FISH and Determination of the Origin of the Meiotic 
Erros in Four Cases of Multiple Aneuploidy. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Colleen Jackson-Cook 
Woody, Debra Jones t Social Work .......................... . ..... . ........ . ........... ... ..... .. . ........ ....... Waco, TX 
B.S. W., Texas Christian University 
M.S. W., Texas Ch ristian University 
DISSERTATION: "The Infiuence of Race and Gender on Psychological and Social Well-Being: Testing the Nu ll Hypothesis with a Middle Class Sample of Men and Women." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Robert Green 
Worrell, Philip Lee t Urban Services ........ . .............. . ....... . . . .. . .......................................... . Emporia 
B.S. , University of Virginia 
M.Ed. , University of Virginia 
DISSERTATION: " The Use of Quality Management Tools in Virginia Middle Schools." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. John Pisapia 
Wright, Maryann Heyser Urban Services ............................................... . ............. . ............. . Richmond 
B.A., College of William and Mary 
M.Ed. , Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Using Assessment Center Results in Staff Development: An Analysis of School System and Participant Application. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. John Seyfarth 
Yee, Karen Kalun Physiology ......... . ........ . .............. . .......... . ... .. .... .. ........ .. ........... ..... . Richmond 
B.S., University of California 
M.S. , Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Recovery after Olfactory Bulb Deafferentation Leads to Changes in Nerve Proiection Patterns and Odor Perception. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Richard M. Costanzo 
Yeh, Thomas, Jr. Physiology ............................................ . ...... . ............ . ... ... ........ .. Savannah, GA 
B.S., Duke University 
DISSERTATION: "Beyond Classical Autonomics: The in Vivo Role of Sympathetic Nervous Response in Myocareial Gene Expression on Iniury." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Emma jakoi 
Yoder, Bruce A. Psychology-General ..................... . .. . .. . ....... . . .. .................. . .... . ..... . ... .. .... . Richmond 
B.A., Eastern Mennonite College 
M.S. , Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "Why Do We Belong? The Big Six Functions of Groups." 
DISSERATION ADVISOR: Dr. Donelson R. Forsyth 
Zhang, Kemin t Physiology ... .... ... . ........... . ... . .......... . . . .......................... . ............... . .. Richmond 
B.M., China Medical University 
M.S., Dalian Medical College 
DISSERTATION: "Chronic Neuromuscular Stimulation of Skeletal Muscle Changes the Expression of Phenotypic Specific Proteins." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. F. Norman Briggs 
Zhao, Ruifeng Chemistry . .......... .......... ..... .. ........... . ....... .. .......... ... ............ . ........ . .. . Richmond 
B.S., Peking University 
DISSERTATION: " Investigation of Oligopeptide Interactions with Macromolecular Drugs." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Raphael M. Ottenbrite 
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UNIVERSITY HONORS AND AWARDS 
LEADER AND SERVICES AWARDS 
UNIVERSITY SERVICE AWARDS 
Presented to students who have provided service and commitment to the University, student organizations, and/or the Richmond community. 
SCHOOL OF EDUCATION 
Lindsay S. Tupper 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
Charles W. Jenkins 
UNIVERSITY LEADERSHIP AWARDS 
Presented to students in leadership roles in student organizations and/or University committees who have distinguished themselves 
by demonstrating outstanding leadership ability and commitment to their organzation at VCU. 
SCHOOL OF BUSINESS 
Deborah S.Little 
SCHOOL OF EDUCATION 
Elizabeth M. Green 
Mary H. Fitzgerald 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
Freshman, transfer and continuing students from all undergraduate schools are chosen for the University Honors Program on the basis of high academic 
achievement. Graduation with University Honors requires a grade point average of at least 3.50 and the completion of a rigorous, prescribed course of study. 
Jennifer Adleman 
Puneet Aggarwal 
Jennifer Angell 
Chukwuma Anyadike 
Julie Bright 
Catherine Chen 
Adhuna Chhabra 
Kim Clements 
Christine Cochran 
James Cox 
Jennifer Creger 
Shubhada Dhage 
Thomas Dolafi 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
Jeffrey Ferguson 
Megan Fulcher 
Rishi Garg 
Murliya Gowda 
Nzinga Teule-Hekima 
Jennifer Holcomb 
Eun (Cindy) Hong 
Donna Huggins 
Anna Jemjemian 
Patricia Kao 
Stacy Kramer 
Stacey Lambert 
My Luong 
SCHOOL OF THE ARTS 
Gopal Mahadevan 
Vinh-Quang Mai 
Jeremy McEntire 
Surabhi Mehrotra 
Jennifer Miles 
Vinita Mohan 
Van Nguyen 
Megan Park 
Sabeen Rana 
Meera Ravindranathan 
Jamshid Sheikh 
Paul Trani 
Lesley Willis 
Ray Cross Lee Goebes 
SCHOOL OF BusrNESS 
Frederick Ford Deborah Shaner-Little 
Colleen Lenhard 
SCHOOL OF EDUCATION 
Anna Wetzel 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
Betty Barrett 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
(Nontraditional Studies) 
Alice Schreiner 
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THE HONOR SOCIETY OF PHI KAPPA PHA 
Phi Kappa Phi is a national honor society founded in 1897. The Virginia Commonwealth University Chapter was established in 1977 and is the only 
university-wide honor society at VCU. The primary objectives of this society are to promote the pursuit of excellence in all fields of higher education and 
to recognize outstanding achievement by students, faculty and others through election to membership and various awards for distinguished achievement. 
Phi Kappa Phi typifies the honor society ideal, characteristic of American higher education, as it exists for the dual purpose of recognizing and 
honoring those students who attain high scholastic achievements, and encouraging those students who are capable of doing so. 
Phi Kappa Phi is unique because it recognizes scholarship in all academic disciplines, rather than restricting its membership to a specific and limited 
field. It extends its interest and eligibility across the entire range of subject matter of the modern university and, by so doing, ca lls attention to the fact 
that the world needs understanding far beyond that of specialists who restrict their outlook to a particular specialty. 
PHI KAPPA PHI SCHOLOASHIP WINNERS FOR 1997 
UNIVERSITY UNDERGRADUATE SCHOLORSHIPS 
College of Humanities and Sciences 
Susan J. Samuel 
WAYNE C. HALL RESEARCH AWARD 
School of Nursing 
Lynn F. Gillespie 
School of Nursing 
Deborah H. Hillman 
UNIVERSITY GRADUATE SCHOLARSHIPS 
DOCTORAL LEVEL 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH 
Donna S. Shelton 
SCHOOL OF THE ARTS 
Kevin Concannon 
BIOMEDICAL ENGINEERING 
Milay Mukherjee 
SCHOOL OF BUSINESS 
Karen Cash 
COLLEGE OF H UMANTIES & SCIENCES 
Yezdi B. Pithawalla 
SCHOOL OF MEDICINE 
Paulette B. Goforth 
SCHOOL OF NURSING 
Melissa A. Forsythe 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
M. Suzanne Fountain 
MASTERS' LEVEL 
SCHOOL OF THE ARTS 
Debra G. Clinton 
BIOMEDICAL ENGINEERING 
David M. Barrett 
SCHOOL OF BUSINESS 
Stephen M. Abernethy 
SCHOOL OF EDUCATION 
Katrina L. Cook 
ENVIRONMENTAL STUDIES 
Mark J. Huff 
COLLEGE OF HUMANITIES &SCIENCES 
Terry L. Hight 
SCHOOL OF MEDICINE 
Leigh A. Eckel 
SCHOOL OIF NURSING 
Kevin E. Brigle 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
Laura D. Schreeder 
COLLEGE OF HUMANTIES AND SCIENCES SCHOLARSHIPS 
Lisa Cooper Tung V. Tran 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS SCHOLARSHIP 
Anglea Marks 
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SCHOOL OF THE ARTS 
Namomi Chung Renee Robinson 
SCHOOL OF BUSINESS SCHOLARSHIP 
Tammy Y. Hodges 
SCHOOL OF EDUCATION SCHOLARSHIP 
Douglas Turn er 
SCHOOL OF NURSING 
Diane Taibi 
SCHOOL OF PARMACY SCHOLARSHIP 
Valerie A. Crites 
SCHOOL OF SOCIAL WORK SCHOLARSHIP 
Nichol R. Evans 
PHI KAPPA PHI FACULTY INITIATE FOR 1997 
COLLEGE OF HUMANJTIES AND SCIENC ES 
Albert T. Sneden 
PHI KAPPA PHI ALUMNI INITIATES FOR 1997 
SCHOOL OF DENTISTRY 
W. Baxter Perkinson, Jr 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
Joseph C. McWilliams, Jr. 
PHI KAPPA PHI STUDENT INITIATES FOR 1997 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
M. Christina Abreau Sampaio 
Jennifer R. Adleman 
Chukwuma P. Anyadike 
Robin W. Autry 
Travis L. Bullock 
Roy T. Carter, II 
Paula F. Champa 
Adhuna Chhabra 
Kim C. Clements 
Jerry S. Conner 
James A. Cox, III 
Clinton H. Cress 
Catheryn A. Denton 
Mark E. Flanary 
Barbara Gonzalez de! Solar 
Jennifer A. Gore 
Murliya D. Gowda 
Kimberly N. Gregory 
Kathleen E. Hardy 
Mark A. Hill 
Leah K. Hollon 
Anna M. Jemjemian 
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Bruce C. Jenkins 
Charles W. Jenkins 
Christine M. Jones 
Joshua Arnold Katz 
Martin S. Kline 
Elizabeth A. Lewis 
Gopal K. Mahadevan 
James A. McGee 
Jennifer U. Miles 
Tristana J. Nesvig Trani 
Tuan A. Nguyen 
Donovan L. Obrien 
Shelley L. Parnell 
Meera P. Ravindranathan 
Thanh-Van Q. Ta 
Evelyn 0. Terry 
William R. Testerman 
Nzinga Z. Teule-Hekima 
Tracy L. Thrift 
David F. Van Gelder 
Sherrie E. Wiener 
Arlene F. Zuzick 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS 
Sharon J. Adams 
Ross A. Arean 
Christopher P. Awad 
Kimberly T. Brill 
Debra A. Draper 
Patricia G. Fields 
Sherman W. Gifford 
Amy S. Horgan 
Adrienne Azhderian 
Dianne T. Byerly 
Joshua S. Carpenter 
Raymond B. Cross 
Ronda K. Dandliker 
Ann E. Ford 
Kathleen M. Gambill 
Kipp F. Greene 
Melissa K. Brown 
Richard 0. Bunce, Jr. 
Kelly L. Chewning 
Kerry H. Epperson 
Frederick J. Ford 
Robin M. Gregory 
SCHOOL OF THE ARTS 
SCHOOL OF BUSINESS 
SCHOOL OF DENTISTRY 
Domenick P. Coletti 
Marni V. Husson 
Christopher M. Martin 
SCHOOL OF EDUCATION 
Laurence A. Bartenstein 
Sharon L. Benson 
Sarah L. Busch 
Sharon D. Chadbourne 
Thomas A. Clifton 
Kimberly A. Fields 
Caroline S. Head 
Deborah A. Hester 
Sharyn E. Ingram 
Samantha Kinzler 
Kimberly A. Mason 
Jennifer A. Morris 
Pamela A. Morrow 
SCHOOL OF MEDICINE 
Meredith J. Drummond 
Lewis P. Martin 
Craig D. McCormick 
Laura S. Phieffer 
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Brian G. Jenkins 
Timothy A. Jones 
Abbey L. May 
Steven W. Nissen 
Myra G. Owens 
Judith M. Rice 
Beth A. Skufca 
Priscilla F. Stinson 
Susan G. Horner 
Sean W. Kenny 
Adam W. Nixon 
Kristin K. Onuf 
Zhao-Kai Qin 
Nancy G. Richardson 
Lulan L. Yu 
Sharon L. Jahn 
Joseph K. Muldowney 
Jamie W. Robinson 
Suzanne L. Sullivan 
Michael A. Tewksbury 
Jeffery E. White 
Anthony R. Peluso 
Kenneth L. Tankersley 
Alfred A. Thresher 
Brianne L. Reck 
Daniel L. Riddle 
Annetta A. Riley 
Jane C. Fuffa 
Kevin T. Schatz 
Joanne C. Seaton 
Terri G. Shepherd 
Teresa J. Stump 
Christine P. Thorner 
Jennifer Lorraine Uram 
Lisarae C. Walker 
J. Paulette Westphal 
Philip L. Worrell 
Eric B. Schubert 
Sandya Thimmappa 
John W. Whiteside, II 
Janine E. Brown 
Suzanne E. Hunter 
Sarah R. McQuail 
Monica C. Peeke 
Lisa L. Rettig 
Thomas A. Roe, III 
Donna H. Scordo 
Heather L. Dickey 
Jennifer Hess 
SCHOOL OF NURSING 
SCHOOL OF PHARMACY 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
Ashley H. Barton 
Ronald G. Begley 
Janette C. Bisbee 
Jennifer M. Brown 
Jeanette I. Culpepper 
Sarah L. Duvall Murray 
Angela M. Hresan 
Leanora S. Johnson 
Stacy E. Kenney 
Mariette L. Klein 
Alexander T. Leverty 
Kathryn H. Scribner 
Diana M. Taibi 
Harry J. Tillman 
Laurie E. Walker 
Judy G. Webster 
Rebecca N. Witten 
Suzanne M. Wright 
Jessica Isaacs 
Kelly T. Myles 
Tracy L. Pilot 
Candace T. Rowland 
Danielle B. Sandage 
Carolyn H. Scott 
Katherine T. Stover 
Jane T. Teschner 
Thomas Anthony Wallace 
Ellen G. Williams 
Sarah E. Wollan 
BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
Scarlett L. Bowes Richard D. Gillon 
VCU ALUMNI ASSOCIATION AWARD 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCINECES 
SCHOOOL OF EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF EDUCATION 
Kellie A. MacKinnon 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
SCHOOL OF MAss COMMUNICATIONS 
KAPPA TAU ALPHA 
NATIONAL HONOR SOCIETY HONORING SCHOLARSHIP IN JOURNALISM 
Student members who graduated in August 1996, December 1996, or May 1997 
Alice Ann Conaty Lesley R. Johnson 
Christopher R. Elmore Laurie B. McKay-Smith 
Lori A. Floyd Thomas L. Netherland 
Jennifer D. Girling 
David W. Heflin 
John R. Heilig 
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Kimberly D. Schroeder 
Melissa C. Sheehan 
Amy M. Umble 
Lori C. Accashain 
Jennifer L. Anonick 
Violet Barkley 
Steven Beasley 
Barbara C. Benito 
Maria E. Blaeuer 
David E. Blaiklock 
Melissa R. Bachert 
Donna B. Casey 
Mina Chung 
Joyce D. Coles 
Angel M. Courtney 
Martin Adams 
David G. Aholtz 
William D. Andrews 
Robin Autry 
Stephen F. Bamford 
David Barto 
Jaime H. Blackmon 
Brooke Bobrosky 
Lisa Boggs 
Kendall L. Boltz 
Charles Bridges III 
Kimberly A. Briggs 
Maureen Brown 
Stephen Bryant 
Angela Caffee-Curry 
Claudine Carter 
William Carter 
Judy Cerveny 
Detra Chandler 
Kenneth Clark 
Shannon Comer 
Stephanie Conner 
Bryan Cook 
John Cravath 
Cathelyn Cryder 
Kimberly A. Da Via 
Jayfred Dotson 
Frank Dressler 
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY 
PSI CHI 
NATIONAL HONOR SOCIETY IN PSYCHOLOGY 
Student members who graduated in August 1996, December 1996, or May 1997 
Samantha Fortune Cynthia T. Jordon 
Theresa E. Francis Stacey R. Lambert 
Megan Fulcher Molly R. Liff 
Thomas A. Griffith Steven C. Martin 
Jerry E. Gwaltney Tanya S. Mitchell 
Julie E. Harris Susan T. Nobel 
Lisa M. Harrison Anita L. Parks 
Joani E. Hayman Heather-Ashley Patton 
Dawn C. Herron-Archer Laura B. Peters 
Jennifer D. Holcomb Meera Ravindranathan 
Leah K. Hollon Jonnathan Raviotta 
Pamela F. Horwath David Renner 
Janette R. Rodes 
DEPARTMENT OF CRIMINAL JUSTICE 
ALPHA PHI SIGMA 
The National Criminal Justice Honor Society 
Student members who graduated in December 1996 or May 1997 
Kimberley G. Duncan Wenday S. Hughes 
William Fennel Jr. Regina L. Hurt 
Tracey A. Fisher Anthony J. Ingram 
Emma Fitzgerald Andrea Johnson 
William Foederer Tionette Jones 
Jaculine Fowler Micheal Kelley 
Danielle Francis Peggy C. Kenworthy 
Peter Freeburn Cynthia L. Kidd 
Kimberly L. Freiberger Robert Kerwan 
Christie Germeroth Katherine E. Kohl 
Raymond Goodloe Donna Leggett 
Gene G. Grafensten, Jr. Karl S. Leonard 
Jodi Diaz Graham Laureen S. Lester 
Fred Gray, Jr. Annmarie D. Liptak 
Wendy M. Gray Joy Lynch 
Sandra Grisson Billie Martin 
Tony Gutierrez Sheila Martin 
Lisa Hackett Brian L. McCarthy 
Sean Hamilton Scott McPherson 
Clairborne Hamilton, Jr. Lewis Mills, Jr. 
Bryan Hayes Marcia Miller 
Stephanie Hester Vickey Moore 
Robdisha A. Hibler Corrie A. Oberdorf 
Marsha Holland Kenneth Palmer 
Laurie Hooper Colleen Phipps-Cochran 
Kevin Hudson Darla Pike 
John Huff Jason L. Pittman 
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Eric M. Royal 
Maria C. Sampaia 
Suzanne M. Schicklin 
Victoria D. Schreves 
Keith A. Shannon 
Whitney L. Shotwell 
Catherine J. Simonelli 
Robert H. Steele, III 
Robynn M. Sukkar 
Rita M. Tembe 
Hollie Y. Yowell 
Arlene F. Zuzick 
James R. Porter, Jr. 
Heather N. Priddy 
Matthew N. Ratchford 
Jennifer Rhoden 
Theodore Richardson 
Jane Sheffield 
R. Glenn Schneider 
Joyce Sexton 
Greta B. Siekierka 
Katrina Sims 
Dawn M. Simmons 
Noelle Smith 
Shelley S. Smith 
Amanda Sprague 
Anita Stieffvater 
Jennifer N. Sturgis 
Crysta l Taylor 
Gregory Taylor 
Faye Thomas 
Dawn Thorpe 
Michael Timm 
Tina D. Turner 
Ryan Webster 
Kathleen Whelan 
Tammy Woelfl 
Audrey E. Wright 
Kelley M. Wynne 
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY 
ALPHA KAPPA DELTA 
International Sociology Honor Society 
Gale M. Barker 
April L. Elliott 
Jennifer L. Hall 
Christine Joseph 
Leonda W. Keniston 
David S. Saulnier 
Karen Dianne Shealy 
Carol L. Wells 
Janelle W. Turner 
Henry H. Bartlett Jr. 
Terri A. Giordano 
Laurel S. Hanif 
Carol Keller 
Marc E. Leslie 
Stephanie D. Scott 
Nicolle B. Trudeau 
Amy G. Wright 
Meredith Farrar-Owens 
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE AND PuBLIC ADMINISTRATION 
PI SIGMA ALPHA 
National Political Science Honor Society 
Student members who graduated in August 1996, December 1996, or May 1997 
Linda A. Alexander 
Jennifer M. Davis 
Rhonda Franklin 
Tabitha E. Hogge 
Peggy A. Humphrey 
Betsy W. Marks 
Amy M. Murdoch 
Gerald Robert Pace 
Megan E. Park 
Lisa A. Singh 
Raana E. Smith 
Mary Vu-Nguyen 
Ann Tyler Washington 
Sherrie E. Weiner 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
HUMANITIES AND SCIENCES DISTINGUISHED SERVICE AWARD 
URBAN STUDIES AND PLANNING 
Bobby Hughes 
DEPARTMENT OF URBAN STUDIES AND PLANNING 
VIRGINIA CHAPTER, AMERICAN PLANNING ASSOCIATION 
Stacy Thurmond Brown 
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PLANNERS OUTSTANDING STUDENT AWARD 
Amy Moore 
HISTORIC MONUMENT AVENUE AND FAN DISTRICT FOUNDATION ANNUAL SCHOLARSHIP 
Courtney Anderson 
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SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS 
DEPARTMENT OF CLINICAL LABORATORY SCIENCES 
A.O. WILLIAMS AWARD 
Paula D. Anderson (awarded in Junior year) 
SENIOR YEAR AWARD 
To Be Announced 
DARIA DOWNING SCHOLARSHIP AWARD 
Virginia G. Brooks 
KUPFER AWARD 
To Be Announced 
DEPARTMENT OF GERONTOLOGY 
DISTINGUISHED ALUMNI AWARD 
Mary Ann Kirkpatrick 
Margaret Rivnyak 
STUDENT OF THE YEAR AWARD 
Lora Falttum-Hamp 
A.O. WILLIAMS AWARD 
Kimberly Brill 
DEPARTMENT OF HEALTH ADMINISTRATION 
Herman L. Mullins Award for Outstanding Management Study 
M. Jolie Sutphin 
A.O. WILLIAMS AWARD FOR SCHOLARSHIP 
Amy Niehaus Edwards 
Amy S. Horgan 
Brian Jenkins 
M. Jollie Sutphin 
CARDWELL LEADERSHIP AWARD 
Todd Lefkowtiz 
Todd McGovern 
JERRY L. NORVILLE AWARD FOR OUTSTANDING EDUCATOR 
Delores G. Clement, Dr.P.H. 
THOMAS C. BARKER OUTSTANDING PRECEPTOR AWARD 
David W. Wright 
VP, Marketing & Business Development 
Alexandria Hospital 
SHERRY KOHLENBERG SCHOLARSHIP AWARD 
Katina Goodwyn 
EVERETT V. Fox CHASE COMPETITION FIRST PRIZE 
Katina Goodwyn 
Vanessa Hanley-Watters 
Melissa Spain 
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WHO'S WHO IN AMERICAN COLLEGES AND UNIVERSITIES 
Melissa Spain 
Thomas (Tripp) Welch 
DEPARTMENT OF NURSE ANESTHESIA 
C. PAUL BOYAN CLINICAL EXCELLENCE AWARD 
Pamela S. Bardwell 
AGATHA C. HODGINS MEMORIAL AWARD 
Steven P. Eby 
A.D. WILLIAMS AWARD 
Dannee L. Wade 
Nipaporn S. Baker 
Elizabeth L. King 
Jian Wang 
Lisa B. Ziegler 
DEPARTMENT OF NURSE ANESTHESIA RESEARCH AWARD 
Laurie M. Todd 
VIRGINIA ASSOCIATION OF NURSE ANESTHETISTS RESEARCH AWARD 
Constance A. Cabell 
THOMAS C. BARKER PROFESSIONALISM AWARD 
Marie A. Bernard 
DEPARTMENT OF PHYSICAL THERAPY 
Terry Wise Memorial Scholarship 
To Be Announced 
A.D. WILLIAMS AWARD 
Ross A. Arena 
MARIANNE E. MAc" McDONALD SCHOLARSHIP AWARD 
Thomas T. Turner 
DEPARTMENT OF RADIOLOGIC SCIENCES 
PROGRAM IN RADIOLOGY TECHNOLOGY 
A.D. WILLIAMS AWARD 
Jane Villaflor 
E.R. SQUIBB AWARD 
Ray Gupton 
Clinical Radiographer Award 
Cassandra L. Little 
A.D. WILLIAMS SCHOLARSI-IlP 
Catherine L. Creighton 
Ray Gupton 
Cassandra L. Little 
Jennifer Potter 
Jane Villaflor 
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PROGRAMS IN CLINICAL RADIATION SCIENCES 
A.O. Williams Award 
To Be Announced 
A.O. Williams Scholarship 
Brian T. Gevas 
Holly A. King 
Priti B. Patel 
Silvano U. Piferi 
Donna M. Sharp 
Paula J. Sturgi ll 
Jamie Katrena Wallace 
MALUNCKRODT AWARD 
To Be Announced 
VARIAN AWARD 
Holly A. King 
DEPARTMENT OF REHABILITATION COUNSELING 
STALNAKER-WRIGHT AWARD 
Priscilla F. Stinson 
PRICE SCHOLARSHIP FOR THE STUDY OF ADDICTION 
Margaret C. O'Conner 
A.O. WILLIAMS AWARDS 
Sherman W. Gifford 
Mary B. Grant 
C. Stuart Halloran 
Steven W. Nissen 
Priscilla F. Stinson 
SCHOOL OF BUSINESS 
THE HONOR SOCIETY OF BETA GAMMA SIGMA 
Richard L.B. Bunce, Jr. 
Martin R. Camarata 
Harold C. Ca mpbell 
Carl Paul Caron 
Jerry L. Hodge 
Sharon Linda Jahn 
GRADUATE STUDENTS 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
Sean M. Dennison 
Kerry Hope Epperson 
Frederick James Ford 
Caryn Lynn Volk 
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Joseph Kevin Muldowney 
Lori F. Noffsinger 
Spencer Vaughan Perk ins, Ill 
Howard Frederic Turetsky 
Thomas Robert Tudor 
Jeffrey Elay White 
Hien Quang Phan 
Jamie W. Robinson 
Lee Andrew Sinkiewicz 
DEAN'S SCHOLAR 
GRADUATE STUDENTS 
Richard L.B. Bunce, Jr. 
Sharon Linda Jahn 
Joseph Kevin Muldowney 
Jeffrey Elay White 
Kelly Lyn Chewning 
Frederick James Ford 
Nancy Jean Glynn 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
DELTA SIGMA PI SCHOLARSHIP 
Heather Diane Grundy 
DISTINGUISHED SERVICE AWARD 
Sean M. Dennison 
Kerry Hope Epperson 
Christopher Noel Philipoom 
Patrick Sean O' Reilly 
Howard Frederic T uretsky 
Heather Diane Grundy 
Colleen Maire Lenhardt 
Suzanne Leigh Sullivan 
Deborah Shaner Little 
Leslie Bumbrey Weldon 
OUTSTANDING Co-Or STUDENT AWARD 
GRADUATE 
Michael Ard Moore 
UNDERGRADUATE 
David Lee Sharpe 
WALL STREET JOURNAL AWARD 
Steven Paul Pantoya 
DEPARTMENT OF ACCOUNTING 
STUDENT OF THE YEAR AWARD 
Scott R. Peterson 
BETA ALPHA PSI MEMBERS 
(National Honor Society in Accounting) 
Justin P. Broussard Michelle Lee Knight 
Melissa Kaye Brown Richard Alan Lombardi 
Frenanda M. Moreira Edwards Raven Lane Louk 
David Andrew Gallagher Scott R. Peterson 
Nancy Jean Glynn Valerie Everlyn Wager 
DEPARTMENT OF ECONOMICS 
STUDENT OF THE YEAR AWARD 
Joanne Crick Berft 
OMICRON DELTA EPSILON MEMBERS 
(National Honor Society in Economics) 
James Nelson Brockwell Martin R. Camarata 
Sean M. Dennison 
DEPARTMENT OF FINANCE, INSURANCE, AND REAL ESTATE 
STUDENT OF THE YEAR AWARD 
Steven Paul Pantoya 
DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS 
STUDENT OF THE YEAR AWARD 
Lucie M. Farrar 
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DEPARTMENT OF MANAGEMENT 
STUDENT OF THE YEAR AWARD 
Frederick James Ford 
DEPARTMENT OF MARKETING AND BUSINESS LAW 
Domenick Coletti 
Domenick Coletti 
Anthony Peluso 
Karen Cole 
STUDENT OF THE YEAR AWARD 
Tricia Leigh Spinner 
SCHOOL OF DENTISTRY 
A.D. Williams Award 
THIRD-YEAR CLASS 1995-96 
SECOND-YEAR CLASS 1994-95 
Domenick Coletti 
FIRST-YEAR CLASS 1993-94 
EDMOND T. GLENN AWARD 
Kenneth Tankersley 
Kenneth Tankersley 
Alfred Thresher 
Scott Guice 
HINMAN DENTAL SOCIETY SCHOLARSHIPS 
Jennifer Trider-Rose Sheila Vacendak 
PIERRE FAUCHARD ACADEMY SCHOLARSHIP 
(Richmond Chapter) 
Alfred Thresher 
DIVISION OF DENTAL HYGIENE 
A.O. WILLIAMS AWARD 
THIRD-YEAR CLASS 1995-96 
Rhonda G. Painter 
SCHOOL OF EDUCATION 
ANN ELIZABETH MARSTON ENDOWED SCHOLARSHIP 
Elizabeth J. Hutchins 
CLAIRE McCARTHY RECREATION SCHOLARSHIP 
Mary H. Fitzgerald 
HEALTH AfHJ PHYSICAL EDUCATION SCHOLARSHIP 
Dawn G. Kennedy 
PEARL BURFORD SCHOLARSHIP 
Caroline S. Head 
TEACHER EDUCATION DMSION SCHOLARSHIP 
Alice Anne Potts 
VIRGINIA ARNOLD SCHOLARSHIP 
Karen M. Kibler 
Alice Anne Potts 
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FACULTY ORGANIZATION FIRST PROFESSIONAL SCHOLARSHIP 
Sara E. Mallory 
PHI KAPPA PHI GRADUATE SCHOLARSHIP 
Karen M. Kibler, (1995-96) 
Samantha Kinzler 
PHI KAPPA PHI UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP 
Thomas A. Clifton 
SCHOOL OF MEDICINE 
(Basic Science Programs) 
DEPARTMENT OF ANATOMY 
JACK DENNING BURKE AWARD IN CELL BIOLOGY 
MONICA NOVITZKI HAZELRIGG, 1995-1996 
Desiree Lanzino, 1996-1997 
H.L. 0STERUD AWARD IN ANATOMY 
Edward Pettus, 1995-1996 
WALTHER REISE AWARD IN ANATOMY 
Barton Manning, 1995-1996 
John Gibbs, 1996-1997 
DEPARTMENT OF BIOSTATISTICS 
JESSIE HIBBS/MARION WALLER SCHOLARSHIP, 1993-1994 & 1994-1995 
Dianne Farina 
DEPARTMENT OF HUMAN GENETICS 
ROSCOE D. HUGHES FELLOWSHIP 
Scott Case 
Jennifer Winters 
LANG KUCERA AWARD 
Deborah Wells 
DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY 
MARY P. COLEMAN AWARD 
Timothy Lewis 
DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY 
ASPET STUDENT TRAVEL AWARD TO THE XIITH INTERNATIONAL UNION OF PHARMACOLOGY, 1994 
Marissa Bernstein 
CENTRAL VIRGINIA CHAPTER OF THE SOCIETY FOR NEUROSCIENCE TRAVEL AWARD, 1996 
Marissa Bernstein 
ANTHONY AMBROSE AWARD, 1996 
Kristy Lake 
WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN AMERJCAN 
UNIVERSITIES AND COLLEGES "LEADERSHIP AWARD", 1996 
Kristy Lake 
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ACHIEVEMENT OF EXCELLENCE AWARD, CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY, 1991 
Kristy Lake 
C.C. CLAYTON AWARD, 1991-1992 
Vincent Showalter 
LAUREN A. WOODS AWARD, SECOND PLACE, 1995 
Steven Tavalin 
LAUREN A. WOODS AWARD, SECOND PLACE, 1996 
Suzanne Thornton 
DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY 
ROBERT D. WATKINS MINORITY GRADUATE FELLOWSHIP, 1996 
SOCIETY OF LEUKOCYTE BIOLOGY TRAVEL AWARD, 1996 
Timothy A. Lewis 
SCHOOL OF MEDICINE 
A.D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
THIRD YEAR CLASS FOR 1995-96 
David Patrick Mehfoud, Jr. 
Timothy James Monahan 
Lea Corinne Watson 
SECOND YEAR CLASS FOR 1994-95 
David Patrick Mehfoud, Jr. 
FIRST YEAR CLASS FOR 1993-94 
Alan Christopher Heffner 
Wendy Burton DeMartini 
WILLIAM B. PORTER AWARD IN MEDICINE 
Peter Campbell Gregory 
ROBERT C. BRYAN AWARD IN PATHOLOGY 
David Patrick Mehfoud, Jr. 
L. BEVERLEY CHANEY AWARD 
Erika Cappelluti 
DEAN'S AWARD FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT, 1993-97 
David Patrick Mehfoud, Jr. 
HERMAN HERTZBERG AWARD 
Erika Cappelluti 
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ALPHA OMEGA ALPHA 
Kevin Carpenter Burnes 
*Joseph Rowell De Martini 
•· Wendy Burton DeMartini 
Meredith Joyner Drummond 
*Robert Conrad Forsythe 
Robert Larry Frank 
Sonja Karen Frederickson 
Adam David Garretson 
•· Alan Christopher Heffner 
*Kathleen Glenda Julian 
Yoonah Kim 
Douglas Frederick Lieb 
Steven T. Liu 
Lewis Paul Martin 
*Elected in Junior Year 
SCHOOL OF NURSING 
SIGMA THETA TAU 
Craig Daniel McCormick 
*David Patrick Mehfoud, Jr. 
Katherine Finch Miley 
Timothy James Monahan 
Laura Susanne Phieffer 
Jennifer Mcinnes Ritzau 
Tina Christiane Rodrigue 
Michael James Ryan 
Eric Brian Schubert 
Kristin Clingman Spencer 
Sandya Thimmappa 
'"john William Whiteside II 
Jamie Allison Winnick 
Melissa Ann Yadao 
THE NATIONAL HONOR SOCIETY IN NURSING 
Kathleen L. Cochran 
Suzanne E. Hunter 
Ann S. Kane 
Susan E. Tillman 
Cornelia F. Angeles 
GRADUATE STUDENTS 
UNDERGRADUTE STUDENTS 
Hassiran Y. Baksh-Mohammed 
Jocelyn S. Crooker 
Diane K. Gordon 
Kimberly A. Heath 
Tanya L. Jones 
Virginia D. Jones 
Suzanne N. Kemp 
Sarah R. McQuail 
Lori A. Moore 
Karen A. Pennington 
Coleen P. Kenny 
Kim L. Liebold 
Donna H. Scordo 
Tori A. Perkinson 
Darlene Olive 
Lisa L. Rettig 
Amy W. Rider 
Kathryn H. Scribner 
Diane C. Siner 
Diana M. Taibi 
Nancy A. Vanhoozer 
Tamara W. Watkins 
Rebecca N. Witten 
Suzanne M. Wright 
SCHOOL OF PHARMACY 
EDWARD E. WILLEY SCHOLARSHIP 
Gwendolyn Faye VanCleef 
W. ROY SMITH SCHOLARSHIP 
Heather Louise Dickey 
Ann Christa Foster 
PHI KAPPA PHI SCHOLARSHIP 
Valerie Ann Crites 
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VIRGINIA PHARMACEUTICAL ASSOCIATION 
WORTLEY F. RUDD AWARD 
Jennifer Carlton Owens 
RHO CHl 
THE NATIONAL HONOR SOCIETY IN PHARMACY 
Phelicia F. Berry 
Amy K. Cook 
Kristin W. Cox 
Heather R. Fariss 
Ann C. Foster 
Lisa M. Frazier 
Kimberly V. Hatcher 
Soon C. Huan 
Jason E. Jimerson 
Kara S. Kniska 
Cynthia K. Love 
Pamela K. McGriff 
Molly F. Miller 
Teresa F. Potter 
Margaret E. Rothgeb 
Jennifer E. Stallings 
Gwendolyn F. VanCleef 
Vicki L. Weatherford 
Rebecca E. Burton 
Kristen K. Coveny 
Heather L. Dickey 
Heather A. Ferguson 
Shonda S. Foster 
David W. Harrison 
Jennifer Hess 
Danny R. Huff 
Sandra Kapur 
Kendra D. Kress 
Loretta B. Martin 
Dean T. Miller 
Jennifer C. Owens 
Leslie D. Richard 
Kristy L. Ryman 
Maria T. Tadalan 
Denise C. Wardlaw 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
ELAINE ROTHENBERG AWARD 
This award was named in honor of Elaine Rothenberg who served as Dean of the School of Social Work, 1972-1982. 
Based on academic achievement, personal qualities, and service to the School, University, and profession, one student 
from each program (Ph.D., MSW, BSW) is selected for this award. The students selected for 1996-97 are: 
GRADUATE STUDENT 
Suzanne Boyd (Ph.D.) Rebecca Hooks (MSW) 
UNDERGRADUATE STUDENT 
Angela Hresan 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costume worn today at American college exercises goes back in its essential features to the Middle 
Ages. The oldest universities of northern Europe, such as Paris and Oxford, grew out of church schools, and 
both faculty and students were regarded in the Middle Ages as a part of the clergy. They wore clerical cos-
tumes, largely borrowed from the monastic dress of that day not just on special occasions, but as their regular 
costume. 
The head covering of the academic costume developed from the skull cap worn by the clergy in cold weather 
to protect their tonsured heads. In the universities, the skull cap acquired a point on top, which evolved into a 
tassel. The bonnet with tassel is still worn by degree holders of European universities. In America, it has been 
replaced by the familiar mortar board, which still retains the medieval tassel. 
The hood (the medieval caputium) was originally a covering worn over the head in bad weather, otherwise 
dropped on the shoulders as the monk's cowl. At first it was worn by faculty and students alike, but in the 
early sixteenth century it was restricted to graduates, thus it became the mark of a degree holder. Today, each 
college has its distinctive hood lining by which its graduates may be recognized in academic processions. 
Anyone with a degree from Virginia Commonwealth University may wear a hood showing a black chevron on 
gold background. 
The gown worn today is the medieval robe and seems to have been borrowed from the habit of the 
Benedictine monks. In the Middle Ages, undergraduates, bachelors and masters could be distinguished by the 
simplicity or intricacy of their gowns. The doctor's gown was often furred--this survives today in the orna-
mentation found on the doctoral gown. Usually the gown is black, but some colleges have colored gowns. 
The wide velvet borders extending down the front of the doctoral gown, the velvet bars on the sleeves, and the 
borders of most hoods are colored according to the scholarly field of the wearer. Some of these are: 
Arts, Letters and Humanities ........... White 
Business ........................... Drab 
Dentistry ...... . .................. . Lilac 
Economics .................... .. . Copper 
Education .... ... ...... . ....... Light Blue 
Engineering .............. .. . .. ... Orange 
Fine Arts, Architecture ............... Brown 
Laws ............................ Purple 
Library Science .................... Lemon 
Medicine . ... ..................... Green 
Music ............................. Pink 
Nursing ......................... Apricot 
Pharmacy .... . . ...... ........ Olive Green 
Philosophy .. ............ ....... Dark Blue 
Physical Education .............. Sage Green 
Public Administration ........... Peacock Blue 
Public Health ..................... Salmon 
Science .................... Golden Yellow 
Social Service ...................... Citron 
Theology .......... .... ........... Scarlet 
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THE UNIVERSITY 
Virginia Commonwealth University is one of the three largest research universities in Virginia. As a Carnegie Research-1 University, VCU also ranks among the top research universities in the nation. 
Located in Richmond, the capital of Virginia, VCU is composed of two campuses: the Academic Campus 
situated in the historic Fan District and the Medical College of Virginia Campus located two miles east in the 
financial, commercial, and governmental district of downtown Richmond. 
VCU's mission of teaching, research, public service, and patient care in an urban environment provides a 
unique educational experience for an excellent and diverse student body of more than 21,600. Students pursue 
136 baccalaureate, master's, doctoral, and first-professional degree programs in 10 schools and one college. 
Faculty who have gained national and international recognition in their fields conduct a comprehensive acade-
mic program that includes the humanities, the arts, science, engineering, education, social work, business, and 
all the health-care professions. 
With an annual budget approaching $1 billion, including more than $95 million in annual research funding, 
and with more than 13,500 faculty and staff, VCU is a significant economic enterprise in the Richmond area. 
In addition, two-thirds of VCU's more than 90,000 alumni live and work in Virginia. 
VCU is in progress with A Strategic Plan for the Future of Virginia Commonwealth University, a six-year 
long-range planning initiative begun in 1993. The goal of the strategic plan is to enhance VCU's contribution 
to community and individual development, particularly through collaborative initiatives and partnerships. 
One of the University's most recent strategic collaborations is the new School of Engineering, established 
with the academic, business, and governmental sectors of Virginia. Recently, VCU's new engineering school 
and other engineering programs in the state were included in incentive packages that attracted Motorola, Inc., 
IBM-Toshiba, and a Motorola-Siemens joint venture to Virginia, enhancing the state's high-technology profile. 
VCU also is collaborating with academic, state and local government, and business leaders to develop the 
Virginia Biotechnology Research Park, which is serving as a catalyst for the biotechnology industry in Virginia. 
Located next to the MCV Campus, the Research Park has completed a $20-million Phase I complex. When 
complete, the Research Park will represent more than $200 million in capital investment on 39 acres and 
employ more than 3,000 professional and support personnel. 
The MCV Campus includes MCV Hospitals, one of the most comprehensive teaching hospitals in the coun-
try and which is ranked in The Best Hospitals in America. In 1996, the General Assembly of Virginia passed 
legislation that established the MCV Hospitals Authority, a change in the hospital's governance and manage-
ment. This legislation is allowing the teaching hospital to form partnerships with different sectors of the health-
care community, enabling the academic health center to compete more effectively in a rapidly changing market-
place and to enhance the quality of the delivery of patient care in the community. 
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UNIVERSITY FACULTY MARSHALS - 1997 
COLLEGE OF HUMANJTIES AND SCIENCES 
Dr. Carolyn Conway 
Dr. C. Williams Griffin 
Dr. George Munro 
Dr. Albert T. Sneden, III 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS 
Dr. Robert L. Lamb 
Mrs. Barbara Lindsey 
SCHOOL OF THE ARTS 
Dr. Sandra L. Guerard 
Ms. Audrey Jung 
Mr. Bruce M. Koplin 
SCHOOL OF BUSINESS 
Dr. Randolph Barker 
Dr. Ruth W. Epps 
Dr. Walter S. Griggs 
SCHOOL OF DENTISTRY 
Dr. Marshall P. Brownstein 
Dr. Michael Dishman 
SCHOOL OF EDUCATION 
Dr. Samuel M. Craver 
Dr. George A. Giacobbe 
Dr. Ena Gross 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Dr. Martin L. Lenhardt 
GRAND MARSHALS 
SCHOOL OF MEDICINE 
Dr. Jan F. Chlebowski 
Dr. James M. Messmer 
Dr. Hugo R. Seibel 
SCHOOL OF NURSING 
Dr. Richard Cowling 
Dr. Barbara Munjas 
Dr. Janet Younger 
SCHOOL OF PHARMACY 
Dr. Ralph E. Small 
Dr. William Soine 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
Dr. Mary K. Rodwell 
Dr. Joseph F. Walsh 
DOCTOR OF PHILOSOPHY CANDIDATES 
Dr. Sherry T. Sandkam 
DIVISION OF COMMUNJTY AND INTERNATIONAL PROGRAMS 
Mr. Ronald Peterson 
UNJVERSITY LIBRARY SERVICES 
Ms. Barbara J. Anderson 
EMERITUS FACULTY 
Dr. J. Doyle Smith 
Mr. Richard Newdick - Academic Campus 
Dr. Robert L. Clifton - Medical College of Virginia 
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